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--------------------------------------------------------------------------- 
|  Загp.  Наименование                                                    | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  1 - "постоянные"                                                       | 
|  2 - "равномерно распределенная кратковременная"                        | 
|  3 - "равномерно распределенная длительная"                             | 
|  4 - "крановая слева"                                                   | 
|  5 - "крановая справа"                                                  | 
|  6 - "крановая горизонтальная Л справа"                                 | 
|  7 - "крановая горизонтальная П справа"                                 | 
|  8 - "снеговая длительная"                                              | 
|  9 - "снеговая кратковременная"                                         | 
|  10 - "ветер слева"                                                     | 




Разработан SCAD Soft                                                        
Mon Jun 29 03:47:20 2015      промпарк         основная сxема    32.0001    
--------------------------------------------------------------------------- 
|                РАСЧЕТНЫЕ  СОЧЕТАНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ ТИПА 2                  | 
      
--------------------------------------------------------------------------- 
|Элемент|Вид|Сеч.|Столб|Кр.|     N        M        Q                      | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|      1  1    1    1    1  -171.484  22.6801 -6.62045                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия 27.1638 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1    2  -274.274 -19.6714  4.10201                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L8+L11                                       | 
|         Значение критерия 446.569 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1    5  -171.4   -19.671   4.11105                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия 0.891276 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      1  1    1    1    6  -274.357  22.6797 -6.6295                     | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L8+L10                                       | 
|         Значение критерия 473.002 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1    9  -171.399  0.51362 -0.4085                     | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      1  1    1    1   14  -274.052  22.6785 -6.63195                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L10                                   | 
|         Значение критерия 6.63195 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1   18  -293.467  16.0293 -4.76844                    | 
|         Формула: L1+L2+0.9*L9+0.7*L10                                   | 
|         Значение критерия 293.467 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1   33  -229.72  -19.6687  4.11082                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L11                                          | 
|         Значение критерия 4.1338 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      1  1    1    1   34  -228.692  22.6767 -6.63177                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L10                                          | 
|         Значение критерия 6.60891 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1    1  -171.268  44.9796 -8.46656                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+0.9*L10                                       | 
|         Значение критерия 222.693 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1    2  -261.52  -42.1696  6.11741                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+L8+0.9*L11                             | 
|         Значение критерия 630.87 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      1  1    1    1    5  -171.607 -42.1687  6.1264                     | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 197.735 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1    6  -261.182  44.9788 -8.47555                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+L8+0.9*L10                             | 
|         Значение критерия 655.137 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1   13  -171.586 -41.7355  6.33162                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L11                                   | 
|         Значение критерия 6.33163 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1   14  -261.211  44.7438 -8.85002                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L8+L10                         | 
|         Значение критерия 8.85002 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1   17  -171.193  25.0298 -2.8758                     | 
|         Формула: L1-L4-L6                                               | 
|         Значение критерия -171.193 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      1  1    1    1   18  -293.611 -1.13202 -3.04132                    | 
|         Формула: L1+L2+0.7*L4+0.7*L6+0.9*L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 293.612 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1   33  -216.946 -41.7338  6.33145                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4+0.9*L6+L11                            | 
|         Значение критерия 6.35314 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    1    1   34  -215.851  44.742  -8.84984                    | 
|         Формула: L1-0.9*L4-0.9*L6+L8+L10                                | 
|         Значение критерия 8.82826 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1    1  -171.484  13.0961 -4.02845                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -56.7794 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      1  1    3    1    2  -274.274 -13.7457  2.48201                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L8+L11                                       | 
|         Значение критерия 394.669 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1    5  -171.4   -13.7291  2.49105                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -51.1518 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      1  1    3    1    6  -274.357  13.0794 -4.0375                     | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L8+L10                                       | 
|         Значение критерия 388.917 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1    9  -171.399 -0.22168 -0.4085                     | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      1  1    3    1   14  -274.052  13.0738 -4.03995                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L10                                   | 
|         Значение критерия 4.03995 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1   18  -293.467  9.07906 -2.95404                    | 
|         Формула: L1+L2+0.9*L9+0.7*L10                                   | 
|         Значение критерия 293.467 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1   33  -229.72  -13.7272  2.49082                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L11                                          | 
|         Значение критерия 2.5138 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      1  1    3    1   34  -228.692  13.0723 -4.03977                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L10                                          | 
|         Значение критерия 4.01691 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1  201  -293.408 -9.6986   1.60961                    | 
|         Формула: L1+L2+0.9*L9+0.7*L11                                   | 
|         Значение критерия 325.916 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1    1  -171.268  31.8393 -6.13376                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+0.9*L10                                       | 
|         Значение критерия 107.602 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1    2  -261.52  -32.4704  4.65941                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+L8+0.9*L11                             | 
|         Значение критерия 545.919 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1    5  -171.607 -32.4534  4.6684                     | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 112.641 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1    6  -261.182  31.8223 -6.14275                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+L8+0.9*L10                             | 
|         Значение критерия 539.904 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1   13  -171.586 -31.7966  4.71162                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L11                                   | 
|         Значение критерия 4.71163 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1   14  -261.211  31.1465 -6.25802                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L8+L10                         | 
|         Значение критерия 6.25802 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1   17  -171.193  19.8533 -2.8758                     | 
|         Формула: L1-L4-L6                                               | 
|         Значение критерия -171.193 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      1  1    3    1   18  -293.611 -4.97345 -1.22692                    | 
|         Формула: L1+L2+0.7*L4+0.7*L6+0.9*L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 293.612 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1   33  -216.946 -31.7952  4.71145                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4+0.9*L6+L11                            | 
|         Значение критерия 4.73314 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1   34  -215.851  31.1451 -6.25784                    | 
|         Формула: L1-0.9*L4-0.9*L6+L8+L10                                | 
|         Значение критерия 6.23626 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1  201  -274.48  -29.7685  4.07944                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L4+L6+L8+0.7*L11                             | 
|         Значение критерия 374.259 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      1  1    3    1  601  -274.125  29.1591 -5.41881                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-L4-L6+L8+0.7*L10                             | 
|         Значение критерия 371.861 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1    1  -167.894  13.8611 -4.02845                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -46.489 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1    2  -270.684 -12.9807  2.48201                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L8+L11                                       | 
|         Значение критерия 384.379 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1    5  -167.81  -12.9641  2.49105                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -54.2621 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      2  1    1    1    6  -270.767  13.8444 -4.0375                     | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L8+L10                                       | 
|         Значение критерия 392.027 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1    9  -167.809  0.54331 -0.4085                     | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      2  1    1    1   14  -270.462  13.8388 -4.03995                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L10                                   | 
|         Значение критерия 4.03995 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1   18  -289.877  9.84406 -2.95404                    | 
|         Формула: L1+L2+0.9*L9+0.7*L10                                   | 
|         Значение критерия 289.877 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1   33  -226.13  -12.9622  2.49082                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L11                                          | 
|         Значение критерия 2.51344 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1   34  -225.102  13.8373 -4.03977                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L10                                          | 
|         Значение критерия 4.01727 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1  201  -289.818 -8.9336   1.60961                    | 
|         Формула: L1+L2+0.9*L9+0.7*L11                                   | 
|         Значение критерия 319.762 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1    1  -167.678  32.6043 -6.13376                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+0.9*L10                                       | 
|         Значение критерия 117.892 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1    2  -257.93  -31.7054  4.65941                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+L8+0.9*L11                             | 
|         Значение критерия 535.629 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1    5  -168.017 -31.6884  4.6684                     | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 109.531 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1    6  -257.592  32.5873 -6.14275                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+L8+0.9*L10                             | 
|         Значение критерия 543.014 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1   13  -167.996 -31.0316  4.71162                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L11                                   | 
|         Значение критерия 4.71163 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1   14  -257.621  31.9115 -6.25802                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L8+L10                         | 
|         Значение критерия 6.25802 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1   17  -167.603  20.6183 -2.8758                     | 
|         Формула: L1-L4-L6                                               | 
|         Значение критерия -167.603 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      2  1    1    1   18  -290.021 -4.20845 -1.22692                    | 
|         Формула: L1+L2+0.7*L4+0.7*L6+0.9*L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 290.022 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1   33  -213.356 -31.0302  4.71145                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4+0.9*L6+L11                            | 
|         Значение критерия 4.73279 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1   34  -212.261  31.9101 -6.25784                    | 
|         Формула: L1-0.9*L4-0.9*L6+L8+L10                                | 
|         Значение критерия 6.23662 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1  201  -270.89  -29.0035  4.07944                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L4+L6+L8+0.7*L11                             | 
|         Значение критерия 368.105 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    1    1  601  -270.535  29.9241 -5.41881                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-L4-L6+L8+0.7*L10                             | 
|         Значение критерия 370.836 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1    1  -167.894  8.94271 -1.43645                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -89.5678 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      2  1    3    1    2  -270.684 -9.97116  0.862                      | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L8+L11                                       | 
|         Значение критерия 358.018 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1    5  -167.81  -9.93822  0.87105                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -80.7649 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      2  1    3    1    6  -270.767  8.90976 -1.4455                     | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L8+L10                                       | 
|         Значение критерия 348.806 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1    9  -167.809 -0.19199 -0.4085                     | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      2  1    3    1   14  -270.462  8.89968 -1.44795                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L10                                   | 
|         Значение критерия 1.44795 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1   18  -289.877  6.15975 -1.13964                    | 
|         Формула: L1+L2+0.9*L9+0.7*L10                                   | 
|         Значение критерия 289.877 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1   33  -226.13  -9.93678  0.87082                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L11                                          | 
|         Значение критерия 0.893438 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      2  1    3    1   34  -225.102  8.89856 -1.44777                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L10                                          | 
|         Значение критерия 1.42527 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1  201  -289.818 -7.0569   0.47561                    | 
|         Формула: L1+L2+0.9*L9+0.7*L11                                   | 
|         Значение критерия 313.472 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1    1  -167.678  23.6631 -3.80096                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+0.9*L10                                       | 
|         Значение критерия 39.5784 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1    2  -257.93  -24.6307  3.20141                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+L8+0.9*L11                             | 
|         Значение критерия 473.663 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1    5  -168.017 -24.5974  3.2104                     | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 47.424 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      2  1    3    1    6  -257.592  23.6298 -3.80995                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+L8+0.9*L10                             | 
|         Значение критерия 464.559 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1   17  -167.603  15.4419 -2.8758                     | 
|         Формула: L1-L4-L6                                               | 
|         Значение критерия -167.603 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      2  1    3    1   18  -290.021 -4.78397  0.58747                    | 
|         Формула: L1+L2+0.7*L4+0.7*L6+0.9*L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 290.022 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1   33  -213.377 -24.5963  3.21022                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+0.9*L11                                | 
|         Значение критерия 3.23156 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1   34  -212.232  23.6287 -3.80978                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+L8+0.9*L10                                    | 
|         Значение критерия 3.78856 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1  201  -289.963 -18.0006  2.20272                    | 
|         Формула: L1+L2+0.7*L4+0.7*L6+0.9*L9+0.7*L11                     | 
|         Значение критерия 350.298 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1  601  -289.732  17.1034 -2.86675                    | 
|         Формула: L1+L2-0.7*L4-0.7*L6+0.9*L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 347.06 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      2  1    3    1  202  -270.89  -22.6811  2.94544                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L4+L6+L8+0.7*L11                             | 
|         Значение критерия 411.362 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      2  1    3    1  602  -270.535  21.8032 -3.60441                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-L4-L6+L8+0.7*L10                             | 
|         Значение критерия 405.57 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      3  1    1    1    1  -41.585   9.64115 -5.49093                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L10                                          | 
|         Значение критерия 42.8586 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1    2  -98.7097 -9.28537  4.00078                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L11                                          | 
|         Значение критерия 180.037 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1    5  -41.5014 -9.24122  3.98827                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия 39.4393 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1    6  -98.7932  9.59668 -5.47833                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L10                                   | 
|         Значение критерия 182.847 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1    9  -41.5008  0.505   -0.36119                    | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      3  1    1    1   17  -41.5008  0.5066  -0.36164                    | 
|         Формула: L1+L2                                                  | 
|         Значение критерия -41.5008 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      3  1    1    1   18  -105.141  8.67718 -4.96369                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L10                                          | 
|         Значение критерия 105.141 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1  201  -105.066 -8.31565  3.56722                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L11                                          | 
|         Значение критерия 132.938 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1  601  -105.141  8.6783  -4.96401                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L10                                   | 
|         Значение критерия 134.229 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1    1  -41.3699  24.3612 -9.40677                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L10                                | 
|         Значение критерия 172.002 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1    2  -86.2619 -23.9348  7.99193                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+L8+0.9*L11                                    | 
|         Значение критерия 295.899 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1    5  -41.708  -23.9004  7.98219                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 167.628 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1    6  -85.9238  24.3268 -9.39703                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+L8+0.9*L10                             | 
|         Значение критерия 298.995 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1   14  -41.399   23.7113 -9.47682                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L10                            | 
|         Значение критерия 9.47682 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1   17  -41.2941  16.1403 -4.79046                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-L4-L6                                        | 
|         Значение критерия -41.2942 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      3  1    1    1   18  -105.31  -7.22025  .048147                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L10                            | 
|         Значение критерия 105.311 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1  201  -105.252 -20.4369  6.68331                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L11                            | 
|         Значение критерия 173.752 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1  601  -104.938  20.9218 -7.92412                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 175.064 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    1    1  202  -98.9162 -21.9953  7.1248                     | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L9+0.7*L11                                | 
|         Значение критерия 235.14 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      3  1    1    1  602  -98.5613  22.4901 -8.3684                     | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L9+0.7*L10                         | 
|         Значение критерия 237.85 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      3  1    3    1    1  -41.585   2.09026 -2.89893                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L10                                          | 
|         Значение критерия -23.2771 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      3  1    3    1    2  -105.066 -3.20684  2.10922                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L11                                          | 
|         Значение критерия 133.154 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1    5  -41.5014 -3.52031  2.36827                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -10.6682 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      3  1    3    1    6  -105.141  1.8426  -2.63121                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L10                                   | 
|         Значение критерия 121.28 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      3  1    3    1    9  -41.5008 -0.14513 -0.36119                    | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      3  1    3    1   13  -98.7097 -3.54195  2.38078                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L11                                          | 
|         Значение критерия 2.38079 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1   17  -41.5008 -0.14435 -0.36164                    | 
|         Формула: L1+L2                                                  | 
|         Значение критерия -41.5008 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      3  1    3    1   18  -105.141  1.84205 -2.63089                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L10                                          | 
|         Значение критерия 105.141 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1    1  -41.3699  9.52857 -7.07397                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L10                                | 
|         Значение критерия 42.0877 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1    2  -98.9162 -10.1913  5.9908                     | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L9+0.7*L11                                | 
|         Значение критерия 188.179 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1    5  -41.708  -10.8447  6.52419                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 53.2773 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1    6  -98.5613  9.05999 -6.554                      | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L9+0.7*L10                         | 
|         Значение критерия 177.915 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1   13  -86.2619 -10.8615  6.53393                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+L8+0.9*L11                                    | 
|         Значение критерия 6.53394 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1   17  -41.2941  7.5175  -4.79046                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-L4-L6                                        | 
|         Значение критерия -41.2942 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      3  1    3    1   18  -105.31  -5.50062  1.86254                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L10                            | 
|         Значение критерия 105.311 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1  201  -105.252 -9.42754  5.54931                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L11                            | 
|         Значение критерия 136.851 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      3  1    3    1  601  -104.938  8.2914  -6.10972                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 132.73 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      4  1    1    1    1  -37.995   2.86026 -2.89893                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L10                                          | 
|         Значение критерия -12.9429 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      4  1    1    1    2  -101.476 -2.43684  2.10922                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L11                                          | 
|         Значение критерия 122.82 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      4  1    1    1    5  -37.9114 -2.75031  2.36827                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -13.8223 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      4  1    1    1    6  -101.551  2.6126  -2.63121                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L10                                   | 
|         Значение критерия 124.434 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    1    1    9  -37.9108  0.62486 -0.36119                    | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      4  1    1    1   13  -95.1197 -2.77195  2.38078                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L11                                          | 
|         Значение критерия 2.38079 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    1    1   17  -37.9108  0.62564 -0.36164                    | 
|         Формула: L1+L2                                                  | 
|         Значение критерия -37.9108 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      4  1    1    1   18  -101.551  2.61205 -2.63089                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L10                                          | 
|         Значение критерия 101.551 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    1    1    1  -37.7799  10.2985 -7.07397                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L10                                | 
|         Значение критерия 52.4218 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    1    1    2  -95.3262 -9.42133  5.9908                     | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L9+0.7*L11                                | 
|         Значение критерия 177.845 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    1    1    5  -38.118  -10.0747  6.52419                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 50.1231 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    1    1    6  -94.9713  9.82999 -6.554                      | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L9+0.7*L10                         | 
|         Значение критерия 181.069 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    1    1   13  -82.6719 -10.0915  6.53393                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+L8+0.9*L11                                    | 
|         Значение критерия 6.53394 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    1    1   17  -37.7041  8.2875  -4.79046                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-L4-L6                                        | 
|         Значение критерия -37.7042 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      4  1    1    1   18  -101.72  -4.73062  1.86254                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L10                            | 
|         Значение критерия 101.721 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    1    1  201  -101.662 -8.65754  5.54931                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L11                            | 
|         Значение критерия 130.68 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      4  1    1    1  601  -101.348  9.0614  -6.10972                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 131.72 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      4  1    3    1    1  -37.9108          -0.36164                    | 
|         Формула: L1+L2                                                  | 
|         Значение критерия -37.9108 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      4  1    3    1    2  -101.551          -0.38881                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L10                                          | 
|         Значение критерия 101.551 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    3    1    9  -37.9108          -0.36119                    | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      4  1    3    1   13  -95.1197           0.82378                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L11                                          | 
|         Значение критерия 0.823786 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      4  1    3    1   14  -37.995           -0.40773                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L10                                          | 
|         Значение критерия 0.407735 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      4  1    3    1    1  -37.7041          -4.79046                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-L4-L6                                        | 
|         Значение критерия -37.7042 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      4  1    3    1    2  -101.72            3.60638                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L10                            | 
|         Значение критерия 101.721 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    3    1   13  -82.6719           5.13263                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+L8+0.9*L11                                    | 
|         Значение критерия 5.13264 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      4  1    3    1   14  -37.7799          -4.83189                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L10                                | 
|         Значение критерия 4.83189 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1    1  -219.055  22.5628 -5.10945                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -21.436 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1    2  -407.464 -20.7674  4.39391                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L11                                   | 
|         Значение критерия 589.359 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1    5  -219.152 -20.7317  4.37679                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -37.5702 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      5  1    1    1    6  -407.367  22.5271 -5.09233                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L10                                   | 
|         Значение критерия 604.675 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1    9  -219.12   0.22062 -.004468                    | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      5  1    1    1   13  -362.104 -20.7693  4.39424                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L11                                          | 
|         Значение критерия 4.39424 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1   14  -277.375  22.5652 -5.10987                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L10                                          | 
|         Значение критерия 5.10988 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1   18  -436.298 -14.4853  3.08137                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L9+0.7*L11                                   | 
|         Значение критерия 436.298 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1  201  -423.344 -18.6763  3.95772                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L11                                   | 
|         Значение критерия 485.944 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1  601  -423.257  20.2887 -4.57989                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L10                                   | 
|         Значение критерия 491.261 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1    1  -219.093  47.3925 -9.20983                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+0.9*L10                                       | 
|         Значение критерия 196.002 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1    2  -375.809 -45.7278  8.5628                     | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+L8+0.9*L11                             | 
|         Значение критерия 776.324 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1    5  -219.118 -45.7004  8.54954                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 181.157 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1    6  -375.784  47.3652 -9.19657                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+L8+0.9*L10                             | 
|         Значение критерия 790.64 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      5  1    1    1   13  -330.449 -45.7297  8.56313                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+L8+0.9*L11                                    | 
|         Значение критерия 8.56314 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1   14  -264.443  46.9223 -9.25957                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L10                            | 
|         Значение критерия 9.25958 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1   17  -219.027 -1.79479 -0.95966                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L10                                   | 
|         Значение критерия -219.028 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      5  1    1    1   18  -436.319  4.45945 -0.14623                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-0.7*L4-0.7*L6+L9+0.7*L11                     | 
|         Значение критерия 436.32 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      5  1    1    1   34  -219.083  46.9203 -9.25924                    | 
|         Формула: L1-0.9*L4-0.9*L6+L10                                   | 
|         Значение критерия 9.23734 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1  201  -423.31  -38.8434  7.23126                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L11                     | 
|         Значение критерия 553.506 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1  601  -423.298  40.1778 -7.70869                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 557.967 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1  202  -407.423 -41.5457  7.69041                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+0.9*L9+0.7*L11                         | 
|         Значение критерия 664.729 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    1    1  602  -407.418  42.8884 -8.17171                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L9+0.7*L10                         | 
|         Значение критерия 673.04 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      5  1    3    1    1  -219.055  4.16876 -5.10945                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -182.543 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      5  1    3    1    2  -436.298 -3.39238  3.08137                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L9+0.7*L11                                   | 
|         Значение критерия 466.011 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1    5  -219.152 -4.97528  4.37679                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -175.576 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      5  1    3    1    6  -436.23   3.00844 -3.55899                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L9+0.7*L10                                   | 
|         Значение критерия 462.581 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1    9  -219.12   0.20453 -.004468                    | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      5  1    3    1   13  -362.104 -4.95009  4.39424                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L11                                          | 
|         Значение критерия 4.39424 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1   14  -277.375  4.16972 -5.10987                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L10                                          | 
|         Значение критерия 5.10988 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1   33  -407.464 -4.94934  4.39391                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L11                                   | 
|         Значение критерия 4.43466 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1    1  -219.093  14.2371 -9.20983                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+0.9*L10                                       | 
|         Значение критерия -94.3948 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      5  1    3    1    2  -423.31  -12.8109  7.23126                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L11                     | 
|         Значение критерия 535.517 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1    5  -219.118 -14.9221  8.54954                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия -88.4204 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      5  1    3    1    6  -423.298  12.4265 -7.70869                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 532.139 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1   13  -330.449 -14.9025  8.56313                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+L8+0.9*L11                                    | 
|         Значение критерия 8.56314 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1   14  -264.443  13.5878 -9.25957                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L10                            | 
|         Значение критерия 9.25958 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1   17  -219.027 -5.24957 -0.95966                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L10                                   | 
|         Значение критерия -219.028 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      5  1    3    1   18  -436.319  3.93299 -0.14623                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-0.7*L4-0.7*L6+L9+0.7*L11                     | 
|         Значение критерия 436.32 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      5  1    3    1   33  -375.809 -14.9017  8.5628                     | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+L8+0.9*L11                             | 
|         Значение критерия 8.60039 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1   34  -219.083  13.5871 -9.25924                    | 
|         Формула: L1-0.9*L4-0.9*L6+L10                                   | 
|         Значение критерия 9.23734 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      5  1    3    1  201  -436.276 -10.7177  6.30899                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+0.7*L4+0.7*L6+L9+0.7*L11                     | 
|         Значение критерия 472.2 и типы сочетаний:  В кран.              | 
|      5  1    3    1  601  -436.252  10.3338 -6.78661                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2-0.7*L4-0.7*L6+L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 470.889 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    1    1    1  -89.4568  4.16972 -1.05562                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L10                                          | 
|         Значение критерия -52.9356 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      6  1    1    1    2  -248.385 -4.4293   1.12134                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L11                                          | 
|         Значение критерия 287.18 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      6  1    1    1    5  -89.5534 -4.97528  1.25956                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -45.9767 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      6  1    1    1    6  -248.298  3.80108 -0.96229                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L10                                   | 
|         Значение критерия 281.591 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    1    1    9  -89.5211  0.20453 -.05178                     | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      6  1    1    1   14  -232.408  4.1947  -1.06195                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L10                                   | 
|         Значение критерия 1.06195 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    1    1   17  -89.4568  4.16876 -1.05538                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -89.4569 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      6  1    1    1   18  -248.385 -4.42856  1.12115                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L11                                   | 
|         Значение критерия 248.386 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    1    1   33  -232.505 -4.95009  1.25318                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L11                                          | 
|         Значение критерия 1.27644 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    1    1    1  -89.4943  14.2379 -3.60453                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L10                                | 
|         Значение критерия 35.2107 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    1    1    2  -248.351 -12.8116  3.24346                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L11                            | 
|         Значение критерия 360.565 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    1    1    5  -89.5191 -14.9221  3.77775                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 41.1786 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    1    1    6  -248.339  12.4265 -3.14596                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.9*L4-0.9*L6+L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 357.18 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      6  1    1    1   14  -200.825  14.2575 -3.6095                     | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+L8+0.9*L10                             | 
|         Значение критерия 3.6095 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      6  1    1    1   17  -89.4289 -5.24957  1.329                      | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L10                                   | 
|         Значение критерия -89.4289 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      6  1    1    1   18  -248.407  2.89681 -0.73337                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.7*L4-0.7*L6+L9+0.9*L11                     | 
|         Значение критерия 248.407 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    1    1   33  -200.85  -14.9025  3.77278                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+L8+0.9*L11                                    | 
|         Значение критерия 3.79287 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    3    1    1  -89.4568          -1.05538                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -89.4569 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      6  1    3    1    2  -248.385           1.12115                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L11                                   | 
|         Значение критерия 248.386 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    3    1    9  -89.5211          -.05178                     | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      6  1    3    1   13  -89.5534           1.25956                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия 1.25956 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    3    1   14  -232.408          -1.06195                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L10                                   | 
|         Значение критерия 1.06195 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    3    1   33  -232.505           1.25318                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L11                                          | 
|         Значение критерия 1.27644 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    3    1   34  -89.4568          -1.05562                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L10                                          | 
|         Значение критерия 1.04668 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    3    1    1  -89.4289           1.329                      | 
|         Формула: L1+0.9*L4+0.9*L6+L10                                   | 
|         Значение критерия -89.4289 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      6  1    3    1    2  -248.407          -0.73337                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-0.7*L4-0.7*L6+L9+0.9*L11                     | 
|         Значение критерия 248.407 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    3    1   13  -89.5191           3.77775                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия 3.77775 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    3    1   14  -200.825          -3.6095                     | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+L8+0.9*L10                             | 
|         Значение критерия 3.6095 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      6  1    3    1   33  -200.85            3.77278                    | 
|         Формула: L1+L4+L6+L8+0.9*L11                                    | 
|         Значение критерия 3.79287 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      6  1    3    1   34  -89.4943          -3.60453                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4-L6+0.9*L10                                | 
|         Значение критерия 3.59559 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1    1  -148.658  15.3506 -1.94681                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -14.2072 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      7  1    1    1    2  -381.435 -13.3915  1.69835                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L11                                   | 
|         Значение критерия 498.727 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1    5  -148.491 -14.9201  1.89221                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L11                                          | 
|         Значение критерия -17.8118 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      7  1    1    1    6  -381.585  13.8518 -1.75673                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L10                                          | 
|         Значение критерия 502.909 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1    9  -148.638  0.26902 -.034118                    | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      7  1    1    1   14  -358.294  15.359  -1.94788                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L10                                          | 
|         Значение критерия 1.94789 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1   17  -148.491 -14.9178  1.89193                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -148.492 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      7  1    1    1   18  -381.585  13.8501 -1.75651                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L10                                   | 
|         Значение критерия 381.585 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1   33  -358.127 -14.9111  1.89107                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L11                                   | 
|         Значение критерия 1.92689 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1    1  -131.301  36.1499 -4.58464                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+0.9*L10                                       | 
|         Значение критерия 185.323 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1    2  -397.083 -30.4308  3.85933                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L11                     | 
|         Значение критерия 663.617 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1    5  -129.933 -35.71    4.52886                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4+L6+0.9*L11                                | 
|         Значение критерия 182.839 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1    6  -398.297  30.9137 -3.92057                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4-0.9*L6+L9+0.7*L10                            | 
|         Значение критерия 669.06 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      7  1    1    1   13  -140.43  -35.7104  4.5289                     | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L5+L6+0.9*L11                                | 
|         Значение критерия 4.52891 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1   14  -319.997  36.1585 -4.58573                    | 
|         Формула: L1+L5-L6+L8+0.9*L10                                    | 
|         Значение критерия 4.58574 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1   17  -129.824 -35.6841  4.52557                    | 
|         Формула: L1-L4+L7+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия -129.824 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      7  1    1    1   18  -398.395  30.8902 -3.9176                     | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4-0.9*L7+L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 398.395 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1   32  -330.494  36.1581 -4.58569                    | 
|         Формула: L1+L4-L6+L8+0.9*L10                                    | 
|         Значение критерия 4.61874 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1   33  -329.125 -35.7017  4.52781                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+L8+0.9*L11                             | 
|         Значение критерия 4.56072 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    1    1  501  -129.824 -35.6858  4.52579                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4+L7+0.9*L11                                | 
|         Значение критерия -10.2125 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      7  1    1    1  601  -398.395  30.892  -3.91782                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4-0.9*L7+L9+0.7*L10                            | 
|         Значение критерия 501.939 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1    1  -148.658  7.67044 -1.94681                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -81.4753 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      7  1    3    1    2  -381.435 -6.69151  1.69835                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L11                                   | 
|         Значение критерия 440.044 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1    5  -148.491 -7.45532  1.89221                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L11                                          | 
|         Значение критерия -83.1933 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      7  1    3    1    6  -381.585  6.92153 -1.75673                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L10                                          | 
|         Значение критерия 442.208 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1    9  -148.638  0.13442 -.034118                    | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      7  1    3    1   14  -358.294  7.67467 -1.94788                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L10                                          | 
|         Значение критерия 1.94789 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1   17  -148.491 -7.45421  1.89193                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -148.492 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      7  1    3    1   18  -381.585  6.92067 -1.75651                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L10                                   | 
|         Значение критерия 381.585 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1   33  -358.127 -7.45085  1.89107                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L11                                   | 
|         Значение критерия 1.92689 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1    1  -131.301  18.0634 -4.58464                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+0.9*L10                                       | 
|         Значение критерия 26.9101 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1    2  -397.083 -15.2057  3.85933                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L11                     | 
|         Значение критерия 530.266 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1    5  -129.824 -17.8316  4.52579                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4+L7+0.9*L11                                | 
|         Значение критерия 26.357 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      7  1    3    1    6  -398.395  15.4362 -3.91782                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4-0.9*L7+L9+0.7*L10                            | 
|         Значение критерия 533.596 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1   13  -140.43  -17.8438  4.5289                     | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L5+L6+0.9*L11                                | 
|         Значение критерия 4.52891 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1   14  -319.997  18.0678 -4.58573                    | 
|         Формула: L1+L5-L6+L8+0.9*L10                                    | 
|         Значение критерия 4.58574 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1   17  -129.824 -17.8307  4.52557                    | 
|         Формула: L1-L4+L7+0.9*L11                                       | 
|         Значение критерия -129.824 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      7  1    3    1   18  -398.395  15.4353 -3.9176                     | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4-0.9*L7+L9+0.7*L10                     | 
|         Значение критерия 398.395 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1   31  -129.933 -17.8437  4.52886                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4+L6+0.9*L11                                | 
|         Значение критерия 4.51587 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1   32  -330.494  18.0676 -4.58569                    | 
|         Формула: L1+L4-L6+L8+0.9*L10                                    | 
|         Значение критерия 4.61874 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      7  1    3    1   33  -329.125 -17.8395  4.52781                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L4+L6+L8+0.9*L11                             | 
|         Значение критерия 4.56072 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      8  1    1    1    1  -141.798  7.67044 -1.94681                    | 
|         Формула: L1+L10                                                 | 
|         Значение критерия -74.6153 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      8  1    1    1    2  -374.575 -6.69151  1.69835                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L11                                   | 
|         Значение критерия 433.184 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      8  1    1    1    5  -141.631 -7.45532  1.89221                    | 
|         Формула: L1+0.9*L2+L11                                          | 
|         Значение критерия -76.3333 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      8  1    1    1    6  -374.725  6.92153 -1.75673                    | 
|         Формула: L1+L9+0.9*L10                                          | 
|         Значение критерия 435.348 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      8  1    1    1    9  -141.778  0.13442 -.034118                    | 
|         Формула: L1                                                     | 
|         Значение критерия 1e-005 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      8  1    1    1   14  -351.434  7.67467 -1.94788                    | 
|         Формула: L1+0.9*L9+L10                                          | 
|         Значение критерия 1.94789 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      8  1    1    1   17  -141.631 -7.45421  1.89193                    | 
|         Формула: L1+L11                                                 | 
|         Значение критерия -141.632 и типы сочетаний:  В кран.           | 
|      8  1    1    1   18  -374.725  6.92067 -1.75651                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+L9+0.9*L10                                   | 
|         Значение критерия 374.725 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      8  1    1    1   33  -351.267 -7.45085  1.89107                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L9+L11                                   | 
|         Значение критерия 1.92621 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      8  1    1    1    1  -124.441  18.0634 -4.58464                    | 
|         Формула: L1-L4-L6+0.9*L10                                       | 
|         Значение критерия 33.7701 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      8  1    1    1    2  -390.223 -15.2057  3.85933                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2+0.9*L4+0.9*L6+L9+0.7*L11                     | 
|         Значение критерия 523.406 и типы сочетаний:  В кран.            | 
|      8  1    1    1    5  -122.964 -17.8316  4.52579                    | 
|         Формула: L1+0.7*L2-L4+L7+0.9*L11                                | 
|         Значение критерия 33.217 и типы сочетаний:  В кран.             | 
|      8  1    1    1    6  -391.535  15.4362 -3.91782                    | 
|         Формула: L1+0.9*L4-0.9*L7+L9+0.7*L10                            | 
|     
Единицы измеpения усилий: кН 
Единицы измеpения напpяжений: кН/м**2 
Единицы измеpения моментов: кН*м 
Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: кН*м/м 
Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: кН/м 
Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м 
 
Используемые обозначения для загружений: 
S1,S2, ... - расчетные значения 
SD         - амплитуда суммарной динамической составляющей нагрузки 
ST         - шаг нелинейного нагружения 
 
  
Разработан SCAD Soft                                                                
Mon Jun 29 04:04:39 2015      промпарк         основная сxема     6.0001            
-------------------------------------------------------------------------------- 
|                      У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ                    | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
| 002_       1-1      1-2      1-3      2-1      2-2      2-3      3-1      3-2| 
|            1        1        1        2        2        2        3        3  | 
|            2        2        2        3        3        3        4        4  | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянные"                                                              | 
|  N    -171.399 -171.399 -171.399 -167.809 -167.809 -167.809 -41.5008 -41.5008| 
|  M     0.51362  0.14596 -0.22168  0.54331  0.17566 -0.19199  0.505    0.17993| 
|  Q    -0.4085  -0.4085  -0.4085  -0.4085  -0.4085  -0.4085  -0.36119 -0.36119| 
|2 - "равномерно распределенная кратковременная"                               | 
|  N    -64.7999 -64.7999 -64.7999 -64.7999 -64.7999 -64.7999  .000021  .000021| 
|  M     .002507  .00228   .002053  .002053  .001826  .001599  .001599  .001191| 
|  Q    -.000252 -.000252 -.000252 -.000252 -.000252 -.000252 -.000453 -.000453| 
|3 - "равномерно распределенная длительная"                                    | 
|  N    -22.6799 -22.6799 -22.6799 -22.6799 -22.6799 -22.6799  .000007  .000007| 
|  M     .000877  .000798  .000718  .000718  .000639  .000559  .000559  .000417| 
|  Q    -.000088 -.000088 -.000088 -.000088 -.000088 -.000088 -.000158 -.000158| 
|4 - "крановая слева"                                                          | 
|  N    -.000018 -.000018 -.000018 -.000018 -.000018 -.000018 -.000018 -.000018| 
|  M    -.00224  -.002037 -.001834 -.001834 -.001631 -.001428 -.001428 -.001064| 
|  Q     .000225  .000225  .000225  .000225  .000225  .000225  .000404  .000404| 
|5 - "крановая справа"                                                         | 
|  N     1.38e-7  1.38e-7  1.38e-7  1.38e-7  1.38e-7  1.38e-7  1.38e-7  1.38e-7| 
|  M     .000016  .000014  .000013  .000013  .000012  .00001   .00001   .000007| 
|  Q    -.000001 -.000001 -.000001 -.000001 -.000001 -.000001 -.000002 -.000002| 
|6 - "крановая горизонтальная Л справа"                                        | 
|  N    -0.20666 -0.20666 -0.20666 -0.20666 -0.20666 -0.20666 -0.20666 -0.20666| 
|  M    -24.5139 -22.2935 -20.0732 -20.0732 -17.8528 -15.6324 -15.6324 -11.6468| 
|  Q     2.46708  2.46708  2.46708  2.46708  2.46708  2.46708  4.42845  4.42845| 
|7 - "крановая горизонтальная П справа"                                        | 
|  N    -0.20643 -0.20643 -0.20643 -0.20643 -0.20643 -0.20643 -0.20643 -0.20643| 
|  M    -24.4873 -22.2694 -20.0514 -20.0514 -17.8334 -15.6155 -15.6155 -11.6342| 
|  Q     2.4644   2.4644   2.4644   2.4644   2.4644   2.4644   4.42365  4.42365| 
|8 - "снеговая длительная"                                                     | 
|  N    -44.5538 -44.5538 -44.5538 -44.5538 -44.5538 -44.5538 -44.5538 -44.5538| 
|  M    -.002648 -.010582 -.018515 -.018515 -.026449 -.034383 -.034383 -.025617| 
|  Q    -.008815 -.008815 -.008815 -.008815 -.008815 -.008815  .00974   .00974 | 
|9 - "снеговая кратковременная"                                                | 
|  N    -63.5647 -63.5647 -63.5647 -63.5647 -63.5647 -63.5647 -63.5647 -63.5647| 
|  M    -.003778 -.015097 -.026416 -.026416 -.037735 -.049055 -.049055 -.036548| 
|  Q    -.012576 -.012576 -.012576 -.012576 -.012576 -.012576  .013896  .013896| 
|10 - "ветер слева"                                                            | 
|  N    -.08418  -.08418  -.08418  -.08418  -.08418  -.08418  -.08418  -.08418 | 
|  M     22.1665  17.1589  13.3178  13.3178  10.643   9.1347   9.1347   5.1015 | 
|  Q    -6.21195 -4.91595 -3.61995 -3.61995 -2.32395 -1.02795 -5.12933 -3.83333| 
|11 - "ветер справа"                                                           | 
|  N    -.000581 -.000581 -.000581 -.000581 -.000581 -.000581 -.000581 -.000581| 
|  M    -20.1846 -16.4815 -13.5074 -13.5074 -11.2623 -9.74622 -9.74622 -6.1962 | 
|  Q     4.51955  3.70955  2.89955  2.89955  2.08955  1.27955  4.34947  3.53947| 
-------------------------------------------------------------------------------- 
| 002_       3-3      4-1      4-2      4-3      5-1      5-2      5-3      6-1| 
|            3        4        4        4        6        6        6        7  | 
|            4        5        5        5        7        7        7        8  | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянные"                                                              | 
|  N    -41.5008 -37.9108 -37.9108 -37.9108 -219.12  -219.12  -219.12  -89.5211| 
|  M    -0.14513  0.62486  0.31243           0.22062  0.21257  0.20453  0.20453| 
|  Q    -0.36119 -0.36119 -0.36119 -0.36119 -.004468 -.004468 -.004468 -.05178 | 
|2 - "равномерно распределенная кратковременная"                               | 
|  N     .000021  .000021  .000021  .000021 -64.8    -64.8    -64.8    -.000003| 
|  M     .000783  .000783  .000391           .002768  .001919  .00107   .00107 | 
|  Q    -.000453 -.000453 -.000453 -.000453 -.000471 -.000471 -.000471 -.00027 | 
|3 - "равномерно распределенная длительная"                                    | 
|  N     .000007  .000007  .000007  .000007 -22.68   -22.68   -22.68   -.000001| 
|  M     .000274  .000274  .000137           .000968  .000671  .000374  .000374| 
|  Q    -.000158 -.000158 -.000158 -.000158 -.000165 -.000165 -.000165 -.000094| 
|4 - "крановая слева"                                                          | 
|  N    -.000018 -.000018 -.000018 -.000018  .000002  .000002  .000002  .000002| 
|  M    -.0007   -.0007   -.00035           -.002473 -.001714 -.000956 -.000956| 
|  Q     .000404  .000404  .000404  .000404  .000421  .000421  .000421  .000242| 
|5 - "крановая справа"                                                         | 
|  N     1.38e-7  1.38e-7  1.38e-7  1.38e-7                                    | 
|  M     .000005  .000005  .000002           .000018  .000012  .000007  .000007| 
|  Q    -.000002 -.000002 -.000002 -.000002 -.000003 -.000003 -.000003 -.000001| 
|6 - "крановая горизонтальная Л справа"                                        | 
|  N    -0.20666 -0.20666 -0.20666 -0.20666  .031033  .031033  .031033  .031033| 
|  M    -7.66123 -7.66123 -3.83061          -27.0615 -18.7626 -10.4638 -10.4638| 
|  Q     4.42845  4.42845  4.42845  4.42845  4.61045  4.61045  4.61045  2.64908| 
|7 - "крановая горизонтальная П справа"                                        | 
|  N    -0.20643 -0.20643 -0.20643 -0.20643  .030999  .030999  .030999  .030999| 
|  M    -7.65292 -7.65292 -3.82646          -27.0321 -18.7423 -10.4525 -10.4525| 
|  Q     4.42365  4.42365  4.42365  4.42365  4.60546  4.60546  4.60546  2.6462 | 
|8 - "снеговая длительная"                                                     | 
|  N    -44.5538 -44.5538 -44.5538 -44.5538 -111.331 -111.331 -111.331 -111.331| 
|  M    -.016851 -.016851 -.008425          -.029302 -.004841  .019618  .019618| 
|  Q     .00974   .00974   .00974   .00974   .013589  .013589  .013589 -.004966| 
|9 - "снеговая кратковременная"                                                | 
|  N    -63.5647 -63.5647 -63.5647 -63.5647 -158.835 -158.835 -158.835 -158.835| 
|  M    -.024041 -.024041 -.01202           -.041805 -.006907  .02799   .02799 | 
|  Q     .013896  .013896  .013896  .013896  .019387  .019387  .019387 -.007086| 
|10 - "ветер слева"                                                            | 
|  N    -.08418  -.08418  -.08418  -.08418   .064322  .064322  .064322  .064322| 
|  M     2.2347   2.2347   0.57862           22.3421  13.1532  3.96423  3.96423| 
|  Q    -2.53733 -2.53733 -1.29173 -.046135 -5.10498 -5.10498 -5.10498 -1.0036 | 
|11 - "ветер справа"                                                           | 
|  N    -.000581 -.000581 -.000581 -.000581 -.032268 -.032268 -.032268 -.032268| 
|  M    -3.37518 -3.37518 -1.35088          -20.9523 -13.066  -5.17981 -5.17981| 
|  Q     2.72947  2.72947  1.95097  1.17247  4.38126  4.38126  4.38126  1.31134| 
-------------------------------------------------------------------------------- 
| 002_       6-2      6-3      7-1      7-2      7-3      8-1      8-2      8-3| 
|            7        7        9        9        9       10       10       10  | 
|            8        8       10       10       10       11       11       11  | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянные"                                                              | 
|  N    -89.5211 -89.5211 -148.638 -148.638 -148.638 -141.778 -141.778 -141.778| 
|  M     0.10226           0.26902  0.20172  0.13442  0.13442  .067212         | 
|  Q    -.05178  -.05178  -.034118 -.034118 -.034118 -.034118 -.034118 -.034118| 
|2 - "равномерно распределенная кратковременная"                               | 
|  N    -.000003 -.000003 -.000032 -.000032 -.000032 -.000032 -.000032 -.000032| 
|  M     .000535          -.002469 -.001851 -.001234 -.001234 -.000617         | 
|  Q    -.00027  -.00027   .000313  .000313  .000313  .000313  .000313  .000313| 
|3 - "равномерно распределенная длительная"                                    | 
|  N    -.000001 -.000001 -.000011 -.000011 -.000011 -.000011 -.000011 -.000011| 
|  M     .000187          -.000864 -.000648 -.000431 -.000431 -.000215         | 
|  Q    -.000094 -.000094  .000109  .000109  .000109  .000109  .000109  .000109| 
|4 - "крановая слева"                                                          | 
|  N     .000002  .000002 -17.9638 -17.9638 -17.9638 -17.9638 -17.9638 -17.9638| 
|  M    -.000478           .000846  .000634  .000422  .000422  .000211         | 
|  Q     .000242  .000242 -.000107 -.000107 -.000107 -.000107 -.000107 -.000107| 
|5 - "крановая справа"                                                         | 
|  N                      -7.46691 -7.46691 -7.46691 -7.46691 -7.46691 -7.46691| 
|  M     .000003           .001214  .00091   .000606  .000606  .000303         | 
|  Q    -.000001 -.000001 -.000153 -.000153 -.000153 -.000153 -.000153 -.000153| 
|6 - "крановая горизонтальная Л справа"                                        | 
|  N     .031033  .031033  0.60956  0.60956  0.60956  0.60956  0.60956  0.60956| 
|  M    -5.23193          -22.3082 -16.7276 -11.147  -11.147  -5.57353         | 
|  Q     2.64908  2.64908  2.8292   2.8292   2.8292   2.8292   2.8292   2.8292 | 
|7 - "крановая горизонтальная П справа"                                        | 
|  N     .030999  .030999  0.71846  0.71846  0.71846  0.71846  0.71846  0.71846| 
|  M    -5.22626          -22.2841 -16.7095 -11.1349 -11.1349 -5.56749         | 
|  Q     2.6462   2.6462   2.82614  2.82614  2.82614  2.82614  2.82614  2.82614| 
|8 - "снеговая длительная"                                                     | 
|  N    -111.331 -111.331 -163.264 -163.264 -163.264 -163.264 -163.264 -163.264| 
|  M     .009809           .006587  .004939  .003291  .003291  .001645         | 
|  Q    -.004966 -.004966 -.000835 -.000835 -.000835 -.000835 -.000835 -.000835| 
|9 - "снеговая кратковременная"                                                | 
|  N    -158.835 -158.835 -232.928 -232.928 -232.928 -232.928 -232.928 -232.928| 
|  M     .013995           .009398  .007047  .004696  .004696  .002348         | 
|  Q    -.007086 -.007086 -.001191 -.001191 -.001191 -.001191 -.001191 -.001191| 
|10 - "ветер слева"                                                            | 
|  N     .064322  .064322 -.019219 -.019219 -.019219 -.019219 -.019219 -.019219| 
|  M     1.98211           15.0816  11.3088  7.53601  7.53601  3.768           | 
|  Q    -1.0036  -1.0036  -1.91269 -1.91269 -1.91269 -1.91269 -1.91269 -1.91269| 
|11 - "ветер справа"                                                           | 
|  N    -.032268 -.032268  0.14701  0.14701  0.14701  0.14701  0.14701  0.14701| 
|  M    -2.5899           -15.1869 -11.3877 -7.58863 -7.58863 -3.79431         | 
|  Q     1.31134  1.31134  1.92605  1.92605  1.92605  1.92605  1.92605  1.92605| 
-------------------------------------------------------------------------------- 
| 002_       9-1      9-2      9-3     10-1     10-2     10-3     11-1     11-2| 
|           12       12       12       13       13       13       14       14  | 
|           13       13       13       14       14       14       15       15  | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянные"                                                              | 
|  N    -103.095 -103.095 -103.095 -95.2653 -95.2653 -95.2653 -91.9953 -91.9953| 
|  M    -.019054  0.51745  1.05396 -0.61603 -.079527  0.45698 -0.24001  0.16236| 
|  Q     0.44709  0.44709  0.44709  0.44709  0.44709  0.44709  0.44709  0.44709| 
|2 - "равномерно распределенная кратковременная"                               | 
|  N     .000014  .000014  .000014  .000014  .000014  .000014  .000014  .000014| 
|  M    -.002957 -.002464 -.001971 -.001971 -.001478 -.000985 -.000985 -.000616| 
|  Q     .00041   .00041   .00041   .00041   .00041   .00041   .00041   .00041 | 
|3 - "равномерно распределенная длительная"                                    | 
|  N     .000005  .000005  .000005  .000005  .000005  .000005  .000005  .000005| 
|  M    -.001035 -.000862 -.00069  -.00069  -.000517 -.000345 -.000345 -.000215| 
|  Q     .000143  .000143  .000143  .000143  .000143  .000143  .000143  .000143| 
|4 - "крановая слева"                                                          | 
|  N    -8.12608 -8.12608 -8.12608 -8.12608 -8.12608 -8.12608 -8.12608 -8.12608| 
|  M     .003884  .003237  .002589  .002589  .001942  .001294  .001294  .000809| 
|  Q    -.000539 -.000539 -.000539 -.000539 -.000539 -.000539 -.000539 -.000539| 
|5 - "крановая справа"                                                         | 
|  N    -18.623  -18.623  -18.623  -18.623  -18.623  -18.623  -18.623  -18.623 | 
|  M    -.001143 -.000952 -.000762 -.000762 -.000571 -.000381 -.000381 -.000238| 
|  Q     .000158  .000158  .000158  .000158  .000158  .000158  .000158  .000158| 
|6 - "крановая горизонтальная Л справа"                                        | 
|  N    -0.43393 -0.43393 -0.43393 -0.43393 -0.43393 -0.43393 -0.43393 -0.43393| 
|  M    -26.7354 -22.2795 -17.8236 -17.8236 -13.3677 -8.91181 -8.91181 -5.56988| 
|  Q     3.71325  3.71325  3.71325  3.71325  3.71325  3.71325  3.71325  3.71325| 
|7 - "крановая горизонтальная П справа"                                        | 
|  N    -0.54303 -0.54303 -0.54303 -0.54303 -0.54303 -0.54303 -0.54303 -0.54303| 
|  M    -26.8127 -22.3439 -17.8751 -17.8751 -13.4063 -8.93758 -8.93758 -5.58598| 
|  Q     3.72399  3.72399  3.72399  3.72399  3.72399  3.72399  3.72399  3.72399| 
|8 - "снеговая длительная"                                                     | 
|  N    -96.4871 -96.4871 -96.4871 -96.4871 -96.4871 -96.4871 -96.4871 -96.4871| 
|  M     .028355  .023629  .018903  .018903  .014177  .009451  .009451  .005907| 
|  Q    -.003938 -.003938 -.003938 -.003938 -.003938 -.003938 -.003938 -.003938| 
|9 - "снеговая кратковременная"                                                | 
|  N    -137.657 -137.657 -137.657 -137.657 -137.657 -137.657 -137.657 -137.657| 
|  M     .040454  .033711  .026969  .026969  .020227  .013484  .013484  .008427| 
|  Q    -.005618 -.005618 -.005618 -.005618 -.005618 -.005618 -.005618 -.005618| 
|10 - "ветер слева"                                                            | 
|  N     .039077  .039077  .039077  .039077  .039077  .039077  .039077  .039077| 
|  M     23.97    16.7134  10.7614  10.7614  6.11412  2.77144  2.77144  1.1206 | 
|  Q    -6.59076 -5.50356 -4.41636 -4.41636 -3.32916 -2.24196 -2.24196 -1.42656| 
|11 - "ветер справа"                                                           | 
|  N    -0.11416 -0.11416 -0.11416 -0.11416 -0.11416 -0.11416 -0.11416 -0.11416| 
|  M    -27.6172 -17.8087 -10.0825 -10.0825 -4.43855 -0.87679 -0.87679  0.42805| 
|  Q     9.04133  7.30613  5.57093  5.57093  3.83573  2.10053  2.10053  0.79913| 
-------------------------------------------------------------------------------- 
| 002_      11-3     12-1     12-2     12-3     13-1     13-2     13-3     14-1| 
|           14       15       15       15        5        5        5        8  | 
|           15       16       16       16        8        8        8       11  | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянные"                                                              | 
|  N    -91.9953 -88.0803 -88.0803 -88.0803 -1.25541  0.36158  1.97858 -0.947  | 
|  M     0.56474 -0.26825 -0.13412                    78.0473                  | 
|  Q     0.44709  0.44709  0.44709  0.44709  34.65            -34.65    54.81  | 
|2 - "равномерно распределенная кратковременная"                               | 
|  N     .000014  .000014  .000014  .000014  .000453  .000453  .000453  .000724| 
|  M    -.000246 -.000246 -.000123                                             | 
|  Q     .00041   .00041   .00041   .00041                                     | 
|3 - "равномерно распределенная длительная"                                    | 
|  N     .000005  .000005  .000005  .000005  .000158  .000158  .000158  .000253| 
|  M    -.000086 -.000086 -.000043                                             | 
|  Q     .000143  .000143  .000143  .000143                                    | 
|4 - "крановая слева"                                                          | 
|  N    -8.12608 -8.12608 -8.12608 -8.12608 -.000405 -.000405 -.000405 -.000647| 
|  M     .000323  .000323  .000161                                             | 
|  Q    -.000539 -.000539 -.000539 -.000539                                    | 
|5 - "крановая справа"                                                         | 
|  N    -18.623  -18.623  -18.623  -18.623   .000002  .000002  .000002  .000004| 
|  M    -.000095 -.000095 -.000047                                             | 
|  Q     .000158  .000158  .000158  .000158                                    | 
|6 - "крановая горизонтальная Л справа"                                        | 
|  N    -0.43393 -0.43393 -0.43393 -0.43393 -4.43327 -4.43327 -4.43327 -7.07971| 
|  M    -2.22795 -2.22795 -1.11397                                             | 
|  Q     3.71325  3.71325  3.71325  3.71325                                    | 
|7 - "крановая горизонтальная П справа"                                        | 
|  N    -0.54303 -0.54303 -0.54303 -0.54303 -4.42847 -4.42847 -4.42847 -7.07204| 
|  M    -2.23439 -2.23439 -1.11719                                             | 
|  Q     3.72399  3.72399  3.72399  3.72399                                    | 
|8 - "снеговая длительная"                                                     | 
|  N    -96.4871 -96.4871 -96.4871 -96.4871 -2.08665 -.009751  2.06714 -1.66135| 
|  M     .002362  .002362  .001181                    100.245                  | 
|  Q    -.003938 -.003938 -.003938 -.003938  44.505           -44.505   66.7575| 
|9 - "снеговая кратковременная"                                                | 
|  N    -137.657 -137.657 -137.657 -137.657 -2.97701 -.013911  2.94918 -2.37023| 
|  M     .003371  .003371  .001685                    143.019                  | 
|  Q    -.005618 -.005618 -.005618 -.005618  63.495           -63.495   95.2425| 
|10 - "ветер слева"                                                            | 
|  N     .039077  .039077  .039077  .039077 -1.80582 -1.80582 -1.80582 -0.8005 | 
|  M     0.20362  0.20362  .06104                                              | 
|  Q    -0.61116 -0.61116 -0.33936 -.067567                                    | 
|11 - "ветер справа"                                                           | 
|  N    -0.11416 -0.11416 -0.11416 -0.11416 -.012484 -.012484 -.012484 -1.32422| 
|  M     0.56164  0.56164  0.34589                                             | 
|  Q    -0.50226 -0.50226 -0.93606 -1.36986                                    | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
| 002_      14-2     14-3     15-1     15-2     15-3     16-1     16-2     16-3| 
|            8        8        3        3        3       11       11       11  | 
|           11       11        7        7        7       17       17       17  | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянные"                                                              | 
|  N     0.41309  1.7732   .047312  .047312  .047312  3.49904  3.10804  2.71704| 
|  M     185.04                     276.837                    101.634  189.354| 
|  Q             -54.81    123.039          -123.039  86.8725  75.7418  64.6112| 
|2 - "равномерно распределенная кратковременная"                               | 
|  N     .000724  .000724 -.0002   -.0002   -.0002    .000411  .000411  .000411| 
|  M                                145.8                                      | 
|  Q                       64.8             -64.8                              | 
|3 - "равномерно распределенная длительная"                                    | 
|  N     .000253  .000253 -.00007  -.00007  -.00007   .000143  .000143  .000143| 
|  M                                51.03                                      | 
|  Q                       22.68            -22.68                             | 
|4 - "крановая слева"                                                          | 
|  N    -.000647 -.000647  .000179  .000179  .000179  0.63011  0.63011  0.63011| 
|  M                                                           22.441   44.8821| 
|  Q                                                  17.9528  17.9528  17.9528| 
|5 - "крановая справа"                                                         | 
|  N     .000004  .000004 -.000001 -.000001 -.000001  0.26229  0.26229  0.26229| 
|  M                                                           9.32787  18.6557| 
|  Q                                                  7.4623   7.4623   7.4623 | 
|6 - "крановая горизонтальная Л справа"                                        | 
|  N    -7.07971 -7.07971  1.96137  1.96137  1.96137 -9.91587 -9.91587 -9.91587| 
|  M                                                          -0.10734 -0.21469| 
|  Q                                                 -.085879 -.085879 -.085879| 
|7 - "крановая горизонтальная П справа"                                        | 
|  N    -7.07204 -7.07204  1.95925  1.95925  1.95925 -9.90897 -9.90897 -9.90897| 
|  M                                                          -0.2441  -0.4882 | 
|  Q                   длительная"                                             | 
|  N    -.004775  1.6518   .018555  .018555  .018555  3.38338  2.94938  2.51537| 
|  M     225.375                                               112.812  210.181| 
|  Q             -66.7575                             96.4275  84.0726  71.7177| 
|9 - "снеговая кратковременная"                                                | 
|  N    -.006812  2.35661  .026473  .026473  .026473  4.82705  4.20786  3.58866| 
|  M     321.542                                               160.949  299.864| 
|  Q             -95.2425                             137.572  119.945  102.319| 
|10 - "ветер слева"                                                            | 
|  N    -0.8005  -0.8005  -4.10138 -4.10138 -4.10138  1.11311  1.11311  1.11311| 
|11 - "ветер справа"                                                           | 
|  N    -1.32422 -1.32422  3.06991  3.06991  3.06991 -3.25187 -3.25187 -3.25187| 
-------------------------------------------------------------------------------- 
| 002_      17-1     17-2     17-3     18-1     18-2     18-3                  | 
|           17       17       17       18       18       18                    | 
|           18       18       18       16       16       16                    | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянные"                                                              | 
|  N     2.71704  0.37026 -1.97651 -1.97651 -2.2904  -2.6043                   | 
|  M     189.354  423.494  156.421  156.421  82.6941                           | 
|  Q     64.6112 -2.19483 -69.0009 -69.0009 -77.9367 -86.8725                  | 
|2 - "равномерно распределенная кратковременная"                               | 
|  N     .000411  .000411  .000411  .000411  .000411  .000411                  | 
|3 - "равномерно распределенная длительная"                                    | 
|  N     .000143  .000143  .000143  .000143  .000143  .000143                  | 
|4 - "крановая слева"                                                          | 
|  N    -.067455 -.067455 -.067455 -0.28581 -0.28581 -0.28581                  | 
|  M     44.8821  30.5906  16.2991  16.2991  8.14959                           | 
|  Q    -1.90489 -1.90489 -1.90489 -8.12106 -8.12106 -8.12106                  | 
|5 - "крановая справа"                                                         | 
|  N     .043933  .043933  .043933 -0.65363 -0.65363 -0.65363                  | 
|  M     18.6557  28.0048  37.354   37.354   18.677                            | 
|  Q     1.24613  1.24613  1.24613 -18.6116 -18.6116 -18.6116                  | 
|6 - "крановая горизонтальная Л справа"                                        | 
|  N     3.69573  3.69573  3.69573  3.69573  3.69573  3.69573                  | 
|  M     9.5953   5.36366  1.13202  1.13202  0.56601                           | 
|  Q    -0.56403 -0.56403 -0.56403 -0.56403 -0.56403 -0.56403                  | 
|7 - "крановая горизонтальная П справа"                                        | 
|  N    -9.90897 -9.90897 -9.90897  3.70263  3.70263  3.70263                  | 
|  M    -0.4882  -1.9533  -3.4184   1.35159  0.67579                           | 
|  Q    -0.19528 -0.19528 -0.19528 -0.67343 -0.67343 -0.67343                  | 
|8 - "снеговая длительная"                                                     | 
|  N     2.51537 -.089521 -2.69441 -2.69441 -3.04284 -3.39126                  | 
|  M     210.181  470.073  173.625  173.625  91.7895                           | 
|  Q     71.7177 -2.43624 -76.5902 -76.5902 -86.5088 -96.4275                  | 
|9 - "снеговая кратковременная"                                                | 
|  N     3.58866 -0.12771 -3.8441  -3.8441  -4.3412  -4.83829                  | 
|  M     299.864  670.651  247.71   247.71   130.955                           | 
|  Q     102.319 -3.47577 -109.27  -109.27  -123.421 -137.572                  | 
|10 - "ветер слева"                                                            | 
|  N     1.11311  1.11311  1.11311  1.11311  1.11311  1.11311                  | 
|11 - "ветер справа"                                                           | 
|  N    -3.25187 -3.25187 -3.25187 -3.25187 -3.25187 -3.25187                  | 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Разработан SCAD Soft                                                                
Mon Jun 29 04:04:39 2015      промпарк         основная сxема     6.0003            
------------------------------------------------------------------------            
|             МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ             |            
|                           РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ                            |            
                                                                                    
------------------------------------------------------------------------            
|     |              max +            |             max -              |            
| Имя |----------------------------------------------------------------|            
|     | Величина | Элем.| Сеч.| Нагp. | Величина | Элем.| Сеч.| Нагp.  |            
------------------------------------------------------------------------            
                                                                                    
| N     4.82705      16      1      9   -232.92       8      1      9  | 
| M     670.651      17      2      9   -27.617       9      1     11  | 
| Q     137.572      16      1      9   -137.57      18      3      9  | 
------------------------------------------------------------------------ 
 
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 2015г. "____" ______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:  ДП-270102.65 марки КЖ
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех





Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 
1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Зачистка дна  котлована вручную  после  
экскаваторных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




2,88 1657,66 1657,66 4774 4774 154 443,52





















Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
                           Раздел 1. Земляные работы
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 
1   грунта от зачистки вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,288 4923,37 83,24 4835,89 406,34 1418 24 1393 117 9,28 2,67 26,91 7,75
4 310-3001-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера: расстояние перевозки 1 км; 
нормативное время пробега 0,263 час; класс 
груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Работа на отвале, группа грунтов 2-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 
1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




3,708 4923,37 83,24 4835,89 406,34 18256 309 17931 1507 9,28 34,41 26,91 99,78
7 310-3001-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера: расстояние перевозки 1 км; 
нормативное время пробега 0,263 час; класс 
груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




3,3372 970,13 970,13 106,42 3238 3238 355 6,71 22,39
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





ДОбавить до 10 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




3,708 838,84 838,84 3110 3110 97,2 360,42
156542 12772 143714 5085 1309,63 361,28














      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Земляные работы
                           Раздел 2. Сваи
  Перевозка грузов автотранспортом:
  Итого
    В том числе:
      Материалы
  Земляные работы, выполняемые ручным способом:
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
   95%*0,85 ФОТ (от 143312)  (Поз. 1, 3, 5-6, 8-10)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45%*0,8 ФОТ (от 113293)  (Поз. 2, 11)
   50%*0,8 ФОТ (от 143312)  (Поз. 1, 3, 5-6, 8-10)
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80%*0,85 ФОТ (от 113293)  (Поз. 2, 11)
      Машины и механизмы
Страница 3
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Погружение одиночных составных 
железобетонных свай длиной до 20 м в грунты 
группы 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





1252 2606,02 74,01 2388,3 161,61 3262789 92662 2990199 202339 6,59 8250,81 10,89 13634,5
1. 113-9050 Материалы для гидроизоляции стыка т 0
2. 204-9002 Детали закладные т 0
Н 3. 403-9132 Сваи железобетонные м3 1,02
1277
13 ТСЦ-403-1089 Сваи железобетонные квадратного сечения 
сплошные из бетона В25 (М350), F 75  W 6 с 
расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 
бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  
Добавка на водонепроницаемость  
2458,91*1,015
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 1277 2495,79 3187124
14 ТСЦ-204-0064 Детали закладные и накладные  Н1 и ПС
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ЭП-1155  за 2 раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







1,9512 1849,45 48,44 11,52 0,11 3609 95 22 4,64 9,05 0,01 0,02
16 ТСЦ-113-0284 Эмаль эпоксидная ЭП-1236
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -0,078 43271,35 -3375
17 ТСЦ-113-0212 Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай площадью сечения до 
0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 свая 813 112,7 15,32 96,64 7,08 91625 12455 78568 5756 1,4 1138,2 0,64 520,32
6634032 105212 3068789 208095 9398,06 14154,84
24062510 1511896 18474109 2990325 9398,06 14154,84
4974490
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Страница 4
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)






















1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м3  
бетона в 
деле
0,743 67006,45 1614,6 2206,49 267,48 49786 1200 1639 199 180 133,74 18 13,37
20 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В3,5 (М50)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -75,79 595,37 -45123
21 ТСЦ-401-0063 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Под РСм-8 проложить плиты полистирольные 
ПСБ-25 толщ. 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,34 663,67 102,47 48,61 226 35 17 9,47 3,22
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Сваи
                           Раздел 3. Ростверки  РСм-1 - РСМ 6
  Материалы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   70%*0,8 ФОТ (от 1365)  (Поз. 15)
   80%*0,8 ФОТ (от 4500856)  (Поз. 12, 18)
Итоги по разделу 2 Сваи :
  Свайные работы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 1365)  (Поз. 15)
   130%*0,85 ФОТ (от 4500856)  (Поз. 12, 18)
Страница 5
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ТСЦ-104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-
40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -0,347 502,54 -174
24 ТСЦ-104-0175 Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Утеплить ростверк под днищем Пеноплекс-
Фундамент толщ. 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




10,8 663,67 102,47 48,61 7168 1107 525 9,47 102,28
26 ТСЦ-104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-
40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Утеплить боковые грани ростверка  Пеноплекс-
Фундамент толщ. 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




9,1 963,75 204,05 63,45 8770 1857 577 18,17 165,35
28 ТСЦ-104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-
40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -8,918 502,54 -4482
29 ТСЦ-104-0176 Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса-
фундамент
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство железобетонных ростверков 
общего назначения  объемом до 3 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






2,246 133855,57 7709,48 3948,84 464,18 300640 17315 8869 1043 785,88 1765,09 31,3 70,3
31 СЦМ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -228 613,59 -139899
Страница 6
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
32 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -10,11 9546,77 -96518
33 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных при ширине по верху до 1000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









0,572 150182,68 4545,15 4906,19 426,37 85904 2600 2806 244 446,04 255,13 28,77 16,46
35 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -3,775 9546,77 -36039
36 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -58,06 711,35 -41301
37 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 58,06 754,81 43824
38 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,6293 9721,24 15839
39 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,6293 1591,2 2593
40 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0984 9325,64 918
Страница 7
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0984 1416,17 139
42 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 3,5384 8955,38 31688
43 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 3,5384 1320,7 4673
44 ТСЦ-204-0024 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 9,7052 8656,14 84010
45 ТСЦ-204-0039 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 9,7052 1113,84 10810
46 ТСЦ-204-0025 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,9647 8063,05 7778
47 ТСЦ-204-0040 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 т 4,1056 10788,71 512,87 713,22 26,01 44294 2106 2928 107 46,33 190,21 1,75 7,18
Страница 8
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Устройство подливки толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Добавить до 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







0,92 7100,72 1078,8 79,92 4,72 6533 992 74 4 13,08 12,03 0,04 0,04
587775 29124 17965 1598 2804,27 107,42



















      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Материалы
  Теплоизоляционные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
    В том числе:
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0,8 ФОТ (от 377140)  (Поз. 19, 30, 34, 48, 50-51)
   70%*0,8 ФОТ (от 43096)  (Поз. 22, 25, 27)
   80%*0,8 ФОТ (от 21239)  (Поз. 49)
Итоги по разделу 3 Ростверки  РСм-1 - РСМ 6 :
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   100%*0,85 ФОТ (от 43096)  (Поз. 22, 25, 27)
   105%*0,85 ФОТ (от 377140)  (Поз. 19, 30, 34, 48, 50-51)
   122%*0,85 ФОТ (от 21239)  (Поз. 49)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 9
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)






Устройство гидроизоляции  из мембраны 
Тефонд
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







67,671 2726,56 598,95 309,24 5,8 184509 40532 20927 392 46,18 3125,05 0,39 26,39
53 ТСЦ-101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -7850 4,9 -38465




Мембрана Тефонд плюс  цена 175:1,18:4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство фундаментных плит 
железобетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









19,154 156083,05 2164,67 3484,81 404,73 2989615 41462 66748 7752 220,66 4226,52 27,31 523,1
56 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -1944 711,35 -1382864
57 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -155,1 9546,77 -1480704
58 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 1944 754,81 1467351
59 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали Вр-I, диаметром 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,9768 7486,36 7313
                           Раздел 4. Плита пола
  Итого по разделу 3 Ростверки  РСм-1 - РСМ 6
Страница 10
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
60 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0671 9721,24 652
61 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-
6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,0439 2020,82 2110
62 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 8,8881 9721,24 86403
63 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 8,8881 1591,2 14143
64 ТСЦ-204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0107 9276,6 99
65 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,1138 9325,64 1061
66 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,1245 1416,17 176
67 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 126,06 8955,38 1128938
68 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 126,06 1320,7 166491
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69 ТСЦ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 19,887 8689,26 172800
70 ТСЦ-204-0038 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 19,887 1193,4 23733
71 ТСЦ-204-0024 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,9498 8656,14 8222
72 ТСЦ-204-0039 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Установка закладных деталей весом до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Установка закладных деталей весом более 20 
кг  (трубы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 т 1,2708 13156,05 227,59 51,64 2,23 16719 289 66 3 21,8 27,7 0,15 0,19
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Оклейка поверхностей  труб липкой лентой  ( 
исключить материалы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







39,7 17,47 14,56 2,91 0,22 694 578 116 9 1,24 49,23 0,02 0,79
77 ТСЦ-101-2501 Лента полиэтиленовая с липким слоем марка 
А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Утеплить боковые грани приямков и плит   
Пеноплекс-Фундамент толщ. 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




16,9 963,75 204,05 63,45 16287 3448 1072 18,17 307,07
79 ТСЦ-104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-
40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -16,56 502,54 -8322
80 ТСЦ-104-0176 Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса-
фундамент
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Укладка в температурные швы ПСБ-25 толщ. 
40 мм  (исключить материалы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





1,915 1218,82 1157,93 60,89 2,53 2334 2217 117 5 103,11 197,46 0,17 0,33
82 ТСЦ-104-0175 Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 51,2 632,16 32367
3713640 88667 89058 8161 7946,36 550,83






   100%*0,85 ФОТ (от 49548)  (Поз. 78)
   104%*0,85 ФОТ (от 31930)  (Поз. 81)
   105%*0,85 ФОТ (от 713384)  (Поз. 55, 73, 75)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 8478)  (Поз. 74, 76)
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Устройство гидроизоляции  из мембраны 
Тефонд
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







0,034 2726,56 598,95 309,24 5,8 93 20 11 46,18 1,57 0,39 0,01
84 ТСЦ-101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -3,944 4,9 -19




Мембрана Тефонд плюс  цена 175:1,18:4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 3,944 35,65 141
                           Раздел 5. Фундамент Фм 1 ( под вентилятор)
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Плита пола
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Теплоизоляционные работы
  Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
  Итого
    В том числе:
   65%*0,8 ФОТ (от 745314)  (Поз. 55, 73, 75, 81)
   70%*0,8 ФОТ (от 58026)  (Поз. 74, 76, 78)
   75%*0,8 ФОТ (от 588078)  (Поз. 52)
Итоги по разделу 4 Плита пола :
  Полы
  Материалы
   123%*0,85 ФОТ (от 588078)  (Поз. 52)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
Страница 14
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Устройство фундаментных плит 
железобетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









0,0053 156083,05 2164,67 3484,81 404,73 827 11 18 2 220,66 1,17 27,31 0,14
87 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -0,538 711,35 -383
88 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -0,043 9546,77 -410
89 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 0,538 754,81 406
90 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0044 9721,24 43
91 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0044 1591,2 7
92 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,1167 9325,64 1088
93 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,1167 1416,17 165
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Сверление кольцевыми алмазными сверлами 
в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):










Исключить до 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):










Установка анкерных болтов в готовые гнезда с 
заделкой длиной до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 т 0,0004 14307,97 3209,95 89,03 3,72 5 1 315,01 0,11 0,25
97 ТСЦ-204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте с 
шайбами и гайками или без них), 
поставляемые отдельно
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -4E-04 11005,5 -4
98 Прайс  "ТМ 
Ресурс" от 
18.02.2015
Анкеры-шпильки HILTI HSV М 12х100  цена  
21,36/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 4 4,35 17
2035 39 54 6 3,53 0,78








172   75%*0,8 ФОТ (от 287)  (Поз. 83)
Итоги по разделу 5 Фундамент Фм 1 ( под вентилятор) :
   110%*0,85 ФОТ (от 158)  (Поз. 94-95)
   123%*0,85 ФОТ (от 287)  (Поз. 83)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0,8 ФОТ (от 201)  (Поз. 86, 96)
   70%*0,8 ФОТ (от 158)  (Поз. 94-95)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   105%*0,85 ФОТ (от 201)  (Поз. 86, 96)
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0,0023 67006,45 1614,6 2206,49 267,48 154 4 5 1 180 0,41 18 0,04
100 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В3,5 (М50)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -0,235 595,37 -140
101 ТСЦ-401-0063 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В7,5 (М100)  F 75   добавка на 
морозостойкость  619,03*1,01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство фундаментных плит 
железобетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









0,0043 156083,05 2164,67 3484,81 404,73 671 9 15 2 220,66 0,95 27,31 0,12
103 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -0,437 711,35 -311
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Фундамент Фм 1 ( под вентилятор)
                           Раздел 6. Плита Пфм  под жироуловитель
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  Полы
  Материалы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
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104 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -0,035 9546,77 -332
105 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)  F 150 W 6 добавка на 
водонепроницаемость  754,81*1,025
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 0,4365 773,68 338
106 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0035 9721,24 34
107 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0035 1591,2 6
108 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0314 9325,64 293
109 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0314 1416,17 44
904 13 20 3 1,36 0,16









  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Материалы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
  В том числе, справочно:
   105%*0,85 ФОТ (от 230)  (Поз. 99, 102)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0,8 ФОТ (от 230)  (Поз. 99, 102)
Итоги по разделу 6 Плита Пфм  под жироуловитель :
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Устройство гидроизоляции  из мембраны 
Тефонд
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







0,097 2726,56 598,95 309,24 5,8 264 58 30 1 46,18 4,48 0,39 0,04
111 ТСЦ-101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -11,25 4,9 -55




Мембрана Тефонд плюс  цена 175:1,18:4,16
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство стен и плоских днищ при толщине 
более 150 мм прямоугольных сооружений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,241 226621,66 7889,08 10631,74 1116,57 54616 1901 2562 269 729,12 175,72 75,19 18,12
114 ТСЦ-401-0246 Бетон песчаный, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -24,46 628,05 -15362
115 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -3,519 9546,77 -33595
116 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 24,46 754,81 18463
117 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0635 9721,24 617
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Плита Пфм  под жироуловитель
                           Раздел 7. Монолитная  шахта лифта Шлм 1
      Машины и механизмы
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118 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-
6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0635 2020,82 128
119 ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,3157 9564,01 12583
120 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,3157 1591,2 2094
121 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,1381 9325,64 1288
122 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,1381 1416,17 196
123 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,4433 8955,38 3970
124 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Установка закладных деталей весом до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 т 0,0745 13588,48 660,02 51,64 2,23 1013 49 4 63,22 4,71 0,15 0,01
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Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







0,0112 1037,8 79,98 17,1 0,22 12 1 3,83 0,04 0,01
47218 2009 2596 270 184,95 18,17
























Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью более 
5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м3 в 
деле
4,5593 182026,59 9866,05 6775,48 637,08 829914 44982 30891 2905 993,56 4529,94 42,93 195,73
                           Раздел 8. Плита перекрытия ( Пм 10-  Пм 18)
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Монолитная  шахта лифта Шлм 1
  Полы
  Материалы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0,8 ФОТ (от 31888)  (Поз. 113, 125)
   70%*0,8 ФОТ (от 14)  (Поз. 126)
   75%*0,8 ФОТ (от 847)  (Поз. 110)
Итоги по разделу 7 Монолитная  шахта лифта Шлм 1 :
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 14)  (Поз. 126)
   105%*0,85 ФОТ (от 31888)  (Поз. 113, 125)
   123%*0,85 ФОТ (от 847)  (Поз. 110)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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128 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -37,25 9546,77 -355617
129 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -462,8 711,35 -329213
130 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 462,8 754,81 349326
131 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали Вр-I, диаметром 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 13,176 7486,36 98638
132 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-
6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 13,176 2020,82 26626
133 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,9378 9721,24 9117
134 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,9378 1591,2 1492
135 ТСЦ-204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,3915 9276,6 12908
136 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,3915 9325,64 12977
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Установка закладных деталей весом до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







0,0316 1037,8 79,98 17,1 0,22 33 3 1 3,83 0,12 0,01
659065 45124 30903 2905 4543,39 195,76





















Изоляция изделиями из пенопласта насухо 
холодных поверхностей покрытий и 
перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




4,2 663,67 102,47 48,61 2787 430 204 9,47 39,77
                           Плиты Пм 26 и Пм 27  под лестницы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 Плита перекрытия ( Пм 10-  Пм 18)
                           Раздел 9. Лестницы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Материалы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:
      Материалы
   105%*0,85 ФОТ (от 690134)  (Поз. 127, 137)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0,8 ФОТ (от 690134)  (Поз. 127, 137)
   70%*0,8 ФОТ (от 43)  (Поз. 138)
Итоги по разделу 8 Плита перекрытия ( Пм 10-  Пм 18) :
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 43)  (Поз. 138)
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Устройство гидроизоляции  из мембраны 
Тефонд
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







0,173 2726,56 598,95 309,24 5,8 472 104 53 1 46,18 7,99 0,39 0,07
141 ТСЦ-101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -20,07 4,9 -98




Мембрана Тефонд плюс  цена 175:1,18:4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство фундаментных плит 
железобетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









0,04 156083,05 2164,67 3484,81 404,73 6243 87 139 16 220,66 8,83 27,31 1,09
144 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -0,324 9546,77 -3093
145 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0466 9721,24 453
146 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0466 1591,2 74
147 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,1356 9325,64 1265
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148 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство перекрытий и площадок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м3 в 
деле
0,3481 186308,72 9444,22 3787,81 441,49 64854 3288 1319 154 951,08 331,07 29,77 10,36
150 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -35,33 711,35 -25132
151 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 35,33 754,81 26667
152 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -2,666 9546,77 -25452
153 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали Вр-I, диаметром 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,129 7486,36 8452
154 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-
6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,129 2020,82 2281
155 ТСЦ-204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0916 9276,6 850
                           Лестницы
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156 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0916 1416,17 130
157 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 2,0514 9325,64 19130
158 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство лестниц по готовому основанию 
из отдельных ступеней гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




3,798 1588,57 1229 211,13 8,77 6033 4668 802 33 117,72 447,1 0,59 2,24
Н 1. 403-9043 Ступени железобетонные м 100
379,8
161 ТСЦ-403-2223 Ступени лестничные ЛС 12.17 /бетон В15 
(М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ 
(ГОСТ 8717.0-84*)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт. 40 85,6 3424
162 ТСЦ-403-1278 Ступени лестничные ЛС 14-1 /бетон В15 
(М200), объем 0,060 м3, расход ар-ры 1,54 кг/ 
(ГОСТ 8717.0-84*)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт. 237 103,54 24539
119957 8685 2667 209 844,49 14,13
488328 124803 16055 3003 844,49 14,13
142745
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Изоляция изделиями из пенопласта насухо 
холодных поверхностей покрытий и 
перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Устройство гидроизоляции  из мембраны 
Тефонд
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







3,0239 2726,56 598,95 309,24 5,8 8245 1811 935 18 46,18 139,64 0,39 1,18
165 ТСЦ-101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -350,8 4,9 -1719
                           Раздел 10. Крыльца и пандусы
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 9 Лестницы
  Полы
  Материалы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
   65%*0,8 ФОТ (от 52566)  (Поз. 143, 149, 159)
   70%*0,8 ФОТ (от 6179)  (Поз. 139)
   75%*0,8 ФОТ (от 1508)  (Поз. 140)
   100%*0,8 ФОТ (от 67553)  (Поз. 160)
Итоги по разделу 9 Лестницы :
  Теплоизоляционные работы
   100%*0,85 ФОТ (от 6179)  (Поз. 139)
   105%*0,85 ФОТ (от 52566)  (Поз. 143, 149, 159)
   123%*0,85 ФОТ (от 1508)  (Поз. 140)
   155%*0,85 ФОТ (от 67553)  (Поз. 160)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17




Мембрана Тефонд плюс  цена 175:1,18:4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
холодных поверхностей плиты пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,84 963,75 204,05 63,45 810 171 53 18,17 15,26
168 ТСЦ-104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-
40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -0,823 502,54 -414
169 ТСЦ-104-0177 Плиты теплоизоляционные Пеноплекс-45
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство   крылец и пандусов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









0,9963 216339,72 4826,72 4873,91 464,48 215539 4809 4856 463 451,94 450,27 31,32 31,2
171 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -13,45 9546,77 -128404
172 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали Вр-I, диаметром 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0311 7486,36 233
173 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-
6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,0311 2020,82 63
174 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,4977 9721,24 4838
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175 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,4977 1591,2 792
176 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,6261 9325,64 15164
177 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,6261 1416,17 2303
178 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 2,2486 8955,38 20137
179 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 т 0,1934 10788,71 512,87 713,22 26,01 2087 99 138 5 46,33 8,96 1,75 0,34
201240 13859 9288 486 1258,18 32,72








   105%*0,85 ФОТ (от 77253)  (Поз. 170, 180)
   123%*0,85 ФОТ (от 26283)  (Поз. 164)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0,8 ФОТ (от 77253)  (Поз. 170, 180)
   70%*0,8 ФОТ (от 102602)  (Поз. 163, 167)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   100%*0,85 ФОТ (от 102602)  (Поз. 163, 167)
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181 310-3030-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера: расстояние перевозки 30 км; 
нормативное время пробега 1,920 час; класс 
груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 т 7068 50,57 50,57 357429 357429
182 310-1030-1 Перевозка бетонных, железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 15 т: расстояние 
перевозки 30 км; нормативное время пробега 
3,122 час; класс груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35







12661873 305504 3904519 226818 28294,22 15436,09
52476952 4390093 23505204 3259373 28294,22 15436,09
7863416
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  Итого Поз. 181-182
  Всего с учетом "Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35"
    В том числе:
      Машины и механизмы
  Итого по разделу 11 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 10 Крыльца и пандусы
                           Раздел 11. Прочие работы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Итоги по разделу 11 Прочие работы :
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
   75%*0,8 ФОТ (от 26283)  (Поз. 164)
Итоги по разделу 10 Крыльца и пандусы :
  Теплоизоляционные работы
  Полы
  Материалы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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      ФОТ
      Накладные расходы
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Теплоизоляционные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Полы
  Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
Итоги по смете:
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Перевозка грузов автотранспортом
  Свайные работы
  Материалы
   50%*0,8 ФОТ (от 143312)  (Поз. 1, 3, 5-6, 8-10)
   65%*0,8 ФОТ (от 1974726)  (Поз. 19, 30, 34, 48, 50-51, 55, 73, 75, 86, 96, 99, 102, 113, 125, 127, 137, 143, 149, 159, 170, 180, 81)
   70%*0,8 ФОТ (от 211483)  (Поз. 15, 74, 76, 126, 138, 22, 25, 27, 78, 139, 163, 167, 94-95)
   75%*0,8 ФОТ (от 617004)  (Поз. 52, 83, 110, 140, 164)
   80%*0,8 ФОТ (от 4522095)  (Поз. 12, 18, 49)
   100%*0,8 ФОТ (от 67553)  (Поз. 160)
   123%*0,85 ФОТ (от 617004)  (Поз. 52, 83, 110, 140, 164)
   130%*0,85 ФОТ (от 4500856)  (Поз. 12, 18)
   155%*0,85 ФОТ (от 67553)  (Поз. 160)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45%*0,8 ФОТ (от 113293)  (Поз. 2, 11)
   95%*0,85 ФОТ (от 143312)  (Поз. 1, 3, 5-6, 8-10)
   100%*0,85 ФОТ (от 201424)  (Поз. 22, 25, 27, 78, 139, 163, 167)
   104%*0,85 ФОТ (от 31930)  (Поз. 81)
   105%*0,85 ФОТ (от 1942796)  (Поз. 19, 30, 34, 48, 50-51, 55, 73, 75, 86, 96, 99, 102, 113, 125, 127, 137, 143, 149, 159, 170, 180)
   110%*0,85 ФОТ (от 158)  (Поз. 94-95)
   122%*0,85 ФОТ (от 21239)  (Поз. 49)
  В том числе, справочно:
   80%*0,85 ФОТ (от 113293)  (Поз. 2, 11)
   90%*0,85 ФОТ (от 9901)  (Поз. 15, 74, 76, 126, 138)
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  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 2,5%
  Итого
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 20015г. "____" ______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:  ДП-270102.65 КМ
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 квартал 2015 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех





Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных пролетом до 24 м, высотой 
до 20 м с мостовыми и подвесными кранами 
грузоподъемностью до 15 т  из стали С 345-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





502,63 1420 255,8 905,29 47,45 713735 128573 455026 23850 21,2 10655,76 2,78 1397,31
Н 1. 201-9002 Конструкции стальные т 1
502,6
2 ТСЦ-201-0546 Основные несущие конструкции каркасов 
цельнометаллические с применением 
профилированного настила в покрытии, 
расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35




Промышленный парк в г.Железногорске. Производственный корпус 
№1

















Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
                           Раздел 1. Каркас
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий 
каркасов в целом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):










Монтаж одиночных подкрановых балок на 
отметке до 25 м массой до 1,0 т  из стали С 
345
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





10,712 1062,23 191,16 696,27 56,48 11379 2048 7458 605 16,02 171,61 3,35 35,89
Н 1. 201-9002 Конструкции стальные т 1
10,71
5 ТСЦ-201-0545 Подкрановые балки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж подвесных путей и монорельсов для 
тельферов на высоте до 25 м прямолинейных 
по металлическим опорам, номера балок 30 М 
и 36 М   из стали С 345
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






1,98 13877,02 1910,25 11554,85 1771,61 27476 3782 22879 3508 164,45 325,61 119,3 236,21
1. 201-0632 Пути подвесных кранов из прокатных двутавров 






Монтаж подвесных путей и монорельсов для 
тельферов на высоте до 25 м криволинейных 
по металлическим опорам, номера балок 18 М   
из стали С 345
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






1,033 18168,88 2648,45 15125,33 1940 18768 2736 15624 2004 228 235,52 127,8 132,02
1. 201-0632 Пути подвесных кранов из прокатных двутавров 
типа «М» звенья прямолинейные
т 0 8626,92
8 ТСЦ-201-0632 Пути подвесных кранов из прокатных 
двутавров типа «М» звенья прямолинейные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 13,936 8626,92 120225
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТСЦ-201-0633 Пути подвесных кранов из прокатных 
двутавров типа «М» звенья криволинейные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,976 9964,5 19690
10 ТСЦ-201-0630 Упоры тупиков  из стали С 245
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж  покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




79,31 1436,53 357,13 873,07 41,24 113931 28324 69243 3271 35,5 2815,51 2,61 207
1. 101-9910 Стальной гнутый профиль (профилированный 
настил)
т 0
2. 101-9911 Крепежные детали для крепления 
профилированного настила к несущим 
конструкциям
т 0
12 ТСЦ-101-0829 Профили с трапециевидными гофрами из 
оцинкованного проката
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 69 11606,16 800825
13 ТСЦ-101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 0,02905 24409,33 709
14 ТСЦ-101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных из стали С 345
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





14,248 1432,87 385,26 947,99 92,38 20416 5489 13507 1316 32,37 461,21 5,64 80,36
1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 14029,81
Н 2. 201-9002 Конструкции стальные т 1
14,25
Страница 3
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных из стали С 245 и Ст3пс5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





5,2 1302,61 350,24 861,81 83,98 6774 1821 4481 437 32,37 168,32 5,64 29,33
1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 14029,81




1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж площадок из стали  С 345
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





4,784 1404,47 454,53 850,32 77,36 6719 2174 4068 370 39,13 187,2 4,72 22,58
1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 14029,81






Монтаж площадок  с ограждением из стали  С 
245
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





6,344 1276,79 413,21 773,02 70,33 8100 2621 4904 446 39,13 248,24 4,72 29,94
1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 14029,81
Н 2. 201-9002 Конструкции стальные т 1
6,344
20 ТСЦ-201-0594 Площадки встроенные одноярусные и 
многоярусные для обслуживания и установки 
оборудования со стальным настилом, расход 
стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 9,776 11291,66 110387
21 ТСЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 1,352 12659,94 17116
Страница 4
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 Прайс "Мир 
крепежа" от 
18.02.2015
Анкер-шпилька  HST -R-M10-90  цена  
69,3/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 6 14,12 85
23 Прайс "Мир 
крепежа" от 
18.02.2015
Анкер-шпилька  HST -R-M12-115  цена  
91,1/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 2 18,56 37
24 Прайс "Мир 
крепежа" от 
18.02.2015
Анкер-шпилька  HST -R-M12-130  цена  
91,1/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 35 18,56 650
25 Прайс "Мир 
крепежа" от 
18.02.2015.
Анкер-шпилька  HST -R-M16-165  цена  
199,8/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 24 40,7 977
26 Прайс "Мир 
крепежа" от 
18.02.2015
Анкер-шпилька  HST -R-M24-200  цена  
604,4/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж элементов крепленя фонарей   из 
стали  С 345
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





0,208 1723,1 298,46 1374,14 128,3 358 62 286 27 24,51 5,1 7,54 1,57
1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 14029,81






Монтаж элементов крепленя фонарей   из 
стали  С 245
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





5,2 1566,45 271,33 1249,22 116,64 8146 1411 6496 607 24,51 127,45 7,54 39,21
1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 14029,81
Н 2. 201-9002 Конструкции стальные т 1
5,2
29 ТСЦ-201-0577 Конструкции  фонарей светоаэрационных в 
зданиях с пролетом до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 5,408 10354,25 55996
Страница 5
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Монтаж опорных конструкций подвесок и 
хомутов для крепления трубопроводов внутри 
зданий и сооружений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





3,744 1564,17 1122,66 105,46 1,78 5856 4203 395 7 108,89 407,68 0,12 0,45
Н 1. 201-9002 Конструкции стальные т 1
3,744
31 ТСЦ-201-1113 Конструкции металлические (седло под 
трубопроводы, хомуты или подвески)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж рам под стаканы  из стали С 345-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





0,728 836,94 568,35 143,58 1,79 609 414 105 1 49,49 36,03 0,11 0,08






Монтаж рам под стаканы  из стали С 245
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





2,288 760,85 516,68 130,53 1,63 1741 1182 299 4 49,49 113,23 0,11 0,25




1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж  шахт из листовой стали  из стали С 
245
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





3,68 1084,59 377,8 166,16 4,9 3991 1390 611 18 33,14 121,96 0,33 1,21




1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 3,68 12504,17 46015
Страница 6
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром 
4000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 зонт 7 59,15 37,19 10,11 0,15 414 260 71 1 3,65 25,55 0,01 0,07
1. 301-9240 Крепления кг 0
Н 2. 301-9548 Зонты стальные вентиляционных систем шт. 1
7
38 ТСЦ-301-0295 Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали, прямоугольные, 
периметром шахты 4000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром 
3200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 зонт 4 42,1 23,13 7,5 0,15 168 93 30 1 2,27 9,08 0,01 0,04
1. 301-9240 Крепления кг 0
Н 2. 301-9548 Зонты стальные вентиляционных систем шт. 1
4
40 ТСЦ-301-0293 Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали, прямоугольные, 
периметром шахты 3200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж  каркаса козырьков  из стали С 345-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





9,568 1308,3 272,77 754,93 47,39 12518 2610 7223 453 22,4 214,32 2,81 26,89
Н 1. 201-9002 Конструкции стальные т 1
9,568
42 ТСЦ-101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -0,0421 15432,79 -650
Страница 7
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Монтаж  каркаса козырьков  из стали С 245
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





6,656 1189,36 247,97 686,3 43,08 7916 1650 4568 287 22,4 149,09 2,81 18,7
Н 1. 201-9002 Конструкции стальные т 1
6,656
44 ТСЦ-101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -0,0293 14029,81 -411
45 ТСЦ-201-8060 Элементы металлические козырьков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
кг 16224 12,26 198906
46 Прайс "Мир 
крепежа" от 
18.02.2015
Анкер-шпилька  HST -R-M16-165  цена  
199,8/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












То же, поврежденных при монтаже и сварке    
на стройплощадке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







5,47915 1037,8 79,98 17,1 0,22 5686 438 94 1 3,83 20,99 0,01 0,05
8755007 231486 641608 37254 18997,87 2260,99









Итоги по разделу 1 Каркас :
  Строительные металлические конструкции
   128%*0,85 ФОТ (от 5102)  (Поз. 37-40)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   70%*0,8 ФОТ (от 216786)  (Поз. 47-48)
   83%*0,8 ФОТ (от 5102)  (Поз. 37-40)
   85%*0,8 ФОТ (от 3639907)  (Поз. 1-5, 7-7.1, 8-36, 41-46)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 3856693)  (Поз. 1-5, 7-7.1, 8-36, 41-48)
Страница 8
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)














Монтаж фахверка  из стали С 345-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





22,88 1375,14 360,68 781,57 47,8 31463 8252 17882 1094 28,34 648,42 2,91 66,58
1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 14029,81






Монтаж фахверка  из стали С 245
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





9,256 1250,13 327,89 710,52 43,45 11571 3035 6577 402 28,34 262,32 2,91 26,94
1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 14029,81
Н 2. 201-9002 Конструкции стальные т 1
9,256
51 ТСЦ-201-0620 Стойки фахверка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 22,464 10215,46 229480
52 ТСЦ-201-0621 Ригели фахверка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т 9,672 10015,69 96872
53 Прайс "Мир 
крепежа" от 
18.02.2015
Анкер-шпилька  HST -R-M16-165  цена  
169,3/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 76 34,49 2621
                           Раздел 2. Стены  и перегородки
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Каркас
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Страница 9
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
54 Прайс "Мир 
крепежа" от 
18.02.2015
Анкер-шпилька  HST -R-M12-115  цена  
91,1/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 100 18,56 1856
55 Прайс "Мир 
крепежа" от 
18.02.2015
Анкер-шпилька  HST -R-M24-200  цена  
604,4/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-1189  за 2 раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












То же, поврежденных при монтаже и сварке    
на стройплощадке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Монтаж  конструкций перегородок из 
многослойных панелей заводской готовности 
при высоте здания до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м2 28,01 9153,55 1842 7311,55 478,59 256391 51594 204797 13405 170,24 4768,42 34,58 968,59













1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м2 37 4727,99 1099,12 3628,87 245,67 174936 40667 134269 9090 105,28 3895,36 16,4 606,8
1. 101-9910 Стальной гнутый профиль (профилированный 
настил)
т 0
2. 101-9911 Крепежные детали для крепления 
профилированного настила к несущим 
конструкциям
т 0





ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Проклейка  швов лентой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Утепление наружных стен зданий  
менераловатных плит
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении  фасадными  
кассетами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Стоимость материалов для поэлементной 
сборки сэндвич-панелей  и перегородок цена 
18873988/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
компл. 1 3844929,1 3844929
4816501 176916 426512 24137 16446,02 1678,73














      Материалы
      Машины и механизмы
Итоги по разделу 2 Стены  и перегородки :
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
   105%*0,85 ФОТ (от 1044957)  (Поз. 60-63)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55%*0,8 ФОТ (от 1044957)  (Поз. 60-63)
   70%*0,8 ФОТ (от 11439)  (Поз. 56-57)
   85%*0,8 ФОТ (от 1832736)  (Поз. 49-55, 58-59)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 1844175)  (Поз. 49-55, 58-59, 56-57)
Страница 11
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





64 310-1030-1 Перевозка бетонных, железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 15 т: расстояние 
перевозки 30 км; нормативное время пробега 
3,122 час; класс груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35







13608422 408402 1105034 61391 35443,89 3939,72















  Строительные металлические конструкции
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Отделочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  В том числе, справочно:
   55%*0,8 ФОТ (от 1044957)  (Поз. 60-63)
   70%*0,8 ФОТ (от 228224)  (Поз. 47-48, 56-57)
   83%*0,8 ФОТ (от 5102)  (Поз. 37-40)
   85%*0,8 ФОТ (от 5472642)  (Поз. 1-5, 7-7.1, 8-36, 41-46, 49-55, 58-59)
Итоги по смете:
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 5700866)  (Поз. 1-5, 7-7.1, 8-36, 41-46, 49-55, 58-59, 47-48, 56-57)
   105%*0,85 ФОТ (от 1044957)  (Поз. 60-63)
   128%*0,85 ФОТ (от 5102)  (Поз. 37-40)
Сметная прибыль
    В том числе:
      Машины и механизмы
  Итого по разделу 3 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
                           Раздел 3. Прочие работы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Итоги по разделу 3 Прочие работы :
  Итого Поз. 64
  Всего с учетом "Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35"
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Стены  и перегородки
Страница 12
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)















  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
  Временные здания 2,5%
  Итого
  Зимнее удорожание 4,5%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы







ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 14
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 15
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 16
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 17
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 18
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 19
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 20
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 21
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 22
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 23
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 24
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Страница 25






ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 2015 г. "____" ______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:  ДП-270102.65 АР
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех





Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Утепление покрытий плитами из минеральной 
ваты  на битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






67,875 6831,41 498,21 156,52 8,17 463682 33816 10624 555 45,54 3091,03 0,55 37,33
3 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-
82)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -419,5 869,27 -364659





















Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
                           Раздел 1. Кровля
                           ТИП 1
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Утепление покрытий плитами  второй слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






67,875 6604,11 385,74 151,65 8,17 448254 26182 10293 555 35,26 2393,27 0,55 37,33
5 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-
82)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -419,5 869,27 -364659
6 ТСЦ-104-0007 Плиты из минеральной ваты ТехноРуф 45
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство выравнивающих стяжек сборных 
из плоских асбестоцементных листов (первый 
слой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Устройство выравнивающих стяжек сборных 
из плоских асбестоцементных листов (второй 
слой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя (Техноэласт ЭППс и 
Техноэласт ЭКП)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




67,875 8847,96 155,38 60,7 2,97 600555 10546 4120 202 14,36 974,69 0,2 13,58
11 ТСЦ-101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних 
слоев, изопласт ЭПП-4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -7874 35,11 -276456
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ТСЦ-101-1961 Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -7738 39,68 -307044
13 ТСЦ-101-3378 Техноэласт ЭПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 7874 30,71 241811
14 ТСЦ-101-3357 Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Утепление покрытий плитами из минеральной 
ваты  на битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






2,725 6831,41 498,21 156,52 8,17 18616 1358 427 22 45,54 124,1 0,55 1,5
17 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-
82)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Утепление покрытий плитами  второй слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






2,725 6604,11 385,74 151,65 8,17 17996 1051 413 22 35,26 96,08 0,55 1,5
19 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-
82)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -16,84 869,27 -14639
20 ТСЦ-104-0007 Плиты из минеральной ваты ТехноРуф 45
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 54,5 1327,26 72336
                           ТИП 1а
Страница 3
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Устройство выравнивающих стяжек сборных 
из плоских асбестоцементных листов (первый 
слой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Устройство выравнивающих стяжек сборных 
из плоских асбестоцементных листов (второй 
слой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя (Техноэласт ЭППс и 
Техноэласт ЭКП)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




2,725 8847,96 155,38 60,7 2,97 24111 423 165 8 14,36 39,13 0,2 0,55
25 ТСЦ-101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних 
слоев, изопласт ЭПП-4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -316,1 35,11 -11098
26 ТСЦ-101-1961 Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -310,7 39,68 -12329
27 ТСЦ-101-3378 Техноэласт ЭПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 316,1 30,71 9707
28 ТСЦ-101-3357 Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 310,7 54,03 16787
Страница 4
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Защита ковра плоских кровель гравием на 
битумной мастике
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,43 1828,87 270,29 263,46 24,06 786 116 113 10 27,22 11,7 1,94 0,83
31 ТСЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Добавить до 60 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,43 3523,95 446,85 156,6 16,65 1515 192 67 7 1 0,43 0,03 0,01
33 ТСЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -1,974 636,24 -1256
34 ТСЦ-402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки 
150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Утепление покрытий плитами из минеральной 
ваты  на битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,43 6831,41 498,21 156,52 8,17 2938 214 67 4 45,54 19,58 0,55 0,24
                           ТИП  3
Страница 5
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-
82)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Утепление покрытий плитами  второй слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,43 6604,11 385,74 151,65 8,17 2840 166 65 4 35,26 15,16 0,55 0,24
39 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-
82)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -2,657 869,27 -2310
40 ТСЦ-104-0007 Плиты из минеральной ваты ТехноРуф 45
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство выравнивающих стяжек сборных 
из плоских асбестоцементных листов (первый 
слой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Устройство выравнивающих стяжек сборных 
из плоских асбестоцементных листов (второй 
слой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя (Техноэласт ЭППс и 
Техноэласт ЭКП)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,43 8847,96 155,38 60,7 2,97 3805 67 26 1 14,36 6,17 0,2 0,09
Страница 6
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ТСЦ-101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних 
слоев, изопласт ЭПП-4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -49,88 35,11 -1751
46 ТСЦ-101-1961 Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 -49,02 39,68 -1945
47 ТСЦ-101-3378 Техноэласт ЭПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м2 49,88 30,71 1532
48 ТСЦ-101-3357 Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Защита ковра плоских кровель гравием на 
битумной мастике
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
































Устройство  водосточные трубы, с 
изготовлением элементов труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







47,3 1148,12 131,45 4,44 54306 6218 210 13,4 633,82
                           Прочие работы по кровли
Страница 7
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Установка воронок сливных диаметром 100 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж оконных фонарных покрытий из 
поликарбонатных и акриловых плит с 
боковыми планками, профилями и 
резиновыми прокладками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м2 2,4625 4347,81 1222,77 3085,26 266,14 10706 3011 7597 655 113,01 278,29 17,91 44,1
1. 101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная)
кг 0 19,96
2. 101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям
т 0 24409,33
3. 101-9124 Пластмассовые материалы шт. 0
55 Коммерческое 
предложение " 
DIACON "  от 
18.02.2015
Зенитные фонари неоткрываемые 2х3 м   цена 
1164*43,69/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 17 10360 176120
56 Коммерческое 
предложение " 
DIACON "  от 
18.02.2015
Зенитные фонари  (люк дымоудаления)  2х3 м   
цена 3055*43,69/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 5 27190,55 135953
57 Коммерческое 
предложение " 
DIACON "  от 
18.02.2015
Зенитные фонари неоткрываемые 1,5х1,5 м   
цена 648*43,69/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 37 5767,42 213395
58 Коммерческое 
предложение " 
DIACON "  от 
18.02.2015
Зенитные фонари  (люк дымоудаления)    
1,5х1,5 м                  цена 1271*43,69/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 12 11312,34 135748
59 Коммерческое 
предложение " 
DIACON "  от 
18.02.2015
Зенитные фонари  (люк дымоудаления)  2х2 м                   
цена 2407*43,69/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
шт 1 21423,12 21423
Страница 8
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Монтаж оконных фонарных покрытий из 
поликарбонатных и акриловых плит с 
боковыми планками, профилями и 
резиновыми прокладками  (световодов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м2 0,5 4347,81 1222,77 3085,26 266,14 2174 611 1543 133 113,01 56,51 17,91 8,96
1. 101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная)
кг 0 19,96
2. 101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям
т 0 24409,33




Световоды Solarway  SW 600 №1 и №2  цена  
(256909,08+327450+56000+1600)/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Монтаж  конструкций выхода на кровлю
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





0,07937 841,23 260,39 474,82 28,26 67 21 38 2 22,18 1,76 1,89 0,15
1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 14029,81
Н 2. 201-9002 Конструкции стальные т 1
0,07937
63 ТСЦ-201-8060 Элементы металлические
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,4 9896,05 1106,08 33,49 2,97 3958 442 13 1 112,75 45,1 0,2 0,08
Страница 9
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4386182 151872 46528 2830 13921,33 196,09




























Монтаж внутренних оконных блоков  и 
витражей  из алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными стеклопакетами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м2 0,541 27985,83 4992,29 3224,89 292,7 15140 2701 1745 158 437,92 236,91 18,49 10
1. 101-9900 Элементы крепления нащельников и деталей 
обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки 
т.д.)
т 0
2. 206-9015 Блоки оконные из алюминиевых сплавов т 0
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Кровля
                           Раздел 2. Окна и витражи
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
  Кровли
  Полы
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
   128%*0,85 ФОТ (от 4857)  (Поз. 53)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0,8 ФОТ (от 1807444)  (Поз. 1-8, 10-22, 24-42, 44-52, 65)
   70%*0,8 ФОТ (от 29)  (Поз. 64)
   75%*0,8 ФОТ (от 347036)  (Поз. 9, 23, 43)
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 63731)  (Поз. 54-64)
   120%*0,85 ФОТ (от 1807444)  (Поз. 1-8, 10-22, 24-42, 44-52, 65)
   123%*0,85 ФОТ (от 347036)  (Поз. 9, 23, 43)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
   83%*0,8 ФОТ (от 4857)  (Поз. 53)
   85%*0,8 ФОТ (от 63702)  (Поз. 54-63)
Итоги по разделу 1 Кровля :
Страница 10
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







Монтаж наружных окон и витражей из 
герметичных стеклопакетов в  алюминиевой 
обвязке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м2 7,437 4716,64 3679,12 1017,67 288,28 35078 27362 7568 2144 322,73 2400,14 19,4 144,28
1. 101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям
т 0 24409,33








Наружные окна и витражи  цена 
8751212/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Внутренние окна и витражи  цена 
580260/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Установка подоконных досок из ПВХ в 
панельных стенах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 п. м 2,193 3804,4 208,56 29,75 0,74 8343 457 65 2 21,26 46,62 0,05 0,11
1. 101-1689 Доски подоконные ПВХ м 0 56,83
71 ТСЦ-101-1689 Доски подоконные ПВХ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м 219,3 56,83 12463
72 Коммерческое 




Оборудование  автоматического открывания 
окон   цена 1040345/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство оконных сливов из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,7637 9896,05 1106,08 33,49 2,97 7558 845 26 2 112,75 86,11 0,2 0,15
Страница 11
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
74 ТСЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -0,5972 10982,83 -6559
75 ТСЦ-101-2411 Водоотлив оконный из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Изоляция откосов ворот  "Термит SP"  толщ. 
30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Штукатурка поверхностей  откосов  ворот
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Устройство окосов ворот из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,4356 9896,05 1106,08 33,49 2,97 4311 482 15 1 112,75 49,11 0,2 0,09
79 ТСЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -0,3406 10982,83 -3741
80 ТСЦ-101-2412 Откос из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
п.м 145,2 41,43 6016
2233705 32495 9478 2314 2878,88 155,11





6616   118%*0,85 ФОТ (от 6596)  (Поз. 70-72)
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 465085)  (Поз. 66-69)
   100%*0,85 ФОТ (от 2041)  (Поз. 76)
   105%*0,85 ФОТ (от 7372)  (Поз. 77)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 12
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
























Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей  (колонн, связей, балок, 
прогонов) огнезащитной краской  Unitfire СН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







31,6065 23509,74 1108,73 382,42 10,07 743061 35043 12087 318 106,2 3356,61 0,91 28,76
82 ТСЦ-113-1761 Паста огнезащитная ВПМ-2, вспучивающаяся 
водоэмульсионная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -18,96 36697,65 -695787
83 Прайс ООО 
"ПожТехника" 
от 18.02.2015
Огнезащитная краска  Unitfire СН   цена 
230/1,18/4,35 р/кг.  Расход  2,85 кг/м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
кг 8751,35 47,31 414026
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Окна и витражи
                           Раздел 3. Огнезащита   металлоконструкций
  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
   65%*0,8 ФОТ (от 19112)  (Поз. 73-75, 78-80)
   70%*0,8 ФОТ (от 2041)  (Поз. 76)
   85%*0,8 ФОТ (от 465085)  (Поз. 66-69)
Итоги по разделу 2 Окна и витражи :
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
   120%*0,85 ФОТ (от 19112)  (Поз. 73-75, 78-80)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55%*0,8 ФОТ (от 7372)  (Поз. 77)
   63%*0,8 ФОТ (от 6596)  (Поз. 70-72)
Страница 13
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная   (каркасы встроек)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Устройство каркаса при оштукатуривании
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







10,905 2739,55 263,79 13,48 2,82 29875 2877 147 31 24,98 272,41 0,21 2,29
597288 52885 12868 577 5046,12 46,75




















Изоляция цоколя Пеноплексом  Стена толщ. 
90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




38,079 963,75 204,05 63,45 36699 7770 2416 18,17 691,9
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Огнезащита   металлоконструкций
                           Раздел 4. Прочие работы
                           Отделка  цоколя
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55%*0,8 ФОТ (от 260112)  (Поз. 84-85)
   70%*0,8 ФОТ (от 508138)  (Поз. 81-83)
Итоги по разделу 3 Огнезащита   металлоконструкций :
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 508138)  (Поз. 81-83)
   105%*0,85 ФОТ (от 260112)  (Поз. 84-85)
Страница 14
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
87 ТСЦ-104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-
40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -37,32 502,54 -18755
88 ТСЦ-104-0178 Плиты Пеноплекс Стена
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная цоколя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Устройство каркаса при оштукатуривании 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамогранитными отдельными 
плитками на цементном растворе стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Изоляция верха ростверка  Пеноплексом  
Фундамент толщ. 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




58 719,7 100,3 60,43 41743 5817 3505 9,27 537,66
93 ТСЦ-104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-
40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 -57,42 502,54 -28856
94 ТСЦ-104-0176 Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса-
фундамент
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м3 57,42 1081,41 62095
                           Отмостка
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Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








0,52887 4987,41 224,97 4233,1 309,41 2638 119 2239 164 24,19 12,79 20,6 10,89
1. 408-9080 Щебень м3 0
96 ТСЦ-408-0003 Щебень из природного камня для 
строительных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство асфальтобетонных покрытий 
отмостки однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Добавить до 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









Установка бортовых камней бетонных при 
других видах покрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





3,5258 5242,02 740,26 99,05 10,1 18482 2610 349 36 76,08 268,24 0,68 2,4
Н 1. 413-9010 Камни бортовые м 100
352,6
100 ТСЦ-403-0051 Камни бортовые бетонные, марка 300
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Устройство металлических ограждений без 
поручней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





1,335 27571,39 493,93 394,81 5,65 36808 659 527 8 45,65 60,94 0,38 0,51
                           Ограждение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
102 ТСЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
т -2,79 12659,94 -35321
103 Прайс  
"АртСтрой" от 
18.02.2015
Ограждение                                       цена 7500 
р/м/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Укладка в деформационные швы  
гидроизоляционных шпонок "Аквастоп"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
100 м шва 4,047 1632,53 43,22 16,29 6607 175 66 4,14 16,75
105 ТСЦ-101-1975 Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 
30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35




ДВШ 40/0  цена 678/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35




ДВШ 40/0  угл. цена  678/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35




ДВШ 40/20   цена  831,9/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35




ДВШ 45/35  угл. цена  849,6/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35




ДШКА 25/50   угл.                            цена 
1923,4/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35




ДШКА 30/50                                       цена 
1947/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
м 35,3 399,52 14103
                           Деформационные швы
                           Козырьки
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Устройство кровли из  стекла  Триплес
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




1,08316 9750,11 382,6 194,41 11,74 10561 414 211 13 38,53 41,73 0,79 0,86
1. 101-9496 Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и 
торцевые планки, заглушки и т.д.
шт. 0
113 ТСЦ-101-4136 Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35





Козырьки с заполнением стеклом триплекс 
толщ. 16 мм                        цена 
891315/1,18/4,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
компл. 1 181574,93 181575
115 310-3030-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера: расстояние перевозки 30 км; 
нормативное время пробега 1,920 час; класс 
груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 т 204 50,57 50,57 10316 10316
116 310-1030-1 Перевозка бетонных, железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 15 т: расстояние 
перевозки 30 км; нормативное время пробега 
3,122 час; класс груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс на 1-й кв. 2015 г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; 
ЗПМ=14,37; МАТ=4,35
1 т 740 51,7 51,7 38258 38258
845786 39495 59043 404 3649,31 27,4






15942   155%*0,85 ФОТ (от 12100)  (Поз. 101-111)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   100%*0,85 ФОТ (от 195245)  (Поз. 86-88, 92-94)
   105%*0,85 ФОТ (от 304558)  (Поз. 89-91)
   120%*0,85 ФОТ (от 6136)  (Поз. 112-114)
   142%*0,85 ФОТ (от 55310)  (Поз. 95-100)
                           Перевозки
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
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8062961 276747 127917 6125 25495,64 425,35















   155%*0,85 ФОТ (от 12100)  (Поз. 101-111)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55%*0,8 ФОТ (от 572041)  (Поз. 77, 84-85, 89-91)
   63%*0,8 ФОТ (от 6596)  (Поз. 70-72)
   65%*0,8 ФОТ (от 1832692)  (Поз. 1-8, 10-22, 24-42, 44-52, 65, 73-75, 78-80, 112-114)
   105%*0,85 ФОТ (от 572041)  (Поз. 77, 84-85, 89-91)
   118%*0,85 ФОТ (от 6596)  (Поз. 70-72)
   120%*0,85 ФОТ (от 1832692)  (Поз. 1-8, 10-22, 24-42, 44-52, 65, 73-75, 78-80, 112-114)
   123%*0,85 ФОТ (от 347036)  (Поз. 9, 23, 43)
   128%*0,85 ФОТ (от 4857)  (Поз. 53)
   142%*0,85 ФОТ (от 55310)  (Поз. 95-100)
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 1036954)  (Поз. 54-63, 66-69, 64, 81-83)
   100%*0,85 ФОТ (от 197286)  (Поз. 76, 86-88, 92-94)
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Кровли
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
   95%*0,8 ФОТ (от 55310)  (Поз. 95-100)
   100%*0,8 ФОТ (от 12100)  (Поз. 101-111)
Итоги по разделу 4 Прочие работы :
  Теплоизоляционные работы
  Отделочные работы
  Автомобильные дороги
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55%*0,8 ФОТ (от 304558)  (Поз. 89-91)
   65%*0,8 ФОТ (от 6136)  (Поз. 112-114)
   70%*0,8 ФОТ (от 195245)  (Поз. 86-88, 92-94)
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  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 2,5%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 4,5%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Отделочные работы
  Автомобильные дороги
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве




  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
   70%*0,8 ФОТ (от 705453)  (Поз. 64, 81-83, 76, 86-88, 92-94)
   75%*0,8 ФОТ (от 347036)  (Поз. 9, 23, 43)
   83%*0,8 ФОТ (от 4857)  (Поз. 53)
   85%*0,8 ФОТ (от 528787)  (Поз. 54-63, 66-69)
   95%*0,8 ФОТ (от 55310)  (Поз. 95-100)








" Промышленный парк в г. Железногорске. Производственный корпус № 1
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
на строительство производственного корпуса № 1
(наименование объекта)
Сметная стоимость 167241,16 тыс. руб.
Средства на оплату труда 19828,11тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01. 02. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ЛС  02-01-01 Общестроительные работы марки АР               
( общие по зданию)
36860,154 968,31 37828,464 452,35
2 ЛС  02-01-02 Общестроительные работы марки КЖ 83672,246 83672,246 15436,04
3 ЛС  02-01-03 Общестроительные работы марки КМ 45740,45 45740,45 3939,72
Всего по объектной смете 166272,85 968,31 167241,16 19828,11
строительных 
работ




























Заказчик                                                  Инженерно-строительный институт СФУ
(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2015 г.
Сводный сметный расчет в сумме 243549,87 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 
(ссылка на документ об утверждении)
«    »________________2015 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Промышленный парк в г. Железногорске.  Производственный корпус № 1
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01. 01. 2001 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подготовка территории строительства - 2% 4156,82 24,21 4181,03
Итого по Главе 1 4156,82 24,21 4181,03
2 ОС  02-01 Производственный корпус № 1 166272,85 968,31 167241,16
Итого по Главе 2 166272,85 968,31 167241,16
3 Площадочные электрические сети 0,4 кВ - 2% 627,15 3553,87 4181,03
Итого по Главе 4 627,15 3553,87 4181,03
4 Проезды и тротуары - 3,5% 7316,80 7316,80
Итого по Главе 5 7316,80 7316,80
5 Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 9%
18814,63 18814,63
Итого по Главе 6 18814,63 18814,63
Глава 1. Подготовка территории строительства 









Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-
ных работ







Глава 2. Основные объекты строительства
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Благоустройство и озеленение - 3,5% 7316,8 7316,8
Итого по Главе 7 7316,8 7316,8
Итого по Главам 1-7 204505,06 3553,87 992,52 209051,45
7 ГСН-81-05-01-2001 
п.5,9
Временные здания и сооружения - 2,5% к итогу глав 1-7 5112,63 88,847 5226,29
Итого по Главе 8 5112,63 88,847 5226,29
Итого по Главам 1-8 209617,68 3642,722 992,52 214277,74
8 Пусконаладочные работы - 1% от гл. 1-7 2090,51 2090,51
9 ГСН-81-05-02-2007 
п.1.13
Производство работ в зимнее время - 4,5% от гл. 1-7 7055,49 2351,83 9407,32
10 МДС 81-35.2004 
прил.8 п.9.9
Добровольное страхование - 1% от гл. 1-7 2090,51 2090,51
Итого по Главе 9 7055,49 2351,83 4181,03 13588,34
Итого по Главам 1-9 216673,17 5994,55 992,52 4181,03 227866,08
11 Проектные и изыскательские работы 10452,57 10452,57
12 МДС 81-35.2004 
прил.8 п.12.3
Авторский надзор - 0,2% от глав 1-9 455,73 455,73
Итого по Главе 12 10908,30 10908,30
Итого по Главам 1-12 216673,17 5994,55 992,52 15089,33 238774,39
13 МДС 81-35.2004 
п.4.96
Непредвиденные затраты - 2% от глав 1-12 4333,46 119,89 19,85 301,79 4775,49
Итого Непредвиденные затраты 4333,46 119,89 19,85 301,79 4775,49
Итого с непредвиденными 221006,63 6114,44 1012,37 15391,12 243549,87
Всего по сводному расчету 221006,63 6114,44 1012,37 15391,12 243549,87




Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Глава 8. Временные здания и сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
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Экономика строительства 
   
   
Консультант ВКР    
                                            (подпись, инициалы, фамилия, должность, ученое звание и место работы) 
 
Безопасность жизнедеятельности 
   
   
Консультант ВКР    
                                            (подпись, инициалы, фамилия, должность, ученое звание и место работы) 
 
Дополнительные разделы 
   
   
   










Технология строительного производства 27.04.15-10.05.15 
Организация строительного производства 11.05.15-24.05.15 
Экономика строительства 25.05.15-07.06.15 
Безопасность жизнедеятельности 08.06.15-14.06.15 
 
 
Руководитель ВКР            _________________     ________________________ 
                                                                                  подпись                                  инициалы и фамилия 
 
 
Задание принял к исполнению        ______________________________________ 
                                                                                     подпись, инициалы и фамилия студента 
 
                                                                       « ___ »       2015г. 
 
РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломный проект (работу) студента(ки) строительного факультета 
ИСИ СФУ 
                                            Балтинате Ады Ивановны      
                                                                (Ф.И.О. полностью) 
Специальность 270102.65 
Тема:             Промышленный парк в г.Железногорске. Производственный  
корпус №1             
              
              
Проанализировав материалы дипломного проекта (работы) 
Отмечается: 
1. Актуальность темы: тема актуальна, так как строительство данного   
производственного корпуса происходит в рамках формирования сети 
инновационных территориальных кластеров, что позволяет обеспечить 
оптимизацию положения отечественных предприятий; 
 
2. Качество оформления пояснительной записки: пояснительная записка 
выполнена в полном объеме. Очень подробно представлены расчеты 
поперечной рамы здания и плиты перекрытия, для расчета использована 
программа SCAD, записка хорошо иллюстрирована ; 
графического материала: выполнен в достаточно полном объеме, он состоит из 
12 листов. Все листы оформлены в среде графического редактора AutoCAD  
 
3. Общая характеристика проекта (работы)  
В дипломном проекте студентки Балтинате А.И. отображены инженерно-
конструкторские и архитектурные решения, решения по технологии и 
организации строительного производства, экономические расчеты и 
обоснование принятых решений, мероприятия по сокращению сроков 
строительства, а также решены вопросы охраны труда, выполнены расчеты 
фундаментов. Конструктивные разработки и предложенные решения по 
примененным строительным конструкциям автор подтверждает расчетами, 
приводит на чертежах и дает все необходимые пояснения. 
 
4. Практическая ценность (внедрение, использование в организации и т.д.) 
Практической ценностью данного проекта является его реальность – данный 
проект в настоящее время реализуется, а решения разработанные в составе 
данного проекта могут быть повторно использованы при реализации других 
корпусов данного промышленного парка; 
 
5. Положительные стороны проекта (работы) предоставленный на рецензию 
дипломный проект грамотно оформлен, очень подробно предоставлен расчет 
поперечной рамы, студентка показала хорошие знания необходимых для 
работы программ (SCAD, AutoCAD). Вышесказанное свидетельствует о 
высоком научно-техническом уровне выполненного дипломного проекта. 
 
6. Замечания по проекту (работе) при расчете базы колонны на странице 99 
пояснительной записки не соблюдено соотношение площади верхнего обреза 
фундамента к площади опорной плиты (превышает 1,5); 
 
 
7. В целом, несмотря на указанные недостатки, дипломный проект (работа) 
оценивается на отлично, а ее автор Балтинате Ада Ивановна заслуживает 
присвоения квалификации инженера-строителя. 
 
 
Рецензент (должность, место работы, Ф.И.О)      
             
              
«         »       2015г.     
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?????????? ?????????????? ???????? ?????????? ????????? ?? ?????? ?? 2020 ????
????????????? ???????????? ???? ????????????? ??????????????? ?????????. ???????? ?????????????
??????????????? ????????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ????????????? ??????????? ?
???????????????? ???????? ???????? ?????????, ?????????? ????????? ??????? ??????????? ???????????
?????, ???????????????? ? ????? ??????????? ????????? ???????????, ? ????? ? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????? ? ???????? ????????????? ??????????????? ????????? ???????? ???????????
?????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????????? ? ??????????? ??????????????????? ??????????.
????????? ????????????? ????????? ? ?????????? ??????? ???????? ??????????? ????????? ?????????
??????????? ??????? ??????? ???????????? ??????????????? ????, ???????? ???????? ? ????????
?????????????? ????? ?? ???? ????????? ????????????? ????????????????????? ???????????, ???????? ?
??????????????? , ?????:
- ??????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????? ;
- ????????? ????????????? ???????? ??????? ? ??????????? ??????? ?????????? ? ???????????
???????;
- ????????? ????????????? ???????? ??????????? ???????????? ?????? ?? ??????????????????
??????????????????? .
?? ?????????? ????????? ?????????? ?????????? ????????? ?? ?????? ????????? ??????????
???????????????? ?????? ?????????? ????????? ?? 11 ?????? 2011 ?., ? ????? ??????? ?????????????????
???????? ?? ??????? ??????????? ? ?????????? ????????????????? ?????? ?? ?????? ??????????
??????????? ?????? ????????? ? ????????????????? ???????????? ???????? ?????????????? ?????? ?
?????? ???????????? ??????? ?????? ?? ???????? ??????-???????????????? ??????????? ? ?????????????
????? ??? ????????????????? ???????? ?? ??????? ??????????? ? ?????????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????? .
? ?????????? ?????? ? ???????? ???????????? ????????? ? ?????????? ????????? ??????? ??????
????????? ??????? ????????????? ??????????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????????
?????????, ???????? ????????????? ?????????? ?????????, ????????????????? ??????, ??????????
??????, ???????????? ??????. ?????? ????? ? ?????? ?????????? ?????? ????? ????????????? ????????
????, ?????? ??????? ????????? ? ??????? ??????????? (??? ??????? ????? ??????????? ?????
??????????????????? ??????? ? ?????????????? ??????????????? ? ??.), ?????????? ???????? (??
????????????????? ???? ??????????? ??? "?????????? ????????? ???????? ? ??.), ?????????????
???????????????????????? , ??????????????????????????????????? , ????????????????????????? .
? ??????? 2012 ???? ?????????????? ?????????? ????????? ?????? ??????? ??? ?????????. ?
???????? ????? 25 ????????????? ??????????????? ?????????, ???????????? ??????? ????????????
?????????????? ???????? ?????? ???????? ???????????? ???? ??????????????? ?????????. ? ????
???????? ????????????? ???????????? ????????????? ?? ?.?. ????????? 28.08.2012 ??? ??????? ?
???????????????? .????????????.
????????????? ???? ?.???????????? ???????. ??????????? ????????? ???????? ?????????????
?????, ??????? ???????? ???????? ???????????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ????????
????????????? ??????????. ???????? ??????? ??????? ????? ???????? ???????? ??????????????? -
??????????? ???????? ???????? ????? 96000??. ????????? ??????????? ???? ?????????????? ???????







- ???????? ?????????????? , ?????????????? ?????????????? ???????????? ?????????????????? ,
???????????????????????????????????????? ;
- ???????????????????? , ???????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????;
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????? ???? ???? ?. ???????????? ???????? ????? ???????????? ??????????? , ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
- ???????????????????????????????????????????????? ;
- ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????? ;
- ????????????? ????????????? ????? ????? ????????????? ??? ???????????????? ???????????,
??????????????????????? . ???????????, ???????????????????????????????
- ???????????? ???? ????????? ????????????? ?????????????? ???????? ???? ?. ????????????.
???????? ????? ????? ??????????? ?????????????? ????????????????? ??????????? ????????
?????????????????????????????? .




- ??????? ???????? ???????????????? (????????????? ????????, ????????????? ????????
???????????? ? ??????) ????????? ?????????????? ????????????? ????? ?????????? ??? ???????????
????????????????????????? ;
- ????????????????????????????????????????????????????? ;
- ?????????? ? ???? ????????????? ???????????? ????????? ?????? ? ?????????? ?????????????
??????????
?????????????????????????????
- ?????????????????96 ???. ??.?.;
- ???????????????????????????25,1 ??;
- 11 ???????????????????1 ?????????????????????????????????? ;
- 20 ????????????????? ;
- ??????1000 ???????????? ;
- ???????????????????5 ????. ??????.
???????????????????????????????
??????? ?????????? ? ???????? ????? ?????? ????????????? ?? ?????????? 700 ? ?? ?????








































- ???????????-??????????????????????? (?????????????????????? [27]): 1?;
- ?????? ????????? ???????? ???????? ????????: 2.4 ??? (240 ???/??) (???????? ??????? 10.1
[14], IV ??????????????);
- ??????????? ???????? ????????: 0.38 ??? (38 ???/??), ??? ????????? - ? (????????
????????11.1 [14], III ??????????????);
- ???????????? ?????? 6 ?????? ??? ???????????? ????????? ???? ? (? ???????????? 5% ?
????????50 ???) (?????????????????????? [28];
- ??????? ??????????? ??????? ???????? ???????? ?????????? ? ??????????????? 0,92:
??????37???(?????????????????3.1 [27]);
- ??????? ??????????? ????????????? ??????? ?? ??????? ???????? ????????????
?????????????8??: ??????6.7???(?????????????????3.1 [27]);
- ???????????????????????????????????????? - 233???. (?????????????????3.1 [27]).
??????????????????????
- ????????????????????????????????????????????? : 2 (??????????);
- ??????????? ?????????? ? ??????????????? : ?n=1,0 (? ???????????? ? ???? ?
54257-2010 "??????????????????????????????????????????????? ")
- ??????????????????????1-17, ?-??- III ????????????????????? ;
- ??????????????????????18-28, ?-??- III ????????????????????? ;
- ???????????????????????????????????????? - C0;
- ??????????????????????????????????????????? 5.1, ??????????3.6, ?4.3;
- ???????????????????????????????????????? ????
????????????????????-  ?????????????????????????????????????????? +23?C;









5284-001-78099614-2007 ??????????. ??????????????????????????????????????? : 3,4 ??*??/???(????????
????????4 ???????????????????????????????? ).
?????? - ?????????? ??????????? ?=120, h=1200 ? ?????????? ????????????????
???????????????? ? ?????????? ??????? ?? ????????????? ?? ?????????????? ???????????????
???????????.
???? ? ??????? - ??????????? ??????-?? ?? ?? 5271-006-44592935-2008 ??? ??????.
??????????????????????????? : 0,55 ??*??/??.
???????- ?????????AWAK ICOPAL Group ???????????(????????????????????????????4,59 ??*??/??.).
???????????????????- ??-??????????????????????????????????????????????????? 45 ?????????
?????????????????????????? (????????????????????????????4.59 ??*??/??).







?????? ???????????? ????? ????????????? ????-???? ???????? ?????? ?????????? ?? ????
????????????????????????????????????????? .
??????????????????????1-17, ?-????????????? . ??????????????????????18-28, ?-????????????? .
? ???????? ?????? ? ???? 1-17, ?-? ? ????????? ? ????? 42.00?95.40?  ????????? ????????????
?????????????????? ?????????? ? ???????????? ??????? ?? ???. ??????  ????? ?? 3.6- 4.2? ?
???????????????-????????????????7.2?????????????????????????? .
? ???????? ?????? ? ???? 18-28, ?-? ? ????????? ? ????? 48.00?57.40?  ????????? ????????????
?????????? ??? ?????????????? ???????????? , ? ???????????? ??????????????? ?????????, ???????????
???????, ???????????????? . ??????????????4.2 ?.
???????????????? ??????????? ?????? ???????? ?? ???????? ?????????? ???????? ????????????,





- ?????????????????????????????????????? , ??????????????????? , ???????????????? .
????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????? .
???????????? ??????????????? ?????????, ??????????? ???????, ????????? ?????? ??????????? ?
?????18-28, ?-?. ????????????????????????????? 148 ????????(????????????????????? ).
?? ?????? ????? ??????????? ???????????????? ????????? ? ???????? ?
???????????????-???????????????????? .
???????????????? ????? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ?????????: ????????? ?????????,
????????? ???????? ??????, ????????? ???????????? ? ??????????, ????????? ??????? ??????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????????-??????? ????? ??????? ????? ??????? ?? ????? ??????? ?????????,
???????????? ????????, ????????-??????????? ? ????????? ????? ?? 36 ?????????? ???? ? ??????
??????????????????????????????????????? .
?? ?????? ????? ??????????? ???????????????? ????????? ? ???????? ?
???????????????-???????????????????? .
???????????????? ????? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ?????????: ???????
?????????????? ???????, ????? ???, ????????? ????????, ????????? ??????? ??????, ??????? ?????????
???????, ????????????? ???????, ???????????????? ??????? ? ???????? ??????????? ?????, ???????
???????????? , ?????????????????????? ???????, ???????????, ????????, ????????? ??????, ?????????






?????????????????????????????????44.13330.2011 ????????????????????????????????? . ??????????????????????????
?????2.09.04-87 ????????????????????????????????????????????? :
1 ????????????????????????????????????????????????? , ???????, ?????????????????????? , ??????, ???????????.
2 ???????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? ,
??????????????????????????????????????????????????????????? , ??????????? , ?????????????????? .  ??????????????????????










































???????????????-??????? ????? ??????? ????? ??????? ?? ?????????
???????????????-???????????? ?????????, ???????? ???????????????? ????, ???????? ????????????????
????, ???????? ?????????????????? ?????? ? ???? ???????????? ????????, ??????? ?????? ? ??????
??????????????????????????????????????? .
?? ???. 8.400 ? ???? 24-28, ?-? ??????????? ??????????? ????????? ??? ???????????????
????????????.
????????????? ??????? ?????????? ???????? ????????????? ????????????? ?????
????????????????? 0.5?. ??????????????????????  ??????? ?????????? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????????? 0.5?.
??????? ?????????????? ???????, ????????? ???????? ? ???????????????? ??????? ? ????????






































































????????1.1 - ????????????????????????????????????????? (???????). ????????????????????????????
?????????, ??????????????????? , ????????????????
17
10
?????????????????????????????????44.13330.2011 ????????????????????????????????? . ??????????????????????????
?????2.09.04-87 ????????????????????????????????????????????? :
1. ????????????????????????????????????????????????? , ???????, ?????????????????????? , ???????????.
2.???????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? ,  ?????????????
????????????????????????????????????????????? , ???????????, ?????????????????? .  ??????????????????????????????
?????????????????????0,8 ????????????100 ??????????????? , ?????????????4 ?.
3.???????????????????????????????????????????????? 3??(?????????????4 ???????) ?????????????????????????????????????????
????????????(????????????????330?500 ??).

















































































































???????????? ?????????? ??? ?????????????? ???????????? ??????????? ? ???? 18-23, ?1-?. ?????
???????????????????????29 ????????(????????????????????? ).
?? ???? ?????? ??????????? ???????????????? ????????? ? ?????????? ? ???????? ?
???????????????-???????????????????? .
???????????????? ????? ??????? ?? ????????? ?????????:  ????????? ??? ? ????????
??????????? ? ???????? ??????????????? , ????? ???, ??????? ?????????? ???????????? , ?????????
???????, ??????? ?????????? ? ??????? ?????????. ?? ??????? 4.200 ??????????? ????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?? ?????? ????? ???????????????-??????? ????? ???????????: ???? ??????? ?????????,
??????????????????? , ??????????????????????????????????????? .
??????????????????????????????? -????????????????????????? : ?????????
???????????????-?????????????????????? , ????????????????????????????????? , ????????????,
??????????????????????????????????????? .




?????????) ???????????????????????????-????????????????????????????????? , ?.?. ???????????????????







































































































?????????????????????????????????44.13330.2011 ????????????????????????????????? . ??????????????????????????
?????2.09.04-87 ????????????????????????????????????????????? :
1. ????????????????????????????????????? , ?????????????????????? , ??????, ???????????.
2. ???????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? ,  ?????????????
????????????????????????????????????????????? , ???????????, ?????????????????? .  ??????????????????????????????

























































































????????1.4 - ????????????????????????????????????????? (???????). ???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 5-17, ?-?. ?????????????????????????????58
????????(????????????????????? ).
?????????????????????????????????? , ?????????????????????????????? :
??????????????????? , ???????????????????????????? , ?????????????? , ???????????????? , ???????
???????????????????????????????? , ??????????????????????????????????? , ???????????????????????? ,
???????????????? , ???????????????????????????? , ????????????????????????????? , ???????????, ???????
???????, ?????????????????? , ????????RTM, ??????????????? , ???????????????????????????? , ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????? .
??? ????????????????? ??????????? ? ???? 5-15, ?-?  ???????? ????????? ????
??????????????????5.0?.
????????????????????????-????????????????????????????? .



























































































































































????????1.5 - ????????????????????????????????????????? (???????). ????????????????????????????
??-270102.65 ?? ????
????????? ?4





??????????????????????????????? -????????????????????????? : ?????????, ???????, ??????????
??????, ??????????????????????????????????????????? . ???????????????????????????????????
?????????, ????????????????? , ????????????????????? .
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?????????????????????????????????????? , ??????????????????? , ???????????????? .






































































































1 2 3 4
???????????????????????????? . +4.200
































??????????????????????? . ????????????????????????????????????? , ??????????????????????????
???????-???????, ???????????????????????? "??????????" ?????????????????????????????????? .
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? , ???????
?????????????????????????????????????? .



















?????, ??????? ????????? ?????????, ?????????? ????, ??????????  ???????? ??-??-224 ????
28196-89 ???????KNAUF.
????????, ????????????????? , ????????????????????- ???????????-??-26 ?????28196-89.
?????, ?????????????????????????????????? , ?????????, ????????????????? , ???????????????????
????-101 "????" ???????KNAUF.
???????????????????????????????????????????????????????????????????? -??-22?.
?????????????? , ???, ???????, ???????????????????????????????-  ??????????????????????????
?????????????? .
?????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









??????????????????????????????????? Clestra ???????????????????????????? , ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? . ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? . ???????Sylab ???????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? , ???????????????????????????????????????????????????????????? . ????????????????59 ??.
?????????????????????????????????????????????????????????????? 1 ??, ????????????????????????






???????????????? , ?????????????????????????????? -??-224 ?????28196-89.
??????????????????? , ?????????, ??????, ?????????????????? , ?????????????? ,
??????????,???????????????????? , ???????????????????????????????????????? ?Armstrong Oasis?
600?600??.
???????????????????????????????????????????????? -101 "????", ??-??-26.
?????????????????????????????????????????????????????????? -??-22?.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? , ???????????
???????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? , ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????600?600 ??????????????????????????????????????????????????????????????? . ??
5270-003-25931113-00.
????
???????? ???? ? ????????? - ???????? ???????????? ??????????????? ???
???????????????????????????? .
? ??????????? ?????????? - ??????????? ???????? ??? ???????? ????? ????????? ? ??? ???? ???
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*????????????????????????????????????????????? KNAUF ??????????????????KNAUF-?????, ?????????????????????????????????? - ???????KNAUF-???????????????????????????????????????????????? . ?????????????????????? "?????-??????". ??????KNAUF-?????????? .
**????????????????????????????????????????????? 2 ?????????????????????KNAUF-?????????? . ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? KNAUF-?????????????? . ????????????????????????????? KNAUF-??????. ?????????????????????????
???????????? , ?????????????????????????? , ????????????????????????????????????? . ??????????????????????????????????????????????????? , ??????????????????????? "???????-???????".
1. ???????????-101 "????" ??????2316-045-76174671-2006, ??-??-22????????????52020-2003, ???285-003-51826517-2010.
2. ???????????????????????????????????????????? -????????????????????????????20 ??.
3. ??????????????????????????????????????????????? -????????????????????????????????????????? , ?????????????????? 10 ???(0,75 ?) R45. ????????????????????52 ??.
4. ?????????????????????????????????????????????????????????????? : ?????????????????????????????????????? , ??????????-??-26. ????????-  509 ??.
???????????????????????????????? ???????
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- 1 - 1
1. ???????????????????????????????? . ???- 5-7.
2. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .















































































































































































































































































33*, 34, 36, 40,
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56, 57, 59, 60,





























































































































32, 33, 36, 44
???????????????
31, 34, 35, 43
27, 28, 29, 30,
39, 40*, 41, 42
































































* - ??????????????????? .
1. ?????. 21, 23, 27, 28 ??????. +4,200 ????????????????????????????????????????????? , ???????126,7 ?.?.
2.????????????????????????? "Aquastop Hydro" ????????????????????????????????????? 300 ???- 46,8 ??.
3. ????????????????????????????????????????????? 1-0,05% ????????????????????????????????????????????????? .
4.????1 ?? 5 ??-I (150?150) - 2,016 ???(?????????. ????????????????? ).
5. ?????????????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????- ??3; ????????????????? , ???????- ??4.
6.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????-???????????????????????????????? .
7.????????????????????????????????????????????? . 0,000 ????????????????????????????????????????????????? -40/20 (?1-040)
(???????40 ??, ???????20 ??, ?????????????) ???????- 106,0 ?. ??????. +4,200 - ???????????????????????-30/50 (?1-030) (??????
30 ??, ???????50 ??, ?????????????) ???????- 33,3 ?.
8.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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116*; 117; 119;































































































































* - ??????????????????? .
1. ??????????????????????????????????????? 1,2 ??-270102.65 ??;
2. ????????????????????????? "Aquastop Hydro" ????????????????????????????????????? 300??.
3. ????????????????????????????????????????????? 1% ????????????????????????????????????????????????? .
4. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????-???????????????????????????????? .







??? ????????? ? ?????????? ??????????? ????? ????????????? ???????, ??????? ?
?????????????????????????????????????? .
??? ?????? ???????????? ???????-????????????? ??????? ??? ????????? ?????????? ???????(117),
?????? ??? (119), ??????? ??????????????? (29), ??????????, ????????? ?????? (33) ? ???????? (34)
????????????????????????????????????????????????? Solarway SW600 ???????????????. ??????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .5 ????









?????? ????? ?? ????? ????????? ?????????????? ?????????? ???????-????????????? ,
????????????????? , ?????????????? , ?????????-????????????????????????????????????????? .
????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????? ????????????? ??????? ?????? ? ????? ??????? ?? ????? 0.9?, ? 1.2? ??? ??????? ??????.
?????? ?????????? ??????, ????????????? ??????? ?? ?????????? ?????? ? ????????? ??????? ?? ?????
1.2?.  ?????????????????????????????????? 1.5?.
??? ???????????? ??????????????? ?????????, ??????????? ???????, ????????? ?????? (????
265-01.2-13/1899.4-16.1) ????????????? ????? ????????????? ???????, ???????????????? ?? ?????????: ??
??? ?, 24-25, ?? ??? 28, ?-?, ?? ??? 28, ?-?, ?? ??? 28, ?-?, ?? ??? 28, ?-?, ?? ??? ?, . ?????? ?? ??? ?,
26-27 ?????????.
????????? ????????? ??????? ????? ?????????????? ????? ??? ??????? ?????????? ?????? ????
?1 ????????????????????????????????? (27) ??????2.
?? ?????? ????? ?? ????????? ????????? ? ??????????????????????? ??????? (30) ????????????
????????????? ????? ?? ???????? 3-?? ???? ? ??????? 2:1 ??? ?????????? ???????? ?????. ?????????
????????? ? ??????????, ???????? (30) ? ???????? ???????????? (29) ????? ???? ????????????? ????? ???
4-?????????.
? ???????????????? ????? ?????????? ?? ????? ????????? ?? ?????? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? 60?, ??????????????????????????- 40?.
? ???????????????-??????? ????? ?????????? ?? ????? ????????? ?? ?????? ???????? ?????????
????????? (????????????? ????? ??????????? ???????? ??? ????????? ????????) ?? ?????? ?????? ???
???????????????????????????????60?.
??? ???????????? ?????????? ??? ?????????????? ???????????? (???? 265-01.2-13/1899.4-16.2)
????????????? ??? ???????????????? ????????????? ??????: ?? ??? ?, 18-19, ?? ??? ?1, 21-22. ?????????
??????????????? (115) ?????????????????????????????????????? (116) ????????????????????????????? .






????????? ? ?????????? ???????? ? ???????????????? ????? ?????????????? ?? ????? ????????
???????? ????????. ??? ???? ????????????? ???????? ????????? ????? ?? ?????????????? ?????? ?
????????????????????????????????????????????? 2-?????????????????????60?.
??? ???????????? ??????? ?? ??? (???? 265-01.2-13/1899.4-16.3)  ????????????? ??????
???????????????? ????????????? ??????: ?? ??? ?, 10-11, ?? ??? ?, 15-16, ?? ??? ?, 16-17, ?? ??? ?, 7-8.
?????????????????????????????????????????????? (14) ???????????????????????????? .
? ???????????????? ????? ?????????? ?? ????? ????????? ?? ???????? ?????????? ????????
????? ? ????????? ?? ????????????????????????????????  ?? ?????? ?????? ?? ????????? 100?
(????????? ???????? ?????? ????? 1???./??). ?????????? ?? ?????? ???????? ????????? ????????? ?? ??
?????????? ?????? ?????? ?? ????????? 120?, 30? ??? ?????????? ???????? (????????? ???????? ??????
??????2???./??).
????????? ????????? ??????? ????? ???????????????-??????? ???????? ?????????????? ?????
??? ??????? ?????????? ?????? ???? ?1. ??? ???? ?????????? ?? ????? ????????? ?? ?????? ????????
????????? ????????? (????????????? ????? ??????????? ????????) ?? ?????? ?? ?????????? ?????? ??
??????????60?.
??? ???????????? ?????????????????? ?????????? (???? 265-01.2-13/1899.4-16.4)  ?????????????
????????????????????????????????????????? : ???????1, ?-?, ????????, 3-4, ????????, 4-5.
? ???????????????? ????? ?????????? ?? ????? ????????? ?? ???????? ?????????? ????????
????? ? ????????? ?? ????????????????????????????????  ?? ?????? ?????? ?? ????????? 100?
(???????????????????????????????? 1???./??).
????????? ????????? ??????? ????? ???????????????-??????? ???????? ?????????????? ??
????? ??????? ?????????? ?????? ???? ?1, ??? ??? ????? ???????????? ?? ????????? 20 ??????? ?
??????? ????? ????? 300??. ??? ???? ?????????? ?? ????? ????????? ?? ?????? ???????? ?????????
?????????  ?? ?????? ?? ?????????? ?????? ?? ????????? 30?. ???????? ?????????? ?????? ??????????
????????2-???????.
????????????????????????????













???????????????????? , ??????????????????????????????????????????????????? EI30.
? ?????? ? ???????????? ? ???????? ?????????? ? ????????????? ??????? ??????????????
?????????.
????????????????????????????? , ???????????, ???????????- ?0;













- ?????????????? : ?????;
- ??????????????????????????? : ??????????;
- ?????????????????????? : ?????????, ???????????????????????????????????????? ;
- ?????????????????????????????????????????? tint= +20 C;
- ???????????????????????????????????????? text = ??????37 C, ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 0,92 ?????????????????3.1 ???131.13330.2012 ???
?.????????????? ;
- ???????????????????????????????????????? zht= 233???????????????????????????????????
????????tht= ??????6.7 C, ????????????????????????????????????????????????????? 3.1 ???131.13330.2012 ???
?.????????????? ;
- ????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????? 5.2 ??
131.13330.2012:





- ????????????????? : R??.?=?? ???????? ???? ???????? ??? ????? ?/??;
- ???????????? : Rreg=?? ???????? ????? ???????????? ????? ?/??;
- ????????, ????????: Rreg=?? ???????? ?????? ???????? ????????? ?/??;
- ???????????: Rreg=?? ???????? ?????? ??????????????????? ?/??.
?????????? ?? ?????????? ? [2] ????????? ???????????? ???????????????? , ? ?? ??????? ?.7 [2]
??????????? ????????????? ??????? ???? ?? (??????? 1.3). ??????? ???????????? ?? ?????????? ??







??????????? ??????????? ???????? ??????????? ??? ???????? ???? ??=23 ??/(??? ?).
????????????? ????????????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??
???????:
Ro= (Rsi + Rk+ Rse)? ?









?????????????????????1 1,92 0,12 0,06
???????????????2 0,032 0,09 2,81
Rk= R1 + R2 + R3 + R4 = 0,06+2,81+0,03+0,002 = 2,902 ??? ?/??
R???????? ??? ??????????????? ????? ??? ? ???? ?? ??? ?/??
?????: ??????????????????????????- 2,75 ??? ?/?, ??????????????????????
????????1.3 - ???????????????????????????













3 0,76 0,025 0,03













































Rk= R5 = 4,55 ??? ?/??
R???????? ???????????? ? ??????????????? ??? ? ???????? ??? ?/??





























?????????????????????????????????????????????????????????????? , ????????, ???????????????
??????????????????????? . ????????????????????????????????????????? (??????, ??????????????????????
???????), ?????????????????????????????????????????????? .
?????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? ,
???????????? , ????????????????????????????????????????????????????????????????????????




??????????????????? , ????????????????????????????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? , ??????????????????? .
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? , ??????????????????????????? .
2.2 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????, ??????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????????
??????.
??-270102.65 ??
















- ??????????????????????????????????????????????????????? (????????, ???????????????????????? )
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????, ????????);




????????????????? [12, ?.15.4.3] ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




- ????????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????? , ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
- ??????????????????????????????? ;
- ???????????????????????????? , ???????????????????????????????????? .
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????????[12, ?.15.4.14] ????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? (?, N, Q) ????????????????????????






1 ??????????????? , ?????????????????? , ???????????????????????????????????????????????

















































































































?????????????? , ??????????????????????????????????????????????????????????? , ??????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????? ,  ????????,  ????????????????
???????????????? , ??????????????????????????????????????????? ,  ?????????????????????????????????? ,
????????, ??????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?f, ?????????????????????????????????????????????????????? .
????????????????????????????????????????????? ?f ?????????????????????????????? :
?) ????????????????????????????????????? 1-????????:
- ???????????????????????????????f=1,05;
- ????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????????????? 50% ?????
??????, ???????????????????f=1,1;
- ????????????????????? (??????????????????????????? 1600??/??), ?????????????? , ????????,
???????????? , ???????????- ?f=1,1;
- ????????????????????? (??????????????????????1600??/??????????), ???????????? , ?????????????
?????????????????? (?????, ??????????????????? , ???????, ??????????.?.), ???????????????????????????
?????????- ?f=1,3.
?) ????????????????????????????????????? 2-?????????????????????????????????????? , ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????????????????? (?????????????????????????????? ,
????????????????? , ???????????????? .) ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ,  ????????,  ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????20 %.
2.3.2.1  ??????????????????????? (?????????[14])
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
- ?????????????????????d;
- ??????????????????? (????????????l, ?????????????????t, ????????s).
????????, ???????????????????????????? , ???????????????????????????????? , ???????????
????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????????? .
1 ??????????????d ?????????????????????????? :
?) ????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????????????????? ;




2.1 ??????????????l ?????????????????????????? :
?) ????????????????????????? , ?????????????????????????????????????? ;
?) ?????????????????????????????? : ???????, ?????????, ???????, ????????, ???????????????
?????????, ???????????????????????????? , ???????????????????? , ???????????????????????????????
???????????????????????? , ??????????????????????????????????? , ???????????????????????? ;
??-270102.65 ??





?) ?????????????? , ?????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????
?????????????????? , ??????????????????????????????? ;
?) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ????????????? , ??????????????? , ??????????????? , ????????????????????????????? ;
?) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
?) ?????????????????????????????????????????????????? ;
?) ??????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ;
?) ???????????????????????????? , ????????, ????????????????????????????????? , ??????????????
??????????????????????????? , ?????????????????????????????? , ????????, ?????????????????????????????
??????????? ;
?) ??????????? , ???????????????????????????????????? , ?????????????????????????????
??????????????????????????? , ???????????????????????????????????????? ;
?) ??????????? , ?????????????????????????????????? , ???????????????????????????????? .
2.2 ????????????????????????????? t ???????????????? :
?) ???????????????????????? , ??????????????????????????????? , ??????????????????????????
???????, ??????????????????????????????????????? ;
?) ?????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????? ;
?) ????????????????? , ????????, ???????????????????????????????? , ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????? , ????????????2.1, ?, ?, ?,
?;




?) ??????????????(????????, ????????, ?????????????????????????? ) ????????.
2.3 ???????????s ?????????????????????????? :
?) ???????????????????????? ;
?) ???????????????????? ;
?) ????????, ???????????????????????????????????????????????????????? , ?????????
???????????????????????????????????????? ;
?) ??????????? , ???????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????
????????????????? (????????, ??????????????????????????????????? ) ??????????????????????????????????
??????????????????????? ;









































- ??????????????- 4,2??, ???????5??????1??










































2.3.2.2 ??????????????????? : ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2.
??-270102.65 ??

























???????????? , 600?600, 8??, ?=19,2??/??
???????????? , 25??, , ?=45??/??
??????????????? , 90??, 25-32??/??









- ?????????????????????????? , ??????
1,7-5??/??
- ????????-??????????????????150,
??????? ? ?????? ??/??, 29??
- ??????????- ????????????????????



































????????????????????????????????? 1 ????????????????????????? :
????????-?: ????? ???? ???? ???????????? ???? ??? ???/?.
????????-?: ????? ???? ???? ????????????????? ???????/?.
????????-?: ????? ???? ???? ???????????? ???? ??? ???/?.
???????????????????????????????? 1/40<1/8, ??????????????cos??1.
????????????????????????????????? 1 ?????????????????????????????? :
????????-?: ????? ??????????????? ?????????/?.
????????????????????????????????? -?????????????????????????????????? "?????????????".
??????????????????????????????????????????? , ???????????????????. +3,600:
S1 = h????? ?????? ? ? ? ????? ???,
????h?= 2,4?- ?????????????????????????????? ;
l?=6??- ????????????? ; q?=0,227??/?  - ???????????????????? .
??????????????? , ????????????????????????????????????????? =298/2+15+150/2=239??.
??????????S1:
????????? ??? ?? ? ????? ?????
??-270102.65 ??

























???????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????. +1,800 ??+5,400:
S1 = h????? ??????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ????????????,
????h?= 1,2?- ??????????????????????????????????????????? ;
q?=0,77??/?  - ?????????????? ;
q?=0,227??/?  - ???????????????????? .
??????????????? , ????????????????????????????????????????? =246/2+15+150/2=213??.
??????????S1:
????????? ?????? ? ????? ????? .
??????????????????????????????????????????? , ???????????????????. +7,130:
S5 = h????? ?????????? ? ? ????? ???,
????h?= 2,375?- ?????????????????????????????? ;
l?=6??- ????????????? ; q?=0,227??/?  - ???????????????????? .
??????????????? , ????????????????????????????????????????? =246/2+15+150/2=213??.
??????????S3:
????????? ??? ?? ? ????? ???? .
??????????????????????????????????????????? , ???????????????????. +4,800:
S7 = h????? ?????? ? ? ? ????? ???,
????h?= 2,4?- ?????????????????????????????? ;
l?=6??- ????????????? ; q?=0,227??/?  - ???????????????????? .
??????????????? , ????????????????????????????????????????? =246/2+15+150/2=213??.
??????????S7:
????????? ??? ?? ? ????? ????? .
???????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????. +2,400:
S6 = h????? ??????? ??????? ? ???? ? ? ? ???????? ???,
????h?= 2,4?- ??????????????????????????????????????????? ;
q?=0,77??/?  - ?????????????? ;
q?=0,227??/?  - ???????????????????? .
??????????????? , ????????????????????????????????????????? =246/2+15+150/2=213??.
??????????S6:
????????? ??? ?? ? ????? ???? .
???????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????. +6,600:
S8 = h????? ??????? ??????? ? ?????? ? ? ???????? ?? ??,
????h?= 1,2?- ??????????????????????????????????????????? ;
q?=0,77??/?  - ?????????????? ;
q?=0,227??/?  - ???????????????????? .
??????????????? , ????????????????????????????????????????? =246/2+15+150/2=213??.
??????????S8:
????????? ??? ??? ? ????? ????? .
??????????????????????????????????????????? , ???????????????????. +7,200:
S9 = h????? ?????? ?? ? ? ????? ???,
????h?= 1,25?- ?????????????????????????????? ;
l?=6??- ????????????? ; q?=0,227??/?  - ???????????????????? .
??????????????? , ????????????????????????????????????????? =246/2+15+150/2=213??.
??????????S9:
????????? ??? ?? ? ?????????? .
??-270102.65 ??

























































































??????????????????? (???????????, ?????????????? .?) ????????????????????????????????? ?????????8.3






?t = ??? ?? ????? ? ? ? ?????? ??/?,
????? ???????????? ????? ???/??- ???????????????????????????? ,























??????????. 9.4[2] ???????????????????????????????????????????? , ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????0,05 ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? . ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? . ???????????????????? , ???????????????????????
???????????????? (?????) ?????????????? , ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? , ??????????????????
????????????????????????????????? :
????? ????????????? ????????? ?????? ? ??





































Dmax=??? ?? ??? ????? ? ? ???? ????? ???;
Dmin=??? ?? ??? ????? ? ? ??? ???? ???,
??????i - ???????????????????????????????????? (??. ????????8).
?????????????????????????????????? - ????????????????? . ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? (1000???- ???????????????????????? ). ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
?=??? ?? ????? ??? ??? ????? ???.
???????????????????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????
?????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????????? , ??????????
????????????????? :
?1,2=?? ?????? ?? ? ???? ???? ;












































? ? ? ?
9000 13500 19500
Dmax=19,87??Dmin=6,22??












? ? ? ?
9000 13500 19500













????????? ?? ? ???? ????
2500
?2=13,62??




? ? ? ?
9000 13500 19500












????????? ?? ?????? ????
?3=13,62??
2000







S???? ? ?? ?? ? ?????? ? ? ????????? ?????- ??????????????? ;
S???? ? ?????? ??? ???????????- ??????????;
?????????????????????? , ???????????????????????????????????????????????????????????? ;
?????????????????????????????? , ?????????????????????????????? 10.10 [14];
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ,
?????????????????????????????? 10.4[14];
????? ???????????????????????????? 1 ???????????????????????????????????? , ?????????????
????????????????10.2 [14] ????III ???????????????? .
0,7 - ????????????????????- ??????????????????????????????????????????????????????? 0,7
(??????????.10.11[14] ????????????????????????????????????????????????? 5??????????(?????????5 ??????????
??[14]) ?????????????????????????????????????????????????? (??.4.1[14]) ??????????????????????????
????????????????????????????????????? 0,7)
????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
q = S?? ?? ????? ??? ?? ???????????/??- ???????????????????????? ,
q = S?? ?? ????? ? ? ?? ????? ???/??- ??????????????????? ,
?????f=1,4 - ??????????????????????????????????????????? , ??????????.10.12[14].
?=6??- ??????????.
2.3.2.6 ?????????????????








????wo=0,38?????- ??????????????????????????????????????????? III ???????????????? . ???????????
???????????11.1[14];
k(ze) - ??????????? , ???????????????????????????????????????????????????? ze. ???????????
?????????????????11.2[14] ????????????????????? (???????????????????? , ???????????????????????
?????????, ???????????????????????????????????????????????? 10?). ?????????????????????ze
?????????????????ze=h, ?.?. h?d,
h=7,2??- ?????????????????????????????????????????? ; h=7,13??- ???????????????????????????? ;
d=42,7??- ??????????????(??????????????????????????? ) ????????????? , ????????????????
????????????????????????????? (????????????????? );





















?????????????????????????????????????????????????????????? q(????.)=??? ?? ????? ?????????????????
???????????????????????????????k(ze) ?????????? :
+7,13??????????????? ?????????????????? ????????????
+7,20??????? ?????? ????????????? ???? ????????????
+8,375:?????????????? ??????????????????? ???????? ???
+8,46:????? ??????? ????????????? ???? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. +5.000:
??????????????????????q(1)=??? ?? ??? ?? ?????? ? ???? ??? ? ??? ? ??/??;
???????????????????????q(1)=??? ?? ??? ?? ?????? ? ???? ??? ?????????/??.
???. +10.000:
??????????????????????q(2)=??? ?? ???? ?? ?????? ? ???? ? ?? ? ??? ?? ??/??;
???????????????????????q(2)=??? ?? ???? ?? ?????? ? ???? ? ?? ??????? ??/??.
???. +7.130:
??????????????????????q(3)=??? ?? ??????? ?????? ? ???? ????? ? ??? ? ??/??;
???????????????????????q(3)=??? ?? ??????? ?????? ? ???? ????? ??????? ??/??.
???. +7.200:
??????????????????????q(4)=??? ?? ??? ??? ?????? ? ???? ????? ? ??? ?? ??/??;
???????????????????????q(4)=??? ?? ??? ??? ?????? ? ???? ????? ???????? ??/??.
???. +8.375:
??????????????????????q(4)=??? ?? ???????? ?????? ? ???? ? ??? ? ??? ?? ??/??;
???????????????????????q(4)=??? ?? ???????? ?????? ? ???? ? ??? ???????? ??/??.
???. +8.460:
??????????????????????q(4)=??? ?? ??? ??? ?????? ? ???? ? ??? ? ??? ?? ??/??;





???????????????????????????? ???? ???? ????????????????? ??? ? ??;
???????????????????????w1??????????????? ?????? ???? ?? ???????;
??????. +7,200:
???????????????????????????? ????? ???? ?????? ???? ???? ??? ? ??;
???????????????????????w2????????????? ???????????????? ???????;
?????????????????????????????????????????????????????????? 12.
????????????????????????????????????????? -0,150 ??+7,130 - ???????????????????? , -0,150 ??+7,200
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? q1 ???????????????q1. ???????????????????????????????????
???????:
??????????????????????????????? ????? ?? ??? ???/?;
???????????????????????????????? q1??????? ??? ????/?;
???????????????????????????????? ???????? ??? ??/?;
??????????????????????????????? q2??? ??? ??? ????/?.
?????????????????????????????????????????????????????????? 12.
??-270102.65 ??















































































??????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? , ????????????
???????????????????????? , ?????????????????????????????????????? "SCAD".
??????????????????????? :
1 - "??????????";
2 - "????????????????????????????????????????? ";
3 - "???????????????????????????????????? ";
4 - "??????????????";
5 - "???????????????";
6 - "???????????????????????????????? ";
7 - "??????????????????????????????? ";
8 - "???????????????????????????????? ";
9 - "??????????????????????????????? ";
10 - "???????????????????";
11 - "???????????????????????? ";
12 - "???????????";
13 - "????????????".






??????????????????????????????????????? (????????, ????????????? .) ??????????????????? , ????????????????
???????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????? , ????, ???????????
??????????.). ???????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????
??????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
????????????????????????????????????????????????????????????????? (??????????.6.2 [14]):
?) ??????????????????????????? , ??????????????????????? , ????????????????????????????
???= Pd + (???? ??????? ??????? ?????????? ??? ??????? ??????? ???????
?li (1, 2, 3, ...,) - ?????????????????????????????????????????????? ;
?ti (1, 2, 3, ...,) - ??????????????????????????????????????????????????? .





?????l1 - ????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????????????
????????;
?l2, ?l3 - ???????????????????????????????????????????????????????? : ???????????????????????









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????t1 - ????????????????????? , ???????????????????????????????????????????
???????????????????????? ;
?t2 - ????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????? ;
?t3, ?t4 - ????????????????????????????????????????????????????????????? .
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
?) ???????????????????????????????????????????????? (????????????????????????????????? ,
????????, ????????, ??????????????????? , ??????????????????????????????????????? , ??????????????????
??????????, ???????????, ?????????????????????????????? );
?) ????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????








+?max, Ncoom. - ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ;
-Mmin, Ncoom. - ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
Nmax, ?????. - ??????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????
??????????? , ??????????????????????????????????????????? , ??????????????????????????????
???????????????????? (??????????????????????????????????????????????????? ). ????????????????????????
????????????????????????? , ???????????????????????????????????????? 0,9.




L2 - "????????????????????????????????????????? ";
L3 - "???????????????????????????????????? ";
L4 - "??????????????";
L5 - "???????????????";
L6 - "??????????????????????????????- ???????????????";
L7 - "???????????????????????????????- ???????????????";
L8 - "???????????????????";










































































































































































































































































































????? ? ???? ? ???? ? ??
?????? ? ??
0-48,41 -0,73
????? ? ???? ? ???? ? ??
?????? ? ??
0-48,41 -0,73
????? ? ???? ? ???? ? ??
?????? ? ??
0-48,41 -0,73





????? ? ?????????? ? ??
-35,71-140,43 4,53
????? ? ???? ? ??????? ? ??
30,89-398,40 -3,92





????? ? ?????????? ? ??
-17,84-140,43 4,53
????? ? ???? ? ??????? ? ??
15,44-398,40 -3,92





????? ? ?????????? ? ??
-17,84-133,57 4,53
????? ? ???? ? ??????? ? ??
15,44-391,54 -3,92




????? ? ???? ? ???? ? ??
?????? ? ??
0-391,54 -3,92
????? ? ???? ? ???? ? ??
?????? ? ??
0-391,54 -3,92
????? ? ???? ? ???? ? ??
?????? ? ??
0-391,54 -3,92






















































































































































































????? ? ?????????? ? ?
???????? ? ??
????? ? ?????????? ? ??
0-231,14 4,17
????? ? ?????????? ? ?
0-231,14 4,17
????? ? ?????????? ? ?
0-231,14 4,17
????? ? ?????????? ? ?
0-231,14 4,17




































































????? ? ?????????? ? ?
????? ? ?????????? ? ?
????? ? ?????????? ? ?
??????????? ? ???? ? ??
??????????? ? ???? ? ??






























































































??????????? ? ???? ? ??
0-11,09 140,53
??????????? ? ???? ? ??
0-11,09 140,53
??????????? ? ???? ? ??
0-11,09 140,53








































































































































































































????? ? ???? ? ??
??? ? ???? ? ??
392,24-17,69 -169,44
??????????? ? ???? ? ??
438,97-2,30 -195,63
????? ? ???? ? ??













































































- ???????????????- ?????????, ?????????????????????????20-93 ?????;
- ?????????????- 19,5?;
- ??????????????????- ?????????????????????????????? ;
- ?????????????????????????????=1 (???????????1 [12]);
- ???????????????- ???????255 ????????27772-88* ??????????????? , ?????????.1 [12] - ??????
????????????1 (????????????????????? [12]), ??????????????????????????????????????????? t=??????48??
(?????????????????3.1 [27]);
- ??????????????????????????????????????????? .5 [12]:
Ry=240 ?/??? - ???????????????????????????????????????? , ??????.???????????????????
???????????(????????????????????2-20??);
R??=370 ?/??? - ????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????
???????????. ??????????????????????????????????????? .5 [12];
???????? ??????? ??????? ??/??? - ????????????????????????????????????? (?????????????????2[12]);
R?=R??/??=370/1,025=361 ?/??? - ?????????????????????????????????????????????????????????
(?????????????????2[12]), ??=1,025 - ??????????????????????????????????? ,
?????????????????3[12].
?????????????????????????????????????????????????????????????? (??. ????????2.2.4.1):
????.?=804,3??? ?- ???????????????????? ;
????.?=1126,5??? ?- ?????????????????? ;
Q???.?=-240,5???- ?????????????????? ;




























????. ????? ??????? ?????
????
????????? ?4





























?????loc - ?????????????????? ; F=7,11???- ??????????????????????????????????? (????????????????
????????2.3.2.2); tw=14???- ?????????????? ; lef - ?????????????????????????????????????????????? ,
???????????????????????????????????? ???????, tf=45???- ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? (??. ????????2.4.1.2-3).













??????? ????? ????  = 0,14<1.
91
?? ??????????????????























????????????? : ?????????????????????????? fmax ???????????????????????????????????????? f?,
???????????????????????????????????? .
f?????????????????????????????????????????????? :






















































????????????? ?????? ?????????? ??? ???????? ?? ????????? = 55,71???;








































?f=0,9, ?z=1,05 ?????????????????????????39 [12].
?????????? ?? ????? ?? ?????????/???;
?????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????? (?.14.1.77,??[12]);
n=2 - ??????????????????????? , ???????????????????????????????????????????????? .
??????????????????????????????????? .






ts2??? ??? ??????? ?? ??????? ?????=8,19??.
????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ?????????? ? ????????? ??????????? ?? ????????? = 95,33???;
??????? ?????????????????? ? ?????? ?????/12 =





??????n=4 - ??????????????????????? , ???????????????????????????????????????????????? .
=
Q???
?? ? ?? ?
240,5





?? ???????  = 1,11>1,
=
Qmax
?? ?? ????? ??? ?  = 0,56<1,=
Qmax
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?
240,5
???? ?? ? ? ?? ? ? ? ????????
=
Q???
?? ? ?? ?
240,59













?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?
?????????















- ???????????????- ?????????, ?????????????????????????20-93 ?????;
- ?????????????- 13,5?;
- ??????????????????- ?????????????????????????????? ;
- ?????????????????????????????=1 (???????????1 [12]);
- ???????????????- ???????245 ????????27772-88* ??????????????? , ?????????.1 [12] - ??????
????????????2 (????????????????????? [12]), ??????????????????????????????????????????? t=??????48??
(?????????????????3.1 [27]);
- ??????????????????????????????????????????? .5 [12]:
Ry=240 ?/??? - ???????????????????????????????????????? , ??????.???????????????????
???????????(????????????????????2-20??);
R??=370 ?/??? - ????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????
???????????. ??????????????????????????????????????? .5 [12];
???????? ??????? ??????? ??/??? - ????????????????????????????????????? (?????????????????2[12]);
R?=R??/??=370/1,025=361 ?/??? - ?????????????????????????????????????????????????????????
(?????????????????2[12]), ??=1,025 - ??????????????????????????????????? ,
?????????????????3[12].
?????????????????????????????????????????????????????????????? (??. ????????2.2.4.1):
????.?=361,84??? ?- ???????????????????? ;
????.?=506,58??? ?- ?????????????????? ;
Q???.?=140,53???- ?????????????????? ;















































?????loc - ?????????????????? ; F=7,11???- ??????????????????????????????????? (????????????????
????????2.3.2.2); tw=10???- ?????????????? ; lef - ?????????????????????????????????????????????? ,








































????????????? : ?????????????????????????? fmax ???????????????????????????????????????? f?,
???????????????????????????????????? .
f?????????????????????????????????????????????? :










??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????? ????.
????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????
?????????????????z:
????????????? ?????? ?????????? ??? ???? ?? ?? ????????? = 39,04???;










?=  = 13,26;
hw
iz1











































?f=0,9, ?z=1,05 ?????????????????????????39 [12].
?????????? ?? ????? ?? ?????????/???;
?????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????? (?.14.1.77,??[12]);




?? ? ?? ?
140,53





?? ???????  = 1,11>1,
=
Qmax
?? ?? ????? ??? ?  = 0,56<1,=
Qmax
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?
140,53



















- ???????????????- ?????????, ?????????????????????????20-93 ?????;
- ?????????????- 9,0?;
- ??????????????????- ?????????????????????????????? ;
- ?????????????????????????????=1 (???????????1 [12]);
- ???????????????- ???????245 ????????27772-88* ??????????????? , ?????????.1 [12] - ??????
????????????2 (????????????????????? [12]), ??????????????????????????????????????????? t=??????48??
(?????????????????3.1 [27]);
- ??????????????????????????????????????????? .5 [12]:
Ry=240 ?/??? - ???????????????????????????????????????? , ????????????????????????
???????????(????????????????????2-20??);
R??=370 ?/??? - ????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????
???????????. ??????????????????????????????????????? .5 [12];
???????? ??????? ??????? ??/??? - ????????????????????????????????????? (?????????????????2[12]);
R?=R??/??=370/1,025=361 ?/??? - ?????????????????????????????????????????????????????????
(?????????????????2[12]), ??=1,025 - ??????????????????????????????????? ,
?????????????????3[12].
?????????????????????????????????????????????????????????????? (??. ????????2.2.4.1):
????.?=198,96??? ?- ???????????????????? ;
????.?=221,07??? ?- ?????????????????? ;
Q???.?=91,80???- ?????????????????? ;
















































?????loc - ?????????????????? ; F=7,11???- ??????????????????????????????????? (????????????????
????????2.3.2.2); tw=7???- ?????????????? ; lef - ?????????????????????????????????????????????? ,
???????????????????????????????????? ???????, tf=27???- ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? (??. ????????2.4.3.2-3).



















?????? ?? ? ?????????






































- ???????????????- ?????????, ?????????????????????????20-93 ?????;
- ?????????????- 9,0?;
- ??????????????????- ?????????????????????????????? ;
- ?????????????????????????????=1 (???????????1 [12]);
- ???????????????- ???????245 ????????27772-88* ??????????????? , ?????????.1 [12] - ??????
????????????2 (????????????????????? [12]), ??????????????????????????????????????????? t=??????48??
(?????????????????3.1 [27]);
- ??????????????????????????????????????????? .5 [12]:
Ry=240 ?/??? - ???????????????????????????????????????? , ??????.???????????????????
???????????(????????????????????2-20??);
R??=370 ?/??? - ????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????
???????????. ??????????????????????????????????????? .5 [12];
???????? ??????? ??????? ??/??? - ????????????????????????????????????? (?????????????????2[12]);
R?=R??/??=370/1,025=361 ?/??? - ?????????????????????????????????????????????????????????
(?????????????????2[12]), ??=1,025 - ??????????????????????????????????? ,
?????????????????3[12].
?????????????????????????????????????????????????????????????? (??. ????????2.2.4.1):
????.?=380,38??? ?- ???????????????????? ;
????.?=422,64??? ?- ?????????????????? ;
Q???.?=168,40???- ?????????????????? ;




















?????? ? ?????? ???
?? ?????? ? ?????????

























?????????????????????????????????????????????????????????????? Q ????????????? ???????????????
???????, ???????????????????? . ?.2.6 ?????????????? .
?????????????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????
?????????????????????????????????????????? .



























????????????????????????????? .?.7.3.2-7.3.9[12], ???????????????????????????? :
????????????????????????????????????????? :








































?? ? ?? ?
398,4
?? ??? ?? ?? ?????















?? ? ?? ?
398,4
?????? ?? ?? ?????




????. ????? ??????? ?????
????
????????? ?4
??????????????????????????????????????????????????????? .4 ????????32 [12]:




?????????????? , ??????w?2,3, ???
????????????????????????????????????????- ??????????????????????????????????????????????? .
?????????w<2,3 ????????????????????????????????????? , ????????????????????????? .7.3.3[12],
???????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????? , ?????????
????????????????????????????? .
?????????????????????????????????? :
br = hw/30+40???= 246/30+40 = 48,2??;








?? ? ?? ?
398,4
































































??????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????? 2.5.2.1,





???????????Areq=N/Rb.loc, ????Rb.loc=??????? ????????????????????????????????????????? . ?????
?b=?Af/Apl - ???????????????????????Rb, ?????????????????????????????????????????????????????????
Af ????????????????????????????????????????????? 1,5; ????????? ??????????? ??? ???? ???/???.
?????????????????????????????????????????????????????????????????? l=300?????L?l=430???( ?































































?????????- ????????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? :
1 ????????????????????????1:
??????? ? ??????? ???? ????=1,01??? ?;
2 ????????????????????????2:
??????? ? ??????? ???? ? ?=13,12??? ?;
3 ????????????????? , ????????????????????????? :
?3=??? ? ????? ??? ???? ?? ?=10,24??? ?;
?????1/d1=121/222=0,55 - ???????????????3=0,067
?3 - ??????????? ,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? .2[12].






????????L - ???????????????????? .


























??? ??  = 0,309-0,003=0,306??/???,
????

































































?????; (40?50)???- ??????, ????????????????????????????????????????? .
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 20??












?????; (40?50)???- ??????, ????????????????????????????????????????? . ??????????????????????????9??
????????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????? 290??????
????????????????????????????????????? .
2/3?Ra


















































































????????????????????????????????????????????????????????? - ?????????????? , ???????????????????
2.6.2. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????16 (???????????????? ); (d16); ?????????????????????????5.6 (?????????.3[12]); Rbs=210?/???,
Run=370?/????????????????????????????245 (?????????????????? .6[12]).
???????????????? , ?????????????????????????????????????????????????? :
???????? ?? ????? ?????????? ? ???? ? ?????? ???.
??????????? ? ??????????????????????????????????????????????????? (????????41 [12]);
Ab=2,01??? - ??????????????????????????????????????? ;























???????? ?? ?? ?? ???????????? ?? ? ? ? ?????? ???,
????db=1,6???- ?????????????????????????????? ;
?t=0,6???- ??????????????????????????????????? , ????????????????????????????? .
?????????????????????????????? :
??????????????????1,2 ???????????????????????????????????????????????????? ; Nb,min=37,99???-
????????????????????????????????????????????????????????? .





??????????? ????????????????? ?? ? ??? ???? - ???????????????????????????? .
???????????????????????????????????? n-n (??. ???????2.6.2.1):
- ?????????????????????????? (????????????????????????? );
- ??????????????????????????? (?????????????????? ):
?????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????: ????????????????????????????????????????????? ??????????????????? , ?????????????????????????



















???? ?? c  = 0,75<1;
 =
30,31 ?????
86,4? ? ????? ???
???? ??
???????? ?? c  = 0,45<1;
?? ????
6
Wpl=  = 14,4???;
??????
2





Ipl=  = 86,4??;
????????????????????????????????????????????????????????? (??????????????????????????????????
??-??-2 ??????????????? [12]; ??????????4??.
??????????.14.1.19[12] ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Q ????????????(??. ????????2.6.2.4) ???????????????????????????????? :
?????f ???z - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????











































?? ???  = 42,1?/???.
?f
???? c ? 1
?z





?? ?? ? ?? ??  > 1.
=
?? ?? ????w
Izx= ??? ?? ???????? ?????? ?????;
12
??? ?? ??????
r =   = 6,26??.
60
?
  = 142,81?/???;=?z =
52,02
??-270102.65 ??






























??= ???/???;= ??? ?
45,78??? ?? ? ?
???=??? ??? = ???/???;= ??? ???? ?
24,97??? ?? ? ?
???=??? ??? = ???/???;= ??? ???? ?
13,78????????
?Q = ???/???;= ??? ?????????? ??
?z

















??????????????????????? . ?????????????????????????????????????????? , ???????????????????????-
???????????????????? . ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? . ?????????????????????????????????????? 1??(????????2.7.1.1). ?????????????????
1??????????, ?????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????
???????????????????????????? (????????2.7.1.1). ????????????????????????????????????????????????? 2
"?????????????????????? " ??????????????????????????????????????????????????????? 2.7.1.1.
??????????????????????????????????????? g=??n? fi? i? i.




















- ?????????????????????????? , ??????
1,7-5??/??
- ????????-??????????????????150,
??????? ? ?????? ??/??, 29??
- ??????????- ????????????????????











































124 124 124 124124
g+v
?????????????????? :
????????????????????????? (????????2.7.1.1) ???????????????????????????????????? , ????????
??????????????????????????? , ?????????????????? , ????????????????????????????????????????????????? .
??????????????????????????L1 - ?????????????????????????????????????????????????????????? , ????????
?????????????????L1 - ????????????????????????????????????????????????????? .
????????????????? : 




























?????????????? , ??????????????????????????? . ?????????????????????????????????????????????? 203279-85.
??????????????????????????????????????????? 3[49] ??????????????????? : ??????????????????????????? , ??
????????????????????????????????????? . ????????????????????????????????????????????????? , ??????
????????b=1?, h=hpl.
?????????????????????????????????????????????????? 4 [49]. ?????????????????????????????????
?????????d1????????????????????????????????? d. ???????????????????????????????????????????????? s1
100, 150 ????200??, ?????????????, ??????????????????????????? 1??????????????????????????????????
???????. ?????????????????????????????????????????????? d  ??????s ???????????????????????????2
???????????5[49] ????????????????????????????????????????????????? . ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? (????????2.7.2.1). ????????????L ???????????????????????
??????, ?.?. ??????????????????????????? 15??????????????????????????????????????????????? 10-20??. ?
??????????, ????????????????????????????????????????????????? L ????????????????????????????????????
????????????????????????????? , ?1 (???????????4[49]).





??????????? ? ???????? ??
0,12-0,015 = 0,105
?????????????????????????????????????????????? 5 ????????1,2[49]??????????:
- ??????????????????????????????????????????????????????????? d5, ????200??, 0,98???????1?
?????, ???????????????????????????d3, ???????350??;
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? d5, ????200??, 0.98???
???1???????, ???????????????????????????d3, ???????350??.




1 2 3 4
???????????? , ???????
????????????????????































?? ???? ??? ?? b
0,12-0,015 = 0,105


























?? ? ????? ?????
= 0,013
0,001?0,78






??????????? ? ???????? ??














365? ???????????? ? ??)
=
= 0,21???

















































































































































??? ??????? ????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ????????? (????????? ??????????)
?????????????????? .
????????? ?????????? ?? ??????????? ????????? ??????????, ??????? ?? ?????? ????????? ? ???
???????, ????????????????????????????????????????????????????????????? .
??????? ????? ?????????? ??? ??????? ?????????? ? ?????, ?????????? ????????????
????????????????????? .
?? ????????? ??????? ?? ?????????????? ????????????? 2 ???? ??????????? : ??????? ?? ????????
????, ???????? 300?300?? ? ??????? ?? ???????????? ????, ???????? 320??. ?? ???????????
???????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
??????????? ?????? (???????? ?? ????? ?????????? ? ????????? ??????? ???????? ?????????????)
???????????????????2.2.4.1 - ?????????????????????????????????????? 2 "?????????????????????? ".
?????? ????????? ??????????? ?????????? ????????? ?? II-?? ?????? ?????????? ????????? (??
???????), ??????????????????- ???I-?????????.
?????? ???????? ?????????? ????? ?? I-?? ?????? ?????????? ?????????. ? ???????, ????? ???????






N???, ?? ?????, ??? Q????., ??
1-????????????











24,36   25?1 0,19-38,84 7,23423,31 8,5645,73 375,81
??-270102.65 ??









?????????-????????????? ??????? ???????? ????????? ?? II ????????? ?????????, ???????? ??
11-105-97, I ?????, ???????????? .
??????? ????????? ?????????? ? ???????? ???????????????? ?????????? ?????? ????????????
????????????? ????, ?? ?????? ?????? ?. ?????? ? ??????? ??? ???????, ?? ??????-????????? ??????? ?.
????????????. ???????? ????????? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ???????????? ??????? ????
??????. ?????????????????????????????????????????????????????? 129,5-130,2 ?.
?????? ??????? ????????? ??????????? ????????? ????????, ????????????? ????????, ??????????
???????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????? .
????? ??????? ????????? ?? ??????????? ??????? 22,0 ? ????????????, ? ?? ???????? ???????? 9
?????????-??????????????????????? :




???-5 ??????????????? , ?????????????? , ????????????????? ;
???-6  ???????????????????????????????????? ,  ?????????????????? , ?????????????? ;
???-7 ?????????????????????????????????????????????????????? 34,2%;
???-8 ????????????? .
? ???????? ????????? ????? ? ????????????? ??????? ???????? ???????? ????????? ?????,
????????? 1,4-4,2 ? ???????? ? ??????????? ?? ???? ???????? ? ??????????????? ?????????????????
????????, ??????????0,9-2,7 ?, ??????????????????????????????????????? .
???????????? ??????, ???????? ??????? ????????????? ????????????? ???(???-97), ?????????? ??
????? ???-64 6 ?????? ??? ??????? ???????????? ????????? ? (10 %), 6 ?????? ??? ??????? ????????????
????????? ? (5 %), 8 ?????? ??? ??????? ???????????? ????????? ? (1 %). ????????? ??????? ??
???????????? ????????? ? ????????? ????????? ? ??? ????????????? ??? ???????? ????????? ??????
(???-1), ??????????????? ????????? (???-2), ??????? ??????? (???-4), ????????? ?????? (???-5) ? ??????
??????? ????????? ?????????????? (???-6) ? III, ? ??? ???????????? ??????? (???-7), ??????? ???? (???-8)




? ???????? ???????? ????????? ? ??????? ????????????? ? ?????????-????????????? ?????????
???????? ????????????? ? ??????? (??????????? ?? ???????????) ??????? ????????? ???. ?????????,
?????????????? ??????????? ????? ?? ???????? ????????? ???????? ????????? ??????, ???????
????????? ?????, ???????? ??????????, ?????????? ??????????, ????????????? ????????? ????????? ?
????????????????????????????????????????????? . ?????????????????????????? , ???????????????????
??-270102.65 ??





??????? ?????? ? ??????????? ??????????? ???????? ?????? ????????? ??? ???? ? ???????? ??????,
?????? ???????????? ?????? ???????????. ??????????? ????????? ?????? ????? ? ???????? ? ?????
?????????????????? .
???????  ?  ???????????  ?????  ??????????????????  ????????? ?????????????? ??????????
???????? ????????? ????????? ??????????????? ????????? ???????. ??????????? ??????? ?????????
???????????, ???????????????????????????????? . 4 ???????????3, ?????2.02.04-88 ??????????????? ???.
? ???? ????????? ??????????? ????????: ???????? ????????? ????? (???-1) ? ???????????????
?????????????????? ???????? (???-2). ?? ??????? ??????????????? , ???????????? ????????,
???????????????????????????????????????????????????? .
????????????? ?????????? ???????, ???????????? ?? ?. ?. 27 ???? 25100-2011 ??? ????????
????????????????? (???-1) ??????????????????????????????????????????????? (??????????? ???? ??
???????? ??????????? ???? ????????? ???????, ???????????? ?? ?. 6.11 ?? 22.13330.2011 ???




???-1- ???????? ????????? ?????, ??????, ?????????????? , ??????? ?? ???? ???????? ?
??????????? ? ?? ??????? 2,2-4,2 ?. ???????? ?????? ???????? ????? ????????. ?????? ?? ???????
???????, ???????? ????. 6.9 ?? 22.13330.2011, ????????? ? ????????????? . ???????? ????????? ?????????
(?) ?????????? ??????? ???????? ?????? ? ?????????? 1,81 ?/???. ? ????? ? ???????????? ????????? ?
????????????????? , ????????????????????????????????????????? .
???-2 ??????????? ?????????? ???????????????? ??????????????????? , ??????? ??????? ?? ????
????????, ??? ????????? ????????, ????????? 1,1-3,4 ?. ?????????? ???????????? ??????? ?????????? ??
12 ?? 16%, ? ??????? ?????????? 15%. ???  ????????  ????????????  ?????????????  (Sr)  ??????  1,
?????? ??????????????? ???????? ???????? ???????????????? , ????????? ????????? ???????? ?????, ??
?????????? ????????? ????????????? ? 0,62 ?? 0,69. ??????????? ???????? ????????? (?), ??????
?????????? (?), ???? ??????????? ?????? (?) ? ????????? ????????? (?) ??????? ? ????????? ?????????
??????????1,90 ?/???, 2,96 ???, 15????20???.
???-3 ? ??????????? ??????????????? ??????????, ??????????? ? ??????? 2,6-6,2?, ?????????
0,9-2,7 ?. ?? ??????????? ??????? ???????? (???????? ?? 067 ? 068 ?????? ???????? ?? ?????????). ???
???????? ???????????? ????????????? (Sr) ?????? 1, ?????? ?????????????? ???????? ???????????
??????????????? ???????????? ??? ??????? ?????????? ????????? 0,67. ??????????? ???????? ?????????
(?), ?????? ?????????? (?), ???? ??????????? ?????? (?) ? ????????? ????????? (?) ??????? ? ?????????
????????? ????????? 1,89 ?/???, 4,07 ???, 19? ? 26???, ? ??? ????????????? ? 1,94 ?/???, 3,78 ???, 17? ?
24???.
???-4 ? ?????? ???????, ???????? ?? ???? ???????? ? ??????? 4,5-7,3 ?, ????????? 1,1-2,7 ?.
????????????????????????????? (?) ???????????????????????????????????????????????? 1,90 ?/???.
??????????? ???????? ?????? ?????????? (?) ? 3,0 ???, ????????? ????????? (?) ? 4,5 ??? ? ????
??????????? ?????? (?) - 9?. ???-5 ? ????? ?????????, ?????????????? , ??????? ?????????.
?????????????? ?? ???? ????????, ????? ????? ????????? ? ???-?????????? ???????? (???????? ?? 066
??067), ??????????0,7-1,3?.
??-270102.65 ??





???????? ????????? ????????? (?) ?????????? ??????? ???????? ?????? ? ?????????? 1,92 ?/?? 3 .
??????????? ???????? ?????? ?????????? (?) ? 9,0 ???, ????????? ????????? (?) ???  ??? ? ????
??????????????????? (?) - 23???????????????????????????????????? . 1 ????????????????22.13330.2011.
???-6 ? ????? ??????? ?????????, ??????? ?????????, ?????????????? . ???????????
?????????????? ?? ????????, ????????? ? ???? ???? ? ????????, ????????? 0,4-1,3? ? ????????????
???????. ???????? ????????? ????????? (?) ?????????? ??????? ???????? ?????? ? ?????????? 1,97 ?/??
3 . ??????????? ???????? ?????? ?????????? (?) ? 26,0 ???, ????????? ????????? (?) ? 0,5 ??? ? ????
??????????????????? (?) - 33???????????????????????????????????? . 1 ????????????????22.13330.2011.
???-7 ? ???????????? ?????? ? ???????? ???????????? ?? 24,3 ?? 42,1%, ? ??????? - 32,8%.
??????? ??????? ?? ????????????? ?????, ?????? ???????, ?????? ???????? ?????. ????????? ?? ???????
8,4-10,1 ?, ???????? ????????? 4,9-7,6 ?. ??????????? ???????? ????????? (?) ??????? 2,20 ?/???, ??????
???????????(???????? ?????????????????????????????? (?) - 40?.
?????? ???-8 ???????????? ???????? ??????? ??????? ???????, ??????? ?? ??????? 14,0-17,1 ?
?????????? ???????????? ?????????, ???????? ????????? 1,9-5,2 ?. ??? ?????? ????????????? ??????
??????? ????? ???????? ????????. ??????????? ???????? ????????? (?), ?????? ?????????? (?), ????
??????????? ?????? (?) ? ????????? ????????? (?) ??????? ???? ? ????????? ????????? ?????????




?????????????? , ?????????????????????????? (????-?????2013 ????), ???????????????????0,0-0,2 ????
???????????????????? (???????????????????128,9-130,0 ?), ????????????????????????????????????
???????????? .












??????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????- ???????.
????????????????????????????????????? 3.2.
??-270102.65 ??





















































































































































1 ???????????????????????????????????????????????????????? , ????????????????"???????????????????????????????" ??2013 ?.;
2 ????????????????????????????????????0,0 - 0,2 ?????????????????(???. 128,9 - 130,0 ?). ??????????????????????????????????????

























































































































3.3 ???????????????????? , ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? (??????????????? ??) ?????????????
????????????????????????????????????????? :
1) N max , M ?????. , Q ?????. , N ??;
2) M max , N ?????. , Q ?????. , N ??.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? . ??????????????
??????????????????????????????????????????????? N,  M,  Q  ?????????????????????????????????????
??????????????????????????1,15,  ?????????????N ?????-  ????????????????1,1.
?????????????????????????????????????????????????? .  ??????????????????????????????????????
?????????????????????? . ??????????????????????????????Nmax ??N?????. ??????????????????????N??.
(????????3.1.1). ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? . ?
??????????????????????????????????????????????? G, ???????????? , ???????????????????????????????? ,-





????? ???????? ???????? ?


























































5 ????????????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????? ;
6 ?????????????????????????????????????? (???????????????) ???????????? ;
7 ??????????????????????????????????????????? ;



















??????????????????????????????????????? , ??????????????- ????????????????????? .
121
??-270102.65 ??








???????????.7.2.6 [7] ????????????????????Fd, ??, ????????????????????????? , ?????????????
?????????????????? , ????????????????????????????? :
Fd = ??????? ? ????? ? ??? ???????????????? ? ? ???? ??? ??? ??? ??????????? ? ???,
??????=1 - ??????????????????????????????? , ?.?. ???????????????????????????????????? ;
?cR=1 - ???????????????????????????????????????????????????????? ;
R=11995,2????- ????????????????????????????????????????????????????? , ???, ??????????????
7.2.7[17];
???????? ???? ???????? ???? ???? = 0,08?? - ????????????????????? , ?, ??????????????????????????????
??????????????????- ???????????????????????????????? ;
?????? ???? ????? ???? ???????? ????- ???????????????????????????????????????? ;
fi - ????????????????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7.3[17];
hi - ????????i-???????????????????????????????????????????????? , ???.




????Fd=873,44????- ???????????????????? (???????????????????????? ) ??????????????????????????
????, ????????????????????? .7.2.6[7];
??=1,15 - ?????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? , ???????????????????1,15 ?????????????????????????????? ;
??=1,15 - ????????????????????????????????????? (?????????????????????????? , ???????????
???????1,15 ??????????????? II ??????????????????????? ;
?k=1,4 - ???????????????????????????????? , ???????????????????1,4 - ????????????????????????
???????????????????????? ;
????N - ?????????????????? , ????????????????????? (????????????????? , ????????????????????
?????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????????????? ), ??????????????
???????????????? .7.1.12[7]. ?????????????????????????? , ?????????????????? , ??????????????????????????




?.?. ??=0, ????????????????????? :
Nd - ???????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????? ;
???- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
n - ??????????????????????? ;
?i, yi - ?????????????????????????????????????????????? ,?;


































































































































N?????????? ?? ????????? ? ???? ??? ? ????? ???,
????bp=1,8????lp=1,8??- ????????????????????????? ;
dp=0,74??- ???????????????? ;
?mt=22??/?? - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
Nd = N??+N???????? ????????????????????? ?? ??505,69??









































































      ????????? ?1,2+?????? ?????+0,695???? ??????? ????? ????,
N??3 =
0,721
























5 ????????????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????? ;
6 ?????????????????????????????????????? (???????????????) ???????????? ;
7 ??????????????????????????????????????????? ;


















??????????????????????????????????????? , ??????????????- ????????????????????? .
??-270102.65 ??









???????????.7.2.6 [7] ????????????????????Fd, ??, ????????????????????????? , ?????????????
?????????????????? , ????????????????????????????? :
Fd = ???????? ? ??? ??????? ???????????????? ? ? ???? ??? ? ??? ?????????? ? ???,
??????=1 - ??????????????????????????????? , ?.?. ???????????????????????????????????? ;
 ?cR=1 ????cf=1 - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????7.4[17];
R=11995,2????- ????????????????????????????????????????????????????? , ???, ??????????????
7.2.7[17];
???????? ??????? ??? - ????????????????????? , ?, ????????????????????????????????????????????????
- ???????????????????????????????? ;
???????????????????? ??- ???????????????????????????????????????? ;
fi - ????????????????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7.6;




????Fd=230,83????- ???????????????????? (???????????????????????? ) ??????????????????????????
????, ????????????????????? .7.2.6[7];
??=1,15 - ?????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? , ???????????????????1,15 ?????????????????????????????? ;
??=1,15 - ????????????????????????????????????? (?????????????????????????? , ???????????
???????1,15 ??????????????? II ??????????????????????? ;
?k=1,4 - ???????????????????????????????? , ???????????????????1,4 - ????????????????????????
???????????????????????? ;
????N - ?????????????????? , ????????????????????? (????????????????? , ????????????????????
?????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????????????? ), ??????????????
???????????????? .7.1.12[7]. ?????????????????????????? , ????????????????? , ??????????????????????????




Nd - ???????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????? ;
???- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
n - ??????????????????????? ;
?i, yi - ?????????????????????????????????????????????? ,?;































































































































N?????????? ?? ????????? ? ???? ??? ? ????? ???,
????bp=1,8????lp=1,8??- ????????????????????????? ;
dp=0,74??- ???????????????? ;
?mt=22??/?? - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
Nd = N??+N???????? ????????????????????? ?? ??505,69??










































































      ????????? ?1,2+?????? ?????+0,695???? ??????? ????? ????,
N??3 =
0,721

























?????: ???????????????????????????????????????????????????????????? 735 ?????????????? .
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140
3.7 ?????????????????????????????? . ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????????
???????????? , ?????????????????????????? .?.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? m4/m2 . ???







Fd=600????????????????????????????? , ??????????????????????? .
????????????????0,82??????????????????????????????????? .






????? ? ?? ?
?????????????? ? ??=
























????? ???? ???????????????,Fper=414,44??????? ? ???? ??????
?????????????
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??????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? , ??????
??????????????????????????????????????????????????????????? :
????Fper - ????????????????????????????? . ??????????????-???????????????????????????????
Fper ?????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??? ??? ?????? ???;
?bas=0,43?; bbas=0,3??- ??????????????????????????????????????????? ;
ho=0,4??- ???????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ;
?1=0,005??- ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? , ??????????????????????????????????????????????????? , ??????????????????????????
???????????????????????????????????????? ;
?2=0,29??- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? , ??????????????????????????????????????????????????? , ??????????????????????????
???????????????????????????????????????? .


















































b01, b02 - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(????????3.8.2);
ho1=0,4??- ????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ;
c01, c02 - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
 ?1; ?2 - ??????????????????????????????????????????????????? 1[3].





????????????? , ??????????????????????????????????????????? 1 ??2 ???????????????????????? .
????????3.8.2 - ???????????????????????????????????????????
??-270102.65 ??









































Q????? ? ?? ??? ????
?????Q=F3=91,80???- ??????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
b=1,8??- ???????????????????????? ;
???????? ? ???? ???? ???- ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ;
ho=0,4??- ???????????????????????????????????????????????????? ;
?=0,405??- ????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? (????????3.8.3).
?????????ho/c=0,4/0,405=0,99




















































????Mfx,Mfy - ????????????????????????????????????????????? ;
Fi - ?????????????????????????? , ?????????????????????????????????????? ;
xi,yi - ??????????????????????????????????????????????????? ;
Mfx,Mfy - ????????????????????????????????????????????????????????????????? .
????????????????????????????? :
?) ??????????1-1 ??3-3 ???????????????(????????8):
???????????????????????? , ?????????????????????? , ????????????????????????????????????
(?????????????????????????????????????A-III(?500):
??????????1-1
???????????????????????? , ?????????????????????b, ???????????????????????????????????
??????????2-2:

















 = 6,25???;=Asx1 =
??1
??? ? ? ???? ? ??? ?
??? ?????











































































??????????Liebherr LRB 125 Litronic ??????????????????????????????????????????????????????
?.????????????? ; ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? SCHWING
S 36SX. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? .




- ???????????????????????????????- 735 ??????;
- ??????????????????????????????????????????????????????? - 735??;
- ????????????????????????????????????????????? - 72,5??;
- ?????????????????? ;
- ????????????????????????????? ;
- ???????????????????????????????????????????????????? SCHWING S 36SX - 271,74??.
?????????????????????????????????????????? :
?) ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???.1), ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????









- ???48.13330.2011. ????????????????????????? ;
- ???24.13330.2011. ?????????????????? ;
- ???22.13330.2011. ????????????????????????????? ;
- ???63.13330.2012. ????????????????????????????????????? ;
- ?????12-03-2001. ?????????????????????????????????? . ??????1. ???????????????? ;
- ?????12-04-2002. ?????????????????????????????????? . ??????2. ????????????????????????? ;















? ???????????? ??????? 12-01-2004????????????? ?????????????", ?? ?????? ??????????
???????????-????????? (? ??? ????? ???????????????? ) ????? ?? ??????? ??????????? ????? (?????????)
??????????????????????????????? (?????????) ???????????????????????????????? :
- ?????????????????? , ????????????????????????????????????????????? (???);
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????? .
????????? ???????????? ?????? ???? ???????? ? ???????????? ????? ???????????? (??????????)
????????????????????????????????????????????????????????? .
??????????? ????? (?????????) ? ???????????? ? ??????????? ????????????????? ?????????
??????? ???????? ?????????? ??? ??? ?????????? ???????????? , ???????? ??????????? (?????????)
???????? ?????????? ? ??? ??????????? , ????????? ?? ??????????. ???? ?????????? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????????? .
?????????? (????????) ?????? ??????????? ??? ????????????? ?????????? ????????????
????????, ????????? ????????????? ?????? ??????, ? ??? ????? ???????? ? ??????????? ???????????
????? ??????????? ??? ????????????? ????? ?????? ? ??????????, ?????????? ??????????? ??? ?
???????????, ??????????? ? ?????????? ????? ???????, ?????????? ???????? ?????????? ?????,
???????????????????????? .
?????????? (????????) ?????? ?????????? ????? ?? ???????? ????????????? ??????????? ??????
?????? ???????? ?????? ??????????? ? ?????????????????? ??? ?? ??? ????????? - ??????????????????
????????????, ?????????????????? .
?? ????????? ????????? ???????????? ??????????? ????? ??????? ????????? ??????? ?
??????????? ?? ??????????????-??????????????? ???????????? ????????????????? ???????? ?? ??? ????
????????????????? ???????? ????????, ????????? ?? ??????? ?, ??? ????????????? , ???????????????? ??,
??????????????????????????????? .
?????????? (????????) ??????????????? , ?? ?? ??????? ??? ?? 7 ??????? ???? ?? ?????? ????? ??
???????????? ???????? ?????????? ? ??????????????? ????? ?????????????????? ????????? ? ??????
?????????????????? , ??????????????????????? :
- ????????????????????????????????? , ????????????????????????????????? ;
- ????? ???????? ?? ????? ?????????? ????????????? ???????????-????????? ????? (? ??????
????????????? - ????? ???????? ?? ?????????? ??????? ?????????) ?? ??????? ???? ????????, ? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
- ????????? ???????????? (????????????? ? ???????????? ? ????????????? ???????) ? ??????,
?????????????????????????????????????????????????????????? ;
- ??????????????????????????????? ;
- ??????????????????? , ?????????????????????????????????????? ;
- ??????? ??????????? ??? ????????? ? ?????????? (??? ????????? ??????? ?????????????), ?
????? ?????????????? ??? ??????? ?????????? ??????? ? ?????????? ?? ????????????? ???????
????????????????????????????? ;
- ????? ????????? ? ????????? ? ?????? ????? ????????????? ????????? ? ?????????????
?????????????????? ;
- ???????????????????????????????????????????????? .
?? ?????? ????? ????? ???????????? ???????? ? ??????? ???? ????? ?? ?? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? .
???????? ??????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????????? ??????????
????????????????????????????? :
 ????? ?? ????????? ???????????? ????????, ?????????????? ? ???????????? ?????, ? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????? ;
151
??-270102.65 ??




- ???????? ??????? ????????-??????? ???????????? ? ???????????? ??? ? ??????? ? ????????
??????????????????????????????????????? ;
- ??????????????????????????????????????????? , ??????????;








?? ?????? ???????????-????????? ????? ???????? ?????? ??????? ????????????? ???????????




?) ??????, ????????????????????????????????????????????????????????????? .
? ????????????? ??????????? ?????? ?????? ???? ???????? ????? ??????, ? ??????? ?????
??????????? ???????? ??????? ???? ? ???????? ?? ?? ?????????? ? ???????? ????????????? . ?????
????????? ???? ?? ????????? ?????????? ?????????????? ??????? ?????? 200-250 ?? ????????? 8-10 ??
???????????????????????????????200-250 ????????????? , ???????????????????????????????????? 150-200 ??.
???????? ????? ????????????? ??????????? ?????? ? ???????? ????????????? ?????? ?????????




??????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????????????? ,
????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????????????????????????????
??????? ????????????????? ????, ????? ?? ?????????, ????????????? ? ?????????, ? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (???).
?????????????? ????, ??????????? ????????? ? ??????????? ????, ??????????? ??????????? - ??
????????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????? .
??? ????????????????? ? ???????? ?????????????? ???? ? ???????? ?????? ???? ??????
????????? ?? ??? ?????????? ?????????, ????????????? ?????? ????????? ??????. ?????????
????????????? ?? ????? ?????????. ?????? ????????? ?????? ?? 2 - 5 ?? ????????? ?????? ?????????
??????; ?????? ????????? ?? ????? 15 ??. ??? ????????????????? ? ???????? ????????????? ???? (??????)
? ???????? ????? ???????????? ?????????, ?? ???????? ? ????? ??????????????? ???????????????
????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????????????? .
??? ????????????????? ? ???????? ? ???????? ???? ???????? (??????????) ??????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????? (?????????, ?????????? .?.).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????? ??????? ?????????????? ???? ??????????? ? ?????????????? ??????? ?? ?????????? ? ?
??????????? ?? ?????? ????????? 2 ?, ? ???? ???????? ??????? (??????????) ?? ????? 1,5 ? ? ???????????
????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????? ???????????? , ??? ???? ?????? ??????? ????? ??? ?????? ??








????????????? ???? ?????? ?????????? ? ??????? ?? ???????????, ?? ??????????? ???????,
?????????? ??????????????? ???, ? ?????? ????????? ???? ???????????? ????????, ?? ??????, ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
????????? ???? ?? ?????????????? ???????? ??? ????????? ??? ?? ????????????? ? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????? ???? ??? ????????, ?????????, ??????? ? ??????? ? ????????? ?? ? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????? 12 ???????????????- ????????????????12 ?.
????, ???????????? ????? ??????? ??????, ?? ?????? ????????? 90?. ??? ?????????????
?????????? ?????????? ???? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ???? ??????? ????????? ???????????
????????????????????????????????? .
?????? ???? ??? ????????, ????????? ? ????????????????? ???????????? ?? ????????? ?????. ???
?????????? ????????? ?????? ????????? ???????????? ????????? ???????. ??? ???? ????? ???????
??????????? ? ??????, ????????? ???????? (??? ????????), ? ???????????? ?? ????? ??????? ???
??????????? ??????. ????????? ????? ??????? ??????????? ?? ???? ?????????? ??? ????? ? ??????????. ?
????? ????????????? ?????? ?? ???????? ? ??????????? ??? ????? ???? ????????? ????????? ?? ??????
??? ??????????? ????????????? . ?????? ????????????? ???? (???????, ?????) ????? ???? ??????????? ??
??????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????? (????????????).
?????? ???? ??????? ??????????? ? ??? ??????. ??????? ???? ????????? ?? ?????? 20 - 30 ?? ? ?
????? ????????? ????????? ???????? ????? ? ???????????? ?????. ????? ????????? ???? ?? ??????
??????????????????????????????? .
????? ???????????? ??????????-???????????? ????? ?????? ???? ???????? ???????? ???????????
??????.
????? ? ??????? ????????? ????????????? ????? ? ???? ??????????? ? ???????????? ?
?????????????????????????????????????? (???) ??????????????????????????????????? .
??????????????? ? ???????? ? ????? ??????? ????????????? ????? ? ???? ??????? ??????? ??
???????????.
?????? ? ????????, ??????????? ??? ????????? ? ??????????? ????, ????????????? ????? ? ????,
?????? ????? ?????? ??????-???????????? , ????????? ?????, ??????????? ???????????????? ? ????
???????????????????? .
?????????????????????????????????????????????? :
- ?????? ?????????? (??????) ????????? ?????????, ?????????? ?????? ?? ??????? ? ????? ??
??????????????????????????????? ;
- ???????????? (??????????) ????? ????????? ???? ????????? ? ?????? ??? ??????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????????? ???? ?? ????? ???????, ??????? ?? ? ??????? ??? ????????? ??? ?????????????
???????????????????????????????????? , ?????????????????????????????? .
??????????? ?????? ?? ??????? ??????? ? ?????????? ????? ? ?????????? ?????????? ??
???????????? ???????? ??????????? ?????? ?? ???????, ??????????? ????? ??????????? ????, ? ???????
???????????????????????????????? - ??????????, ????????????????????45????????????????????????????? .
???????????? ?????? ? ???????? ????? ???????????. ??????? ????????? ??????? ?????? ?






???????????????????????????????? . ?????????????????? , ?????????????????????????????????? ???????





????????????????????????? , ??????????????????? , ??????????????????????????? , ???????????????
?????????????????? (???????????) ????????????????????????????? .
???????????????? (???????????) ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???????????????????????? ) ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? :
- ?????????????????????????????????????????????????? ;
- ??????????????????????????????????? 1,2 ?;
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
- ???????, ?????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????????? ,
???????????????????????????????????????????????????????????????? ; ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? ;












?????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????????? .
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??-270102.65 ??






?????????, 2 - ?????, 3 - ????????????? , 4 - ?????, 5 - ???????????????????? , 6 - ?????, 7 - ????.
??-270102.65 ??












2) ????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????
????????????????????? . ???????, ??????????????????????????????? , ??????????????????????????????????? ,
?????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? .
?) ?????????????????????????????????????????????????????8 ?) ???????????????????????;
?????????????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????? .
?) ????????-?????????????????????????? (???????????????????6 ?) ?????????????????????? ???????? ?;
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?)
??????????????; 1 - ????; 2 - ??????????????? ; 3 - ????????????? ; 4 - ???????; 5 - ?????????????????? ; 6 - ?????-????????;
 7 - ?????????????????? ; 8 - ??????????????? ; 9 - ??????????(??????????).








??????????????????????????????? , ????????????????????????? , ???????????????????????????????????
????.






???????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????????????????????? .
?) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ?.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? , ????????????????????????? , ??????????????????????????
????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????? . ????, ??????????????????????
???????, ??????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? -?????????
???????????????????????????????? (?????????). ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? . ?????????????????????????????????????????????














?????????; 2 - ?????; 3 - ??????????; 4 - ????????????? ; 5 - ????; 6 - ????????????????????????????? ; 7 - ?????
(?????????????????? ); 8 - ?????????????? ; 9 - ????????????????? ; 10 - ??????????????? ; 11 - ????????? ; 12 - ?????; 13 - ??????
??????????????? .














???????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????? , ?
?????????????????????????????????????? .




???????2 ... 2,5 ????????????. ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????? . ??????????????????????????????????????????????






?????????????????????? , 2 - ???????????????????? , 3 - ????, 4 - ???????, 5 - ????????????, 6 - ?????????????????
??????????? , 7 - ?????, 8 - ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1?????????????????????????????? ?????





????. ????? ??????? ?????
????
????????? ?4





????????????????????????????????????????????? (L+5 ?), ???????????????????????????????????? .





?????????????? , ????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????
???????????????????????? , ???????????? , ????????????????????????????????????????????????????????
?????. ?????????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????? , ???????
????????????????????????????????? (L+5?).
????????????????????????????????????????????? (L+5 ?), ???????????????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -??????,
????????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? . ??????????? , ???????????????????????? , ?????????
????????????????????????????? , ??????????????- ???????????????????????????? . ??????????????
??????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????????????????
???????, ??????????????????????????????????????????????? . ??????????????????????????????????????
????????0,3 - 0,5 ?????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????
???????????????? . ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? .




???????? ? ?????? ???????? ????? ??? ???????????? ????? ?? ?????????? ???????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? :
- ???48.13330.2011. ????????????????????????? ;
- ???24.13330.2011. ?????????????????? ;
- ???22.13330.2011. ????????????????????????????? ;
- ???63.13330.2012. ????????????????????????????????????? .
???????? ???????? ??????????? ????? ?????? ?????????????? ????????????? ??? ????????????
????????, ??????????? ???????????? ??????????, ??????????????? ??????????? ????????, ?????????????
? ??????? ????????, ? ??????????? ?? ???????????? ????????????????? ????????????? (???????, ???????),
??????????????????????????? .
?????? ?????? ????, ??????????? ?? ????????????? , ?????? ?????????????? ?????????????
???????? ???? 19804-91. ??? ??????? ???? ??????? ????????? ???????????? ?? ?????????? ??????
??????????? ??????? ? ??????????? ???????????? ?? ?? ???????????? - ???? 13015-2003. ? ????????? ?
???????? ???? ?? ???? 13015-2003 ????????????? ?????? ???? ????????? ????? ?????? ??
?????????????????????????????????????? (??????????????????????????????????????????????????????????? ).
??? ??????? ?????????? ????????? ???? ??????? ????????? ????????? ????????? ? ????????????
???????????????????? . ???????????????????????????????????????????????????? 10922-90.
???????, ?????????? ?? ??????????????? ??????? ?????? ? ?? ?????????????????? ????????
?????? ????, ?????? ????????? ????????????? ??????????????? ??????, ??????? ???????, ???????? ?
????????????????????????????????????????????? , ????????????????????26433.0 ???????26433.1.
????????? ?????? (??? ???????????) ???? ???????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ?????????
?????????? ?????????? ????? ???? ?????? (???????????) ? ????? ????????? ?????????? ??? ???????????,
??????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????? .
??????? ? ????????? ?????????? ? ????????? ???????, ? ????? ??????? ????????? ???? ??????
??????????????????????????? 17625 ???????22904.
??????? ????????? ???? ?????? ??????? ????????? ?? ??????? ? ???? ??????? ?????? ???? ??
???? ????????, ????????????? ????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?? ????? 100 ?? ?? ????? ?????
??? ????, ? ??? ???? ? ????????????? ????????? ? ? ????? ???? - ? ?????? ???????????? ??????????
????????.
??? ??????????? ????????? ???????? ???????????? ???? ? ???????? ????? ?????????? ?????????
??????? ? ???????????? ?????????? ??????????? ??????, ?????????????? ???????????? ?????????
???????????? ????? ????? ? ?????? ????????? ?????????? ??????????? ?????????? ????, ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
????? ???????? ?? ??????????? ???? ?????????? ???????? ?????? ????? ????????????? ???????.
??????? ???????? ?????? (? ??) ?????????? ???????? ??????? ?????????? ???? ?? ?????????? ?????? ?
?????? (10 ??????). ????? ?????????? ????????? ?? ?????? ?? ????, ????????? ????? ??????? ?????? ??????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? - ???????????.
??? ???????? ???????? ??????? ???? ??????? ???????????? ???????? ??? ??????? ??? ??????. ???
???? ????? ????? ????????? ? ???????? ????? ??? ??????? ????; ?? ??? ?????????? ????????? ??????
???? ? ????????? ?? ???????; ????????? ?? ????????? ????????? ???? ? ???? ? ?? ?????????? 2-3 ?
?????????????????????????????? .
??? ?????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ???, ????? ??? ???? ??? ????????? ?
??????? ?? ?? ????????? ?? ???????? ?? ???????????? ?????. ? ?????????? ??????????? ????????? ?????
????????? ?? ?????????, ???????????????? ? ???????? ????? ???????? ???? ??? ?? ???????? ?????,
???????????? ???. ? ?????????? ??????????? ?????????? ?? ?????????? ???? ????? ????? ?? ????????
??????, ????? ??????? ?????????? ?????. ???????? ? ????? ??????????? ?? ? ?????? ?????, ? ? ??????? ?
???, ????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????? .
4.4 ?????????????????????????????????????
??-270102.65 ??



























????? ???????? ????, ??????? ??????? ???? ??????? ?????????? ??? ? ????????? (1/100), ?? ??????
??????????25% ??????????????????????????????????????????????????? .
???? ????, ??????????? ? ???????? ? ???? ???????, ??????????? ? ??????? ???? ????????,
?????????? ?????? ?????????????? ????. ??? ???????????? ? ????????? ?????? ???? ? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? .
???? ???? ??? ?????????? ???????????? ????????? ?? ????? ???? ??? ???????? ? ???????? ? ????
???????, ?????????? ?????? ?????????????? ???? ?? ??????? ???? ? ???????????, ???????????????
?????????????? ???? ????, ? ????? ????????, ????? ??????????????? ?????? ??????????? ?????????
????????????????? .
???????? ??????????????? ???????? ?????????? ???????? ???????????????? ???????? ?????
??????????????????? , ????????????????????????????????????? , ?????????????????????????? .
???????? ???????? ?? ??????????????? ??????? ??????? ????????? ?? ??????? ???????????
????????????? ?????????, ????????? ??????? ? ??????? ????. ? ???????? ?????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? C????3.04.03.
????? ????????? ??????? ????, ?????????? ?????????? ???????? ????????? ?? ????? ? ??????????
????? ??????, ? ????? ??????? ?????? ? ??????? ????????? ??????? ??? ????????? ??? ? ??????????????
????????.
???????? ???????????? ????? ?????????????? ??????????? ?????????? ? ?????????? ???????????
??????????????? ?????????????????? ??? ?????????? ??????????????? ????? ? ??????????? ????????? ??
????? ?????, ?????????? ? ??????? ??????????? ????????????? ? ??????? ???????????? ?????, ? ????? ?
??????????????????????????????????????????? .
?????????? ????????????? ???????? ??????????? ????? ? ????? ??????? ????? (?????????????
????????????????????????????? 1*, ?????3.01.01-85*).
?? ??????? ????????????? ?????? ??????? 0????? ?????? ????? ? ?????? ?????????? ???????
????????? ???????????. ??? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ??????????? ???? ????? ?????, ??? ??????
?????????????? ????????, ?????? ????????? ?????, ?????? ??????????????? ?????, ?????? ??????? ????. ?







?????????????? ????? ???????????? ? ????? ??????????, ? ???? ????????? ????????, ?? ????????
??????????????????? ???????? .










- ????????????? ?????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ??????? ? ?????????? ?????????.
??????????????????????????????? .
??-270102.65 ??









































































































































????????????????????????????????????????????? , ????????????, ????????????????????????? , ???????????
?????????????????? , ?????????????????????????? .
?????????????????????????? , ????????????, ????????????????????????????????????? , ???????????
?????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? .
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??????1.011.1-10 ???????1 ?? 1 735
?? 1
???????????????????????? ??/?? 0,2 197,57?0,2=39,51??
?80.30-???.6 ????????????? ,
??????1.011.1-10 ???????1 735






























? ?????????? ??????, ? ????? ? ?????????? ???? ?????, ????????? ? ??????????? ????, ??????? ?
????????? ?????? ??????????? ???? ?? ?????? 18 ???, ??????? ???????????????? ??????, ?????????
??????????? ??????????????????? ? ?????????? ???????, ?????????? ?????? ?? ?????????? ??????? ?




???????? ????? ?????? ????? ?????????? ??????-???????????? ?? ???????, ???????????? ?????
?????????????????????? .
????? ??????????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ? ????????? ?????????? ??
??????? ????? ????????????? 12.0.004-90. ? ?????????? ???????? ??????????? ? ???????? ?????? ????????
?????? ? ??????? ??????????? ???????? ??????????? ? ?????? ?????? ?? ??????? ???????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????? .
????????? ?????????? ?? ??????? ????? ???????? ???????????????? ???????????? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
????????? ?????????? ?? ???????????? ????? ?????????? ? ?????? ?????????? ?? ???? ??????
????????????????? .
????? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ??????? ????? ? ???????? ?????? ??????? ? ???????
2 - 5 ???? (? ??????????? ?? ?????, ????? ?????? ? ?? ?????????) ?????? ????????? ?????? ???
???????????? ??????? ??? ?????????, ????? ???? ??????????? ?? ?????? ? ??????????????? ??????.
?????? ? ??????????????? ?????? ????????? ? ??????? ??????????? ??????????? ?? ??????? ????? ?
?????????????????????????????????????????????? .
??????????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ?????? ?? ?????? ?????, ????????????????
????????, ?????? ??? ???????????? ????????????, ?????????????? , ??????????? , ????????? ???????????
?????????? ???????????? ?????, ??????? ????? ???????? ??? ??????? ? ??????, ??????, ?????? ???
??????, ???????????????????????????????????????????? 30 ???????????????? .
????? ??????????? ????? ? ????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ?????????? ?
??????? ?????-???????, ????????????? ?????????? ??????? ??????. ?????????? ???????? ???????????
????????????????????-???????.
??????, ?????????????????????????? , ?????????????????? , ?????????????????????? .
???????, ?????????? ???????????????????? ?????? ????? ????????? ??????????? , ? ?????? ??
???????????. ????????????????????????????????? .
? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ??????? ?????, ?????????? ? ???????????? ????,
??????????? ?????????? , ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ??????????? ?? ??????? ????? (??????
???????? ???????????) ? ???????????? ???????? ???????????????? ? ???????????????? . ???
???????????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????? .
??????????, ??????????? ???? ???????? ????? ?? ?????????? ???????? ?????????, ?????? ????
??????? ?????????? ??????? ? ??????? ???????????? ????? ? ?????? ?????? ?? ???????? ? ???????????
???????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????? .
? ?????? ????? ????? ??? ??????? ???????? ?????, ? ????? ???? ???????????? ????? ?????? ????
???????? ? ???????????? ? ???????????? ???????. ??????????? ???????? ? ?????? ????? ????? ???
?????????? ?????????????? ?????????, ? ????? ??? ?????? ????????? ????????? (?????, ????????, ?????,
?????).








??? ????????????? ??????????? ???????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ? ???? ?
??????????????? .
???????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ????????? ?????????, ??????????? ????????????????
12.4.026-76*.
??? ???????, ????????????? ?????, ?????? ????? ??? ????????????. ??????? ?????? ??????????
????? ????? (???????????? , ????????????? , ?????????), ????? ??????? ??????? ??????? ????? ???? ?????
????? ?????, ?????????? ?????????. ?????????? ?????? ????? ?????????? ???????. ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????? ?????????? ????????? (??????, ??????) ??????? ??????? ? ????????????? ??????
??? ?????? ? ?????? ?????????????? ????????. ????? ???????? ? ?????, ??????????? ??? ???????? ?
?????? ????????????? ???????, ????? ??????? ? ??????? ????????????? ??????? ? ?????????? ??????????
??? ????? ??????. ???? ??-??? ??????-????????? ?????????? ?????????? ??????? ? ??????????
???????????????? .
?? ???? ?????????? ? ?????????? ?????? ???????? ????????? ?????? ???? ???????????
??????????? ??????????. ??????????? ?? ????? ?????? ?????????? ??????? ????????????????? ???? ?
??????????, ????????????????????????????????????? , ?????????????????????????? .
??????????? ????????????? , ?????? ? ??????????? ??????????? ? ??????????? , ???????? ? ??????
?????? ????????????? ????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????????? ??? ??????????????? ,
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?? ????? ?????? ????????? ?????? ? ?????????? ?????? ???????????? ?????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? .
?????? ??????????? ???, ?????????? ?????? ? ??????????? ? ????????? ????????? ?? ??????????




- ???????????????????????????????? , ??????????????????????????? , ???????????????? ;
- ????????? ??????????? ??????????, ???????????? ? ??????????? , ??????????? ??? ??????????
????.
??? ??????????? ?????????????? ????? ???????? ? ??? ??????? ??? ??????? ? ?? ??????????
????????????????????????????????????? .
?????????????????????????????? (??????, ????????) ?????????????????????????????????????????? :
- ?????????????? ????? ?????? ???? ???????? ?????????????????? ??????????? ???????????? ,
????????????????????????????????????????????????? ;
- ?????? ?????? ????? ?????? ??? ?????? ????????????? ????? ? ????????? ??????,
???????????????????????????????????? ;
- ?????? ?? ?????? ????? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????? ?????, ? ?????
???????, ?????;
- ?????, ????????, ??????? ? ?????? ??????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? .
?????????, ????????? ? ????????????? ?????????????? ?????????????? , ???????? ??????, ??????,















?????????????? ?????? ????? ????????? ?????? ? ????????? ??????, ???????????????? ? ????
????????????.
??????????? ?? ????? ?????? ?????????? ? ?????????? ??????, ?????, ?????????? ? ?? ???
??????? ????. ?? ??????????? ??????????? ??????, ??????, ??????????? ? ???????, ??????????????? ,
??????????????????????????? , ???????????????????????????????? .
?????? ?? ?????? ????? 1,3 ? ??? ?????????? ?????????? ??????? ??????????? ? ??????????????
????????????????? ?????? ? ? ???????????? ?????. ????? ????????? ?????????????????? ?????
??????????? ????????????? ?????. ??? ?????? ??? ?????????? ??????????? ?????? ???? ??????????? ?
????? ??????????? ???????? (???????? ??????? ???????). ??????????? ???????????? ??????????, ?????
???????????????????? .
????????????????? ???? ?????? ????? ????? ? ????????? ???? ?????????? ????????? ? ??????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
??????????? ????????? ?????? ???? ?????????????????? ????? ????? ?????, ? ????? ???????????
????????????????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????????????????????? :
- ????????? ??????? ? ??????? ?????? ???? ?????? ? ????????? (??? ?????? ?????) ???????? ??
??????? ???????????? ???????? ????????? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????
?????????????????????????????? ;
- ???????????????????????????????????????????? , ???????????????? , ????????????????? ;
- ??????? ????? ?????? ??????????????? ???????? ???? ? ??????. ????? ?????? ?????? ????
????????????? , ??????????? ?? ?? ?????? ????? ?????? ???????, ? ???????? - ????????. ???????????
??????????????????????????????????? ;
- ???????, ????????, ?????????? ? ??. ??????????? , ??????? ?????? ????? ??? ??????? ?????,
???????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????? ;
- ??????? ??????????? (??????, ???????, ???????? ? ??.) ?????? ???? ????????? ???????? ? ??
????? ??????????? ?? ??????? ??????. ?????????? ????? ?? ?????? ????? ????????? ??? ??????
???????????? , ????????, ??????, ??????????????? .
??? ????????? ? ???????? ???????????? , ????????? ? ?????? ??????? ?????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????? .
??????????? ???????????? ?? ??????? ?????, ? ????? ??????? ? ????????? (???? ? ??????)
??????????? ? ?????? ???????? ?? ????????? ?????? (?????) ?????. ???????? (??? ?????) ??????
?????????????????????????????????? .
??? ??????? ???????? ????? ? ???????? ?????? ???? ??????? ????????? ? ????? ?????? ???????
1,1 ?????????????????????????????????????????????????? 0,15 ?.
?? ???????????? ?????????, ? ????? ?? ????????? ? ????? ??????? ? ????????? ????? 75? ???
?????? ????? 5 ?, ??????? ? 3 ? ?????? ???? ?????????? ? ???? ??? (?????) ? ??????????? ???????
(????????). ????????????????????????????????????????????????? 0,8 ??????????????? .













??????????-???????????? ?????? ?????? ??????????? ???????????????? ???????? ??? ??????
????????-?????????????????????????? .
???????????????? ?????? ??????????-???????????? ????? ???????? ???????????? ??? ????? ??????
50 ??????????.
??? ?????????? ??????????-???????????? ????? ?? ??????????? ????????? ?????, ???????????? ?
?????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????????????????? .
??? ????????????? ??????????? ?? ???????? ?????????? ????????????????? ??????????
???????????? :
- ?????????? ??????????? ?? ?????????????? ???????????, ??????? ????? ?? ????? 5?. ? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????? ;
- ???????????????????????????????????????????????? 1 ?????????????????????????????? ;
- ?????????? ?????????????? ????, ? ??? ????? ? ??????????????-??????????? , ? ???????
???????????2 ?, ????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????????????? ;














4.6.4 ???????????????????????????????????????? (??????????? , ????????????????????????????? )
??????, ???????? ? ??????????? ????? ??????? ????????? ?????? ??? ??????????? ?
???????????? ?????????-???????????? ????????? ?? ?????????? ??????-???????????? , ? ??? ??
???????????- ????????????????????????????????????????????? (???) ?????????????????????????? .
????? ???????? ??????????? ????? ??? ??? ???????? ?????? ???? ??????? ??????????, ?
????????????????????????????????????????????? .
??? ??????? ?????? ?????, ????????? ? ?????????????? ?????????, ????????, ?????????? ?
????????? ?????, ? ????? ??? ????????? ???? ?????? ???? ?????????? ??? ?????? ? ???????, ??????
??????????????????????????????????? , ????????.?. ?????7 ?.
??? ??????? ?????? (?????) ?????, ?????????????? ? ?????????????? ?????????, ??????
?????????????? ????????? ? ?????????? ???????. ??? ?????? ?????? ? ???????????? ?????????
????????? ????? ? ??????? ?? ?????? ????? ???????. ?? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????
??????????????????????????? .
???? ????? ?????? ??????? ?????? (?????) ????? ????? ???????? ?????-???? ??????? ? ????????
??? ? ????? ??????????? ??????????? (??????), ?????? ??????? ?????????? ??????????, ???????????
??????????? ???????? ?? ??????????? ??? ??? ??????, ? ??????? ??????????. ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????? .
????? ?????? ? ???????????? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????????????????? ? ?????????
?????? ???????????? ?????????, ?????????????? ?? ??? ??????. ? ??????????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? .
??? ?????????? ? ???????? ?????, ????????? ??????? ??? ??????, ????? ?????? ???? ?????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? .
?????????, ?????????? ? ????????? ????? ??????? ??????????? ?? ?????????????? ??????????????
????????. ??? ???????????? ?????? ??????? ????? 10 ? ??????? ????????? ????????, ? ??????????











4.6.5 ???????????????????????????????????????? (?????????????????? )
?????? ????, ??????????? ? ?????????????? ?????????, ?????? ????????????? ? ???????????? ?
??? ??? ?? ??????????????? ??????. ??? ??????? ????, ??????????? ? ?????????????? ?????????, ??? ????
???????? ?????? ???? ?????????? ???????????? ????????? ??????????? ??????????????? ????? ?????
(?????).
???? ??????????? ??????????? ?? ?????? ????? ? ???????? ????????? ????????? ????? ??????
????? ???????? ????, ???????????? ? ????????? ?????. ??????????? ??????????? ???? ????? ??????? ????
?????, ? ????? ????, ????????????? ?????, ? ??? ????????? ???? ? ???????????? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ???
???? ??????? ? ????????????? ?????? ??? ?? ?????. ??? ????????????? ?????? ??????? ?????
????? ?????? ???? ????? ???? ??????????? ?? ?????????? ?? ????? 1/3 ????? ????, ?????? ??????. ??
????? ???? ?????? ???? ??????? ? ????????? ? ????? ??? ???? ????????? ??? ????????????? ????? ??
?????? ????????? ? ???????????. ??????????? ???? ?? ?????????? ????? ??????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????? .
?? ????????? ?????? ???? ?? ????? ?? ????? ?? ??????? ? ????????? ?????????? ????????????
?????????. ???????? ???? ?????? ?? ??? ??? ????????? ?? ????? ??????? ??????????? ? ???????
???????????????????????????????????????????????? 150 ??.
??????????????????????????????????????????????????? .
??????? ???? ?? ????? ? ?????? ??????? ??????????? ?? ?? ???????. ??????????? ???????????
?????????????? , ???????????????????????????????????? .
??????????? ???????? ?????????? ???? ??? ?????? ????? ??? ?????. ???? ???????
????????????????????????????????? (????) ???????????????????? , ???????????.
??????????? ???? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ???????? ?? ???????????? ????. ???????????
???????????? ?? ???????, ? ????? ?????????? ? ??????. ??????????? ?? ????? ????????? ?????????? ??
????. ????????????????????????????????? , ???????????????????????? .
168
??-270102.65 ??





???????? ???? ??? ?????????? ?????? ?????????? ? ???????????? ? ??????????? ?? ????????????
?????. ????? ???????? ???? ??? ?????????? ????? ?????? ???? ????????? ?? ????????????
????????????????????????????? . ?????????????????????????????????????????????????????????????????? .
??????? ???? ??????? ??????????? ? ??????????? ??????????? ???????????????? ???????????
??????? ????. ?????????? ?????? ???? ?????? ? ?????? ????????? ?? ?????? ????. ???????????
??????????? ??????? ???? ??? ????????? ?????????? ???? ? ???????????? , ??????? ??????? ????????? ???
?????.
?????????? ?????? ???? ?????????, ??????? ? ????? ?????????????? ??? ????????? ?????????? ???
?? ?????. ??????????? ????????? ??????????, ??????? ??????? ? ????, ?????????? ?????????? ???????
(????????????) ? ?????? ???????. ??? ?????????? ??????????? ??? ?????? ?????????? ???? ?????? ??
?????????????????????????? .
?? ?????? ????????? ??????????? ?? ?????????????? ???? ?????????? ??????? ??????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
????? ?????????? ???????????????????? ??????????? ???????? ????????????? ?????? ?????????
??????????????????????????? , ???????????????????? , ???????????????????????????????????? .?.
??????? ?????? ?? ???? ??????????? ?????? ????? ??????????? ?? ? ???????????? , ????????? ??
????? ? ??????? ?????? ?? ?????? ????. ??????????? ????????? ???? ?? ???? ?? ????? ???????? ? ??????
?????.
???? ?????? ????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???? ? ????? ??? ???????? ?? ???????????
?????, ?????????????????????????? . ???????????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????????? ????? ?????? ? ???? ??? ????? ?????? ???? ??????? ?? ??? ????? ??? ????. ?? ?????
?????? ???? ?????????? ???????????? ???????????????? . ??????????? ????????? ???? ???????????
?????, ???????????????????????????????????????? .
????? ?????? ?????? ??? ???????????? ???? ??? ?????????, ?? ??????? ?? ????????, ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????????? ????????? ?????? ??? ???????? ????????? ?????? ????? ? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????? .
??????????? ????????? ????????? ???? ? ???????????? ?????????. ??? ????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????? .
??? ??????????? ? ????????? ?????, ? ????? ??? ????????? ????????? ? ?????? ??? ?????????
????????????????????? .
?????????? ?? ???? ?????????????? ???????? ????????? ? ???????????? ???????? ???????? ???
???????? ????????? ? ????????? ??????? ????? ???????? ???????????? ??????? ? ???????????? ?
??????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????????? :
- ??? ??????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????, ????????? ?????????? ????????? ?????,
?????????????????? ;
- ???????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????? ;
- ?????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????? ;
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -????????????.
??????????? ???????????? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ? ? ?????? ?? ????????????
???????????? , ??????????, ??????????? .
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??-270102.65 ??









- ????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????? .
?? ?????? ????? ?? ???????? ?????????? ????????? ? ??????????? ??????? ? ?????????






?????? ???????????????? ? ????????????? ????? ?????????? ?????? ???? ???????? ??
??????????????????????????????? .
????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ?????? ? ?????? ????????? ? ?????????
????????.
???????????????????????????????????????????? :
- ? ??????? ?????? ?? ???????? ??????? ???????? ????????????????? ????? ? ??????????
???????????????? ;




- ???????? ???????????? ????? ? ???? ?????????????? ? ?????????? ??????????, ??????????????
?????????.
?????-????????????????????????????????????????????????? -????????-996 ??????????????? .
?????????????????????????????????????????????????? .
?????-???????? ??????? ?? ????????? ??????????? - 22 ?? ? ???????? ???????. ??????????????
?????? ???????? ? ????? ?-????????? ????? ?????, ?? ??????? ???????? ?????? ? ???????? ????????. ???
??????? ???? ??? ?????? ???????? ???????, ???? ???????????? ? ???????? ?????? ?? ??????? ?? ???????,




????????? ?? ????????? ????? ????? ? ????????? ? ??????. ??????? ? ??????? ???????? ?????
????????? ????????????? ?? ??????. ???????????? ?????? ????? ???????????? ?? ?????? ??? ??????
???????????. ?????? ????? ?????- ? ???????????. ?????? ? ??????? ???? ???????????? ? ?????
????????????? . ??? ?????? ????????? ???????????? ??????? ??????. ????????? ????????? ??????? ?????
(??????????????????? ), ????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????? .
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??-270102.65 ??
















?????????????????????????- T=72 ?????[?????9- ????????????????????-270102.65, ??????
?????????????????? ];
????????????????-??????????????????????- 16 [?????9- ????????????????????-270102.65, ??????
?????????????????? ];
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????9- ????????????????????-270102.65]  - ?/?=4800-92???;
????????????????- n=2 [?????9- ????????????????????-270102.65, ????????????????????????? ].
??-270102.65 ??































































































































































































































































































































































































































































?????????4 ????. - 1
????????4 ????. - 1
















































































?. ????????????????????(??1975 ????) ????????, ??????????????????? . ??????????????????????
??????????????????????????????????? . ?????????????????????????????????????????????????????????? ,
??????????????????????????????????? . ???????????????????????????????????275 ???????????????????
????????????????30 ?????????????????? . ???????????????277 ???, ?????????????????????. (2014). ???????
????????????????????????????? .
????????????????????????????????????? , ??????-?????????????????????????????????????????????
??????, ??275 ???????????????????????????????????? 30 ?????????????????? .
???????????????????????????????? -???????????????????????? . ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? , ???????????????? , ????????????????????? , ????
???????????????????????????????????????53), ?????????????????? , ????????????????????????????????????
1200 ????????????????? . ??????????????????????????????????????????????? , ???????????????????
???????????.













































































?1???????????? ??? ?2?????? ????????? ?3?????? ????????
?4?????? ????????? ?5?????? ????? ??? ?6?????? ????? ??
?7?????? ????? ??? ?8?????? ????? ?? ?9?????? ????? ?
??????????????????????????????(??. ????????2).
??=??+(?(?+1)-???? i; ?5=?3+(?4-???? ????????????? ? ????? ??
?1=??+(?1-???? ?????????? ? ???? ?? ?6=?4+(?5-???? ????????????? ? ????? ??
?2=?1+(?2-???? ??????????? ??????? ?? ?7=?5+(?6-???? ????????????? ? ????? ??
?3=?2+(?3-???? ????????????? ??????? ?? ?8=?6+(?7-???? ?????????????? ? ????? ??
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??-270102.65 ??
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?2= 1-  = 1- 18
51
 = 1-0,35=0,65;









1 ???????????1 = 134,16/142,7=0,94>0,6;































































































































































































































































































1953,5 5860,5 2859,48 5410727,48
1953,5 5860,5 2859,48 5410727,48
???.???.









25,245 8,415 11,22 3,648,48
25,245 8,415 11,22 57,15102,03
12,62 4,21 5,61 1,3523,79





















































1055,52 7261,07 10335,12 13475,38 9768,41 1805,29 2434,31 1071,10
2082,45 851,27 418,91 268,96
288,28 1623,7 1429,86 514,29 256,94 329,94
696,05 3920,37 3452,35 1241,73 620,37 796,62
696,05 3920,37 3452,35 1241,73 620,37 796,62
1048,03 5902,85 5198,17 1869,66 934,08 1199,46
1048,03 5902,85 5198,17 1869,66 934,08 1199,46
3,15 16,12 17,20 6,86 1,56 3,6
3,15 15,86 18,90 5,43 30,35 28,34














????. ????? ??????? ?????
????
????????? ?4
????????????????????????????????????????????? , ???????????? , ????????
????????????????????????????????? , ???????????? , ???????????????????????445-77 "?????

















































































































































































































































































??????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????? (?), ??????????????
????????????????????????????? :
?=???? ? ,
????????????????????? , ????????????????????????????? , ???.???./?; ??????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(????????2  ???????????7 ?????????????????????? ); ??????????????????????????????????? 1 ???.???. ???,
???????????????????? . 1 ????. 7.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? , ??????????????????????
?? ?? ???????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????? 5 ???????????1[14].
 ????????????????????????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????


































7 ????????????? ???????????-??,? 0,26
8 ?????????????????????? ???????????-??,? 0,39
























????. ????? ??????? ?????
????
????????? ?4
5.9 ???????????????????????????????????????? , ???????, ????, ????, ??????????????????????????
???????????????????????????? , ???????, ????, ????, ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? :
?=???? ? ,
??????- ?????????????????????? ; ?????????????????????? , ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? (????????2  ???????????7 ???
?????????????????? ); ?=1409,82???.????- ????????????????? ; ??- ???????????????????????1 ???.???

















































?????????????????????????? (???) ??????????????????????????????? (???). ???????????????? : ???????
????????????????????? , ??????????????????????? , ?????????????????????????????????????????? ,
??????????? , ?????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????
???????????? , ???????????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? , ???????????????????????????- ????????????????????????????????????? ,




??????????????????????-??????????????? , ???????????????????????????-????????????? ,
??????????????? , ???????????????????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????? :
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ,
??????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????? ;
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? (???????????????????????????? ) ??????, ??????????????????????????????? ;
- ????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????? , ??
????????????????????????????????????????????????????????????????? ;




- ??????????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????
??????????????????????-????????????????????????????????????????????????????? , ????????????????
???????????????????????? (???????????????) ???????????????????? ;





- ???????-??????????????????????????? , ???.?. ????????????????????1:2000, ????????????
?????????1:500;
- ???????????????????????????????????????? ;
- ???????????????????? , ???????????????????????????-??????????????????????? ;













????????????????? , ??????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????







????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????? .














?(?????? ? ?? ????? ??=0,51?;
?(????????? ?? ?????????=1,28?;
- ????????????????
?(?????? ? ?? ??????=0,8?;
- ???????:
?(?????? ???? ????? ??=0,11?;
2 ????????????????26:
- ?????????????? :
?(??????? ? ?? ???????=1,07?;
?(?????? ? ?? ????? ??=0,51?;
?(?????? ? ?? ??????=0,2?;
- ????????????????
?(?????? ? ?? ????? ??=0,40?;
?(?????? ? ?? ????? ??=0,85?;
?(?????? ? ?? ????? ??=0,15?;
3 ???????
?(??????? ?? ?? ?????? ???=1,13?;
?(?????? ? ?? ????? ???=0,45?.
?????????????????????????????????????????????????????????????? :
- ???????????????
?????1 (?????????????1,39?2,18?0,5?) ???= 2,42 + (89,95)/100 = 3,32?,
???????(???30.12.15-4) ???= 3,85 + (89,9)/100 = 4,75?,
???????(6000?1500?220??) ???= 2,8 + (89,95)/100 = 3,7?,
???????- ???????????????????????????????????????? (???????????????? ), ?;
???- ????????????????????????????????????????????????? (????????, ??????, ??????????, ????????
???.?.), ???????????????????????????????????????? ,?;
- ??????????????????????????????? (???. 1 ??2) - ???????????????????? :
???????(?????????????1,39?2,18?0,5?) ???= h?+h?+h?+h??= 3,6+0,5+2,18+3,6 = 9,88?,
???????(???30.12.15-4) ???= h?+h?+h?+h??= 3,6+0,5+0,24+4,0 = 8,34?,
???????(6000?1500?220??) ???= h?+h?+h?+h??= 4,99+0,5+0,22+3,6 = 9,22?,
184
??-270102.65 ??



























3 ?????????????-2-1,6 (?=3??, Q=2,0?);
4 ?????????????-4-3,2 (?=13,4??);
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1:40
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????????????? . ????????????????????????????????????? 1-2% ???????????????????????????
????????????? .
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????-??????????????????????? , ??????????????????????????????? , ???????,
?????????????????????? .?. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? . ??????????????????????????????????????? : ????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? -3,5 ?. ????????????????? , ????????????????
?????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6
?, ???????????????????????15 ?. ??????????????????????????????????????????????? 12 ?, ???????????
?????????????????????????????????????????????????? 3,5 ???5 ?
??????????, ?????????????????????????????????????? , ?????????????????????????? .
??????????????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????? 1 ??2 ?????????????(????????????





























































































































































????????????????????????????????????? . 1, 2 ????. 8. ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
     ????????= (??/??? ?? ?? 2,
 ????????????????????????????????? , ????????????????????? , ??????????????????????????????????
????????????????? (??, ?? , ??. ???.?.), ?????????????????????????????????????????????????????????????? ,
???????????? ,  ????????; ???????????????????????????????????????? , ??., ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ; ????????????????????????????? , ??., ??????????????????
????. 1 ????. 8.; ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? , ????????????
?????????????????????????????? ; ????????????????????????????????????????????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????? 1 ??2 ?????????????(????????????
??????) ???????????????? ; ??????????????????????????????????????????????????????? ; ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? .
??-270102.65 ??









??????????????????????????????????????????????????????????????????? - 740,55???. ???
???????????????????????????????? -750, ???????????=750???, ?????????3,5?4,5 (???????????????????? ).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? . ?????
??????????????????????????????????? :
???? ? ?????? ? ? ???????????????????????,




     ??????????????????????????????????? , ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? . ?????????????
???????????????????????????????????????? : Q=19,53?/???=0,33?/?. ??????????????????????????????????
???????????????? , ?.?. ??????????Q=10?/?. ????????D??????????????????????????????????????????? :
????? - ????????????????????? , ?/?; ?=1,2?/??- ???????????????????? , ?/?. ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????(????????????????? , ????????) ???????????????????????????????????????????????????
???????????? . ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










- ??????????????????????????????????????????????? - 0,75??;
- ???????????????????????????????????? - 33350??;
- ?????????????????????????????????????????????????? - 3160,52??;
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????? - 1401,75??;












- ??????????????????????????????????????? , ????????????????????????????? (??????????);
- ???????????????????????????????????????????????????????????? ;
- ??????????????????????????????????????? , ???????;
- ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ;





??????????????????????????????????????? , ??????????????????????????? , ???????????????????? ,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? . ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? , ?????????????????? , ???????, ????????????????? , ???????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? .








?????????, ?????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????? , ???????????
?????????, ?????????????????????????????????? , ??????????????? , ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????? :
- ?????????????????????????????? , ???????, ??????????????? , ????????????????????????????????
??????????????????????????? (6.1);
- ?????????????????????????????? , ???????, ?????????????????????????????????????????



























????????????????????????????? , ??????????????????????????? , ???????????????????????????
?????????????? , ?????????????????????????????????????????????? .
??????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????
????????????? , ???????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? .
???????, ??????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????














??????????? , ????????????????????????????????????????????????????????? , ??????????????
????????????????????????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????? (?????????????????? ), ???????????????????




????. ????? ??????? ?????
????
????????? ?4
?????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????? (????????
?????????????????????? , ???????????????????????? , ????????????????????????? .?.), ????????????
??????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? , ?????????????????????? , ???????????????????????
???????????????????????? .
????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????????????
???????(?????????), ???????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????
????????, ??????????????????? , ????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




























?????????????????????????????? - 1,69872 ???.???.;
??????????????????????????????? , ???.?. ??????????????????????????- 11 ???.;
??????????????????????????????? - 1,40982 ???.???.;
???????????????????????????????????? - 137 ???.;











????????? ??????????????? ??????????? ??????? ????????? ???????? ??????????????
????????????? ?????????, ?????????????? ????? ???????????????? ?????????????????? ????????,
???????????? ?? ??????????? ??????? ?????? ? ????? ???????? ? ?????????, ????? ??????????, ?????




























?????????, ??????????????????????????????????????????? , ???????????????????????? , ??????????
??????, ??????????????????? . ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????, ??????????????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? .), ???????????????????? (??
???????????????????????????????????????"?????????????????????????????????? .), ?????????????
???????????????????????? , ??????????????????????????????????? , ????????????????????????? .
??????????2012 ????????????????????????????????????????????????????????????????????? . ?
???????????????25 ??????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? . ??????






???????????????????? . ????????????????????. ????????????????????????????????????????????
?????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





- ??????????????????????? , ???????????????????????????????????????????? ????????????????? ,
???????????????????????????????????????? ;
- ???????????????????? , ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????;
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????????????????? . ???????????????????????????????????????????????????? , ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
- ???????????????????????????????????????????????? ;
- ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????? ;
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ,
??????????????????????? . ???????????, ???????????????????????????????





- ?????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? :
?????????????????????????????????????????????????????







- ?????????????????96 ???. ??.?.;
- ???????????????????????????25,1 ??;
- 11 ???????????????????1 ?????????????????????????????????? ;
- 20 ????????????????? ;
- ??????1000 ???????????? ;






II ????????????????? 2014 - 2015 ??.
III ????????????????? ??????????????.
IV ????????????????? ??????????????.
????????6.1.1 - ?????????????????????????????????????????? .????????????





















































































- ??????? ???????????? , ??????? ???????, ????????? ??????? ???????????? ? ????????? ?????;
???????????? ? ????????? ?? ???????????? ; ???????? ??????? ?? ??????????? ? ???????????
????????????? , ???????? ? ??????? ??????????? ????????????? , ? ????? ????????????? ??????? ?
???????????????????? ;
- ??????????????????-???????????????? .
? ?????? ??????? ?????????? ????????? ????? ?? ???????????????? ?????? ?? ??????????
??????? ? ?????????? ???????? ????????, ? ?????????????? ???????-?????????? ?????? ???????????
??????? ????????? ????????????? . ?????????????? , ??? ???????????? ???????????? ????? ?????????? ?
??????????????????? .
????????? ????? ?????????? ?? ??????? ?????, ???????????? ??? 81-35.2004 ? ??????????????
????????????????????????????-?????.
?????? ??????? ????? ???????? ?????? ?????? ??????, ??? ??? ??? ???????? ???? ???
??????????????????????????????????????????? .

































- ?????????????????????? , 2%
- ??????????????????????? . 2,5%









????????????? : ?????????, ???????

















































?? ????????? ????? ?????????? ???????? ??????? ?? ???????????????? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.
????????? ????????? ???????????-????????? ????? ? ????? ????????? ?????????????
???????????0,70-0,75
???=(????/?????)?100,                                               (1)
????????- ????????????????????????????????????????????????????? , ???.;
?????- ?????????????????????? (???????????????????????????????????????????????????? ), ???.;
??????- ???????????????????????????????????????????????? , %.

















































































??????? ????????? ?????? S? (??) ???????????? ??? ??????? ??????????????? ??????? ??
???????? ?????? ?????? ?? ?????? ??????, ??????? ??????????? ????? (???????, ???????, ???????,













???????????? ????? ?????? V??? (??) ???????? ??????????? ??????? ???????????? ??????????
??????? ??????????? ??????? (?????????? ?? ???????? ???????) ?? ????? ?????? ?? ??????? ??????
???????? ????. ???????????? ????? ???????? ??????? ??? ???????, ??????????? ??? ?????????? ??????,
???????? ? ????? ????? ??????. ????? ????????, ????????, ?????? ?????????, ??????????? ??? ?????????
??????, ? ????? ????? ?????? ?? ????????. ????? ???????????? ????? ???????????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????????????? .
??????? ??????? S??? (??) ???????????? ??? ????? ???????? ?????????, ??????????????? ???
??????? ?????????. ? ??????? ??????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ????????????? ??????? ???
?????????????? . ??????? ???????, ????????? ? ???????? ??????????????? ?????????, ????????? ??
?????? ?? ???????? ?????? ??????, ?? ? ?? ??????????, ?????????, ????????? ? ? ?????? ??????????,
???????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????????????? .
????? (????????) ??????? S? (??) ???????????? ??? ????? ???????? ???? ?????? ? ????????
?????????? ???????????? ???????? ????, ??????? ??????? ?????????? ??????, ????, ?????????? ????,
????, ???????????. ? ????? ??????? ????????????????? ?????? ???????? ????? ??????? ??????????,
????????, ???????????????????????????????? .
????????? ??????? S??? (??) ???????????? ??? ????? ???????? ?????????????? ?????, ?????????,
???????????????? ??????????, ?????????, ????????, ?????????, ????????, ??????????, ??????, ???????
????????, ??????????????????????? .?.
????????? ??????? S??? (??) ???????????? ??? ????? ????????, ??????? ????????????? ???
???????? ?????, ????????? ?????????? ? ???????, ??????????? ??? ???????????? ????????? ? ???????
???????????????? , ?????????-???????????? , ??????????????? ????????????, ???????????? , ? ?????
?????????????????????????? .
?????????????? ??????? S? (??)???????????? ????????, ??? ????? ????????, ??????????
??????????? ????????, ??????????? ???????, ?????????, ????????????? , ??????? ? ???????? ?
??????????? ?????? (??????????????? ??? ???????? ????????????, ??? ??????? ? ?????????, ? ????? ???
???????).
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? : ?1= S???. / S?.
????????????????????????????????????????????????????????????????? : ?2= V????/ S?.
??? ???? ???????? ?1 ? ??? ???? ???????? ?2, ??? ???????????? ????????????? ???????? ?
??????????????????????????? .
??????????? ???????????? ?3 - ????????? ??????? ??????????? ???????? ???? ? ?????
???????. ??? ???? ???????? ?3, ??? ?????????????? ?? ???????????? ? ??????? ?????
???????-???????????????????????????? . ?3= S???.??./S?.
???????? ?????????? ??????? ????????? (1 ??.? ??????? ???????, 1 ??.? ????? ???????, 1 ???.?
????????????? ??????)  ???????????? ????? ??????? ????? ??????? ????????? ?????????????? ?? ?????
???????, ????????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????? (??????) ?????????????????????? :
R?=(??/(??+??+????????????????? ???????????????????? ????????? ???????????? ???
??????=129724,15???.????- ??????????????????????? (????????);
??=16961,039???.???. - ???????????????????????????? (????????);
??=12005,646???.???. - ??????????????????????????????? (????????).
??=11099,968???.???. - ????????????????????????? (??????????????????????????????????????????? ).







????????????????? ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ?? ?????? ????????, ???????????
?????????? ? ??????. ????? ???????? ????? ????????? ????????????? ??? ??????????????? ??????? ??
??????????????????????????? , ???????????????????????????????????? .
??????? ???????? ? ?????????? ?? ?????????? ??????????? ?????????????? ? ?????????????
????????????? ? ?????????? ?????????? ??????? ????????????????? ? ?????????? ????? ??? ?
?????????????????????????????? .
????? ????? ??????????? ?????? ?? ?????? ????? (??), ?????? ?????????? ????? (???) ?
??????????? ??????? (??). ???????????? ?? ??????? ?????: ??????????? ?? ???????? ?????????? ?? ??????
??????? ? ??????? ???????? ????? ??? ????????, ????? ?????????????? ??????? ?? ??? ? ???????? ?
?????? ??????? ??????????? , ? ??????, ?????????????? ?????? ????? ?????????? ???????,
???????????????? ???????????, ????????????? ???????? ? ?. ?. ??? ?????????? ?? ??????????? ? ?????
????, ??? ??????????, ??????????, ??????????, ??????????, ?????????, ?????, ???????, ?????? ?????????? ?
??????. ? ????? ??? ?????????? ????????????? ??????? ?? ???? ????? ??????, ?? ???? ?????????? ??????
?????????????????? .
??? - ????? ? ????????????? , ?????????? ? ?????????? ?????????????? ???????? ?? ??????
????????. ??????? ???????? ??? ??????? ? ??????????? ?????????? (??????????) ??????? ????? ? ??
?????, ? ?????? ???????? ? ?????????? ??? ????? ?? ??????????? ??????? ????????, ???????????
??????????-?????????? ??????. ??????????? ??????????? ??????? ???????????? ? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? .
??????????? ???????????? ????? ? ?????? ???????????? ?????????? ????? ? ???????? ????? ??




? ??????? ???? ??????????? ??????? ?? ???????? ???????????? , ??????? ???????????? ? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? (??, ????, ?????).
????????? ??????????? ?????????? ???????, ?????????????? ??????????? ?????????
???????????? ?? ???? ?????????? ?????????????? ?????? (?????? ??????????? ??????????? -
???????????????? ??????). ?? ????????? ?????? ???????? ????????? ??????????????? ???????????
??????????? ?????? ? ??????????? ?????????? ???????????? (??????? ??????????, ???????? ?????? ? ??.).
?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ? ???????? ??????? ?????????. ???????????
??????????? ?? ?????? ?????????? ?????. ????????????? , ? ????????????? ?????? ?????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????? .
??????????? ??????????? ?? ?????? ????? ??? ???????????? ?????, ????????? ??? ???????????
??????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ????? ? ?????? ????????????? ??????. ?? ????,
????????????? ??? ??????????? ? ????? ?????? ???????????? ??????????? , ?????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????? .
????????? ????? ?????????????? ???????? ????????? ??????. ??? ????????????? ??????
?????????? ????? ??????????? ?????? ? ??????? ????????????? ??????????? ??????????? ? ?????
??????????? ??????????? ???????????????? ??????? ? ??????????? ??????????? ?????? ????????


































































- ??????????????????????????????????????????????????? . ??????I. ??????????????????
- ??????????????????????????????????????????????????? . ??????2. ???????????????????????????
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ?????? ???????????? ???????? ???????????? ????? ?????? ???? ????????? ????????????????
??????????? .
?? ??????? ?????????? ???????????? ???????? ?? ????????? ??????? ??????????? ???  ??????
???????????????????????????????????????? 23407-78.
???????????? ?????????? ? ????????? ???????????? ?????, ????? ???????????????? ,
?????????????????????????? ,  ???????????????????????????????????????????????????????????????????? .
?????????-??????? ????????? ? ???????? ??? ?????? ?????????? ?????? ???? ?????????
?????????????????????? ,  ?????????????????????????????????????? .
?? ???????????? ???????? ?????? ???? ???????????? ???????? ?????, ????????????? ??????????
????????????? .
???????????? ????????, ??????? ?????, ??????? ?????, ??????? ? ??????? ? ??? ? ?????? ?????
????? ?????? ???? ???????? ? ???????????? ? ???????????? ?? ?????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????? ?????? ???? ???????????, ??? ????????? ???????? ????????????? ??????????????
?? ?????????? . ???????????? ????? ? ???????????? ?????? ?? ???????????, ? ?????? ? ??? ????? ??????
???????????.
? ?????? ?? ???????????? ???????? ?????? ???? ??????????? ????? ???????? ???????
??????????, ???????????????????????????????- ????????????????????????????? .
???????? ???????? ?????????????? ?????? ???? ???????????? ????? ?? ?????? ????????? 10
??/?????????????????????????5 ??/???????????????? .
?? ?????????? ????????????? ?????? ???? ??????????? ????????? ???????? ? ????????. ???????
??? ???????? ???? ??????? ?????????, ???? ?????????? ?? ?? ???????? ????????????????? ????? ?
???????, ???????????????????????????????? .
??? ????????????? ?? ???????????? ???????? ??????? ???????, ?????? ?????? ???? ??????????,
???????????????????????????????????? , ????????????????????????? .
??????????- ???????????? ??????, ????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ???????????
???????????? ??????????????? ???????????? ? ? ??????????? ???, ??????????? ??????????? ???????,
??????????????????????????????????????? .
??????????? ?????????? ????? ? ?????? ?????????????? ? ???? ??????????? ?????????? ?
?????????????? .
????? ????? ????????????? ?????? ???? ?????????????????? ? ????????, ?????? ???? ?????????
??? ? ???????????? ? ???????????? ?????? ???????????????? : ???????? ?????????? ? ??????????
?????????????????????????????????? ??
????? ?????? ? ?????????????? ?????????????? ?????? ????? ????????????????? ??????????
??????????. ?? ??????????? ??????? ?????? ???? ???????? ??????? ????? ????????? ???????? ???????,







??? ?????? ??? ??????? ????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ????? ?????. ?????? ??????
????????????????????????? , ?????????????????????????? .
??????????? ??????? ???? ??? ?????????? ????????? ? ?????? ????? ?? ?????? ??????
???????????? ???????????? ?????????? ?????. ??????? ????? ?????? ???? ?????????? ?? ???????????
????????? ? ??????, ? ? ?????? ????????????? ?????? ????? ??????????, ???????? ? ?????????????????
??????????????????????????? .
?????? ??????????, ??????? ?? ??????? ????? ?????? ?????????????? ? ???????????????
?????????????????? , ?????????????? ???????????? ?????. ???????????? ????????? ? ??????? ?? ???????
?????????????????? , ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????? ????? ?? ?????????? ?????? ??????? ???????? ?? ???????? ??????? ??? ?
????????????????????????????????????????????????? .
??????? ?????? ???? ?????????? ??????????? , ??????? ?????? ???? ??????, ??????, ??????,
?????????????????? , ?????????????????????????????? .
7.3 ??????????????????????????????????????????? 160 (???????????
(????????????????????? , ??????????????????????? )).
??????????????????????????? , ???????????????????????????????????????????????????????????? :
?) ???????????????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? (????????????????????????????????????











??????????????? : ??????????????????dn = 8,5?, ???????h=3,2?, ?????????????????n = 8,03?, ???????
?????S??=63,52??. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? h01=2,2?.
???????????dn/h01=8,5/2,2=3,86. ??????????????????????0,2?. ??????????????????????????????????=0,7
(??????????????????Armstrong), ?????- ????=0,3 (???????????????? ), ?????- ???=0,7 (??????????).
???????????????????????????????????????????? .
213
????????7.3.1.2 - ???????????????????????????????????????????????????????????????? .?/??????????????
???????????????????????????????????????
1 ????????????????????????????????????? . ????????????????5.3 ???52.13330.2011:
?????? ???? ? ? ??? ??
????eN - ??????????????????????????????????????????????? ;
eH - ????????????????????????????????52.13330.2011, eH = 1,0% ?????????????????????????
?????????;
mN=0,9 - ????????????????????????????? , ???????????4 ???23-102-2003 ??????????????????????




???????????8.5.1.1 ??????????????????????????? =0,6% ??????????????????????????d?/h01=3,86. ??
?????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????????????????
??/??=29,8%.
????????????????????????????????????????????????? : 0,37*???= 0,298*63,52 = 18,93??.










































































































- ???????????- ????????????????????????????? ;
- ?????????????????h=3,2?, ????????????????????????h?=1,8??(???????????????????1,2?) ??3?;
- ????????????????????????????????????????????????????? ;
- ?????????????????????????????????????? .
????????????????2.2.1/2.1.1.1278-03 ????. 2 ?????????????????????????????????????????????????




???= ??? ?? ?? 0/??
????qi - ??????????? , ?????????????????????????????????? i-????????????????????????????? ,
????????????????????????? .1 ???23-102-2003;
ro - ??????????? , ??????????????????????????????????????????????????????????????? ,
?????????????????????????????????????????????????????????? , ????????????????????? , ??????????????
??????????.4 ???23-102-2003, ??????????????????????????????????????????????????? 0,8?????????????????? ;
???- ?????????????????? , ????????????????????????3 ?????23-05-95*. ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? =1,2. ??????????????????????????????????????
????????????? ;
?0 - ??????????????????????????????????? , ???????????????????????
?0=??? 2,
?????1=0,8 - ?????????????????????????????????????? , ????????????????????????? .7;
?2=0,75 - ??????????? , ????????????????????????????????????????????????? , ???????????????
?????????.7.
?i - ?????????????????????????????????????????????????????????? , ??????????????????????????
i-??????????????? , ??????????????????????? :
?i=0,01*(n1*n2),
?????n1- ??????????????????????? I, ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ;
 n2- ??????????????????????? II, ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? .
??????????? :
1 ??????????????????? I ????????????????????? .?.???????????????????????????????????????
(????????7.5.2.1), ??????????????????????? I - 0 ?????????1, ???????????????- ??????????????????
???????????? ; ???????????????????????????????????? I, ????????????????????????????????????????????
??????: n1=6;
????????, ??? ????? ????? ? ?? ??????? ????????? ???????? 20,5 ???????????????
??????????????????????? I;
2 ??????????? ?????? II ??? ??????? ??? ?? ???? ????????? ????? ???????, ????? ???






















































4 ?????????????????????????????????????????? , ????????????????????????? , ???????????
????????????????1 ???????????????????? , ?????????????????????=19? - ??????-8 ???=10? - ??????-6/4. ??
????????????????????????????????????????? .1 ???23-102-203 ??????????????????????????????
??????????? , ???????????????????????????????????????????????????? :
qi = 0,705 - ?????=19?;
qi = 0,58 - ?????=10?.
5 ???????????????????????????????????????????????? , ????dn/h01=8,5/2,2=3,86; lT/dn=0,5,
?n/dn=8,03/8,5=0,94;
6 ??????????????????????????????????=0,7 (??????????????????Armstrong), ?????- ????=0,3
(???????????????? ), ?????- ???=0,7 (??????????). ???????????????????????????????????????????? .
??????????????????????=63,52??, ????????????????- ??=63,52??, ?????????????- ???=105,73????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????? :
7 ??????????????????????????????????? .4 ???????????????????? , ????ro=3,31;
8 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????:
?0=??? ???? ? ? ???? ?
9 ????????23-05-95* ???????, ??????????????????????????????????????????????????????? = 1,2;
10 ??????????????????????? 1 ??????????????????????????????????????????? :
???= ??? ?? ?? 0/???????? ?? ????????? ? ???? ???? ? ??? ??? ??? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7.4.2.
?????: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? , ?????????????????????????????????????????????????????????? .
??-270102.65 ?? ????
????????? ?4
???? ???+ ??? ??+ ?? ?
????+???+??
?? ? ??????? ????? ?????? ????
63,52+105,73+63,52
=    = 0,6.































? ????????????-???????????? ????? ??????????? ????????????-????????????? ??????? ??????.
??????????? ???????????????? ??????? ???????? ?????, ???????? ? ????????? ??? ?????????? ??????? ?
??????????????? .
??????????-???????????????????????????????????????????????????????????????? 12 ?????SCAD, ??




? ????????????? ????? ?????????? ??????? ???? ?????????? ????????? ????? ?? ?????????? ,
?????? ?, ??????. ????????? ????????????? ?????? 20-?? ???????? ????  ? ????????????? ????? ?? ???
???28 ????????2014??335712,21 ???. ???.
? ????????? ??????? ?????????? ?????? ??????????? ????????????? , ? ??????? ?????




1 ????????????????????????????????????????????? . ?????????????????????29.12.2004 ???????????.
???.: ?????- ???????????????????.
2 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? . ????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????. ??11.06.2013. ?.:
????????????????????????????.
3 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????. ???? ?? ????????.: ????????????????????????????.
4 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? . ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????. ????? ?? ????????.: ?????????????? ,
????????????.
5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(???????????????????????????????????????????????????????????????? 16 ????????2008 ?????????
6 ?????????????????????????????????????????????????????????????? . ?????????????????????????? ,
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?? ??????
?.: ?????????????? , 2009.
7 ?????2.304-81 ?????????????????????????????????????????????????????????? . ???????????????? .
??????????? ?? ??????.: ????????????????????????????.
8 ??????????????????????????????????????????????????????????? . ?????????(??????????????????
2, 3). ??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?? ??????.: ?????????????? , 2007.
?????.
9 ????????????????????????????????????????????????????????????? . ????????(??????????????????
2, 3). ??????????????????????????? ????????????????3450-60; ?????????? ?? ??????.: ???????????????????????
4 ?.
10 ????4.2-07-2014 ???????????????????????????? . ????????????????????????????? , ???????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????4.2-07-2012; ???????????? ?????????????????:
?????????????????????.
11 ???15.13330.2012. ??????????????????????????????????? . ???????????????????????????????
?????????????????????? ?? ????????.: ???????????????? , 2012.
12 ???16.13330.2011 ???????????????????? . ???????????????????????????????? ?????????????????.
??? ?? ????????.: ?????????????????????.
13 ???17.13330.2011. ??????. ???????????????????????????????? ??????????????????????17.13330.2010;
????????? ?? ????????.: ?????????????????????.
14 ???20.13330.2011. ?????????????????????? . ???????????????????????????????? ?? ?? ????????
??????????20.13330.2010; ????????? ?? ????????.: ?????????????????????.
15 ???22.13330.2011. ????????????????????????????? . ???????????????????????????????? ?? ?? ???????
??????????22.13330.2010; ????????? ?? ????????.: ??????????????????????.
16 ???50-101-2004. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? /
????????????????????.: ??????????????????????.
17 ???24.13330.2011. ?????????????????? . ???????????????????????????????? ?? ?? ?????????????????
24.13330.2010; ????????? ?? ????????.: ?????????????????????.
18 ???29.13330.2011. ????. ?????????????????????????????????? ?????????????????????29.13330.2010;
????????? ?? ????????.: ?????????????????????.
19 ???44.13330.2011. ????????????????????????????????? . ????????????????????????????????2.09.04
??????????????????44.13330.2010; ????????? ?? ????????.: ?????????????????????.







21 ???50.13330.2012. ?????????????????????? . ???????????????????????????????? ??? ?? ???????????.
?? ?? ????????.: ????????????????????????????.
22 ???51.13330.2011. ?????????????? . ??????????????????????????????????? ?? ???????????????????
51.13330.2010;  ?????????? ?? ??????????.: ?????????????????????.
23 ???52.13330.2011. ?????????????????????????????????????? . ???????????????????????????????
???????????????????????52.13330.2010; ????????? ?? ????????.: ?????????????????????.
24 ???56.13330.2011. ??????????????????????? . ???????????????????????????????? ?????????????
??????????56.13330.2010 ?????57.13320.2010; ????????? ?? ????????.: ?????????????????????.
25 ???63.13330.2012. ????????????????????????????????????? . ?????????????????? .
???????????????????????????????? ??????????????????????? ?? ????????.: ???????????????? , 2012.
26 ???70.13330.2012. ????????????????????????????????? . ???????????????????????????????
?? ?? ????????????????? ?? ????????.: ??????????????????????.
27 ???131.13330.2012. ????????????????????????? . ????????????????????????????????23-01-99* -
????. 01.01.2013. - ?: ???????????????? , 2012.
28 14.13330.2011. ???????????????????????????????????? . ???????????????????????????????? II-7-81*
- ????. 01.06.2014. - ?: ???????????????? , 2014.
29 ?????12-03-2001. ?????????????????????????????????? : ??2 ?. ?. 1. ????????????????????????.
??? ?? ????????.: ?????????????????????.
30 ?????12-04-2002. ?????????????????????????????????? : ??2 ?. ?. 2. ????????????
???????????????????????????. 8-18 ?????III-4-80.* ?????????????????????.: ?????-??????, 2003.
31 ?????1.04.03-85*. ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????, ??????????????????? : ??2 ????????????????????????.: ????????, 1991.
32 ?????21-01-97*. ?????????????????????????????????????????? (?????????????????? ?????????.
??? ???????????.: ?????????????????????.
33 ????????????????????????????????????????????????????????? , ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? (????????????????????.: ????????????????????????.
34 ????81-35.2004. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? . - ?????????????????????.: ??????????????? , 2004.
35 ????81-33.2004. ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????.: ??????????????? , 2004.
36 ????81-25.2001. ???????????????????????????????????????????????????????????????




????????????? , ??????????????????????????????????? (?????????), ?????????????????????????? ?????.:
????????, 2009.
39 ????81-05-01-2001. ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????.: ??????????????? , 2001.
40 ????81-05-02-2001. ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????-??????????????????????????????? ???.: ????????, 2001.
41 ??-11-06-2007. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? -??????????????????????????. 01.07.2007.
42 ????: ?????????/ ??????????????????.: ??????????, 1987.
43 ???509-78. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????





44 ????81-02-2014. ????????????????????????????????? . ??????????????????????????
??????????????- ????. 28.08.14.- ?: ???"???????"
45 ??????????? , ?.?. ????????????????????????????????????????????????????????????????? / ?.?.
????????????????.: ??????????????????.
46 ????????, ?.?. ?????????????????????????????????????????????? . ????????????????????
?????????????? : ????. ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? / ?.?.
?????????????.: ??????????????????.
47 ???????, ?.?. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
????????????????/ ?.?. ???????, ?.?. ?????????, ?.?. ???- ???; ???. ?.?. ????????????.: ??????????????????;
48 ??????, ?.?. ?????????????????????????? . ??????????: ????. ??????????????????????????? .
????????????????????????????????????????? ?????.?. ??????, ?.?. ????????????.: ?????????????????????????.
49 ????????????????????????????????????? : ????. ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????.?. ??????????????? .; ???????.
?.?. ?????????????????????., ?????????.: ????. ?????????????????.
50 ??????, ?.?. ??????????????????????????????????????????????????????????? (???????): ????.
??????????????????????????? , ??????????????????????????????????????????/ ?.?. ???????????.: ???, 2007.
???????.
51 ????????, ?.?. ???????????????????????????????????????????????????? : ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????.?. ????????, ?.?. ?????????, ?.?. ??????????????????: ???????????????????????.
52 ????????, ?.?. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? : ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????? ?????.?. ????????, ?.?. ????????, ?.?. ????????, ?.?.
???????????????????????: ??????????????????????.
53 ?????????, ?.?. ?????????????????????????????????????????????????????????? : ???????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????/ ?.?. ??????????????????????, ??????????????????????.
54 ????????, ?.?. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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58 ???????????, ?.?. ????????????????????????? , ?????????????? : ??????-????????????????????
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??????????????????? ?????????????????????.?. ???????????, ?.?. ????????, ?.?. ???????????????????????:
???. ?????. ??-???????????????.
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61 ????????, ?.?. ????????????????????????? : ????????/ ?.?. ????????, ?.?. ?????????????.: ???,
?????????????.
62 ?????????, ?.?. ????????????????????????????????????????? : ????. ???????. ?. 2 / ?.?.
????????????????????., ???????. ??????????.: ???????????????????????.
63 ?????????, ?.?. ????????????????????????????????????????? : ????. ????????/ ?.?. ????????????
3-?????., ???????. ??????????.: ???????????????????????.
64 ????????????????????????? : ???????????????? . ????. ????. ??????????/ ?.?. ???????????? .; ???
???. ?.?. ???????????????????., ???????. ??????????.: ????????????????????????????????????????????.
65 ????????????????????????? : ??3 ?.: ????. ???????????????????????/ ?.?. ??????????.; ???. ???.
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66 ???????, ?.?. ???????????????????????????????????????????? : ?????. ?????????????????????
???????????????/ ?.?. ?????????????????????: ??????????????????????.
67 ???????, ?.?. ???????????????????????????????????????????????? : ?????. ????????????????????
????????????????????????????/ ?.?. ???????, ?.?. ??????????????????????: ??????????????????????.
68 ???????, ?.?. ??????????????????????????????????????????????????? : ?????.??????????
??????????????????????????????????????/ ?.?. ???????, ?.?. ?????????????????????: ????????, 2003. -54?.
69 ????, ?.?. ??????????????????????????????????????????????????????????? : ????. ????????/
?.?.????, ?.?. ?????????????????????: ???????????????????????.
70 ???????, ?.?. ???????????????????????????????????????????????????????????????? / ?.?.
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71 ???????, ?.?. ?????????????????? . ???????????????????????????????????????????? : ????. ???????
/ ?.?.?????????????????????: ??????????????????????.
?????????????????????????????????????
72 ?????????, ?.?. ??????????????????????????????? , ??????????????????? : ????????????????/ ?.?.
?????????, ?.?. ??????????????.: ??????????????????.
73 ???????, ?.?. ????????????????????????????????????????????????????? . ???????????
????????????????????? :  ????.  ?????????????????????/ ?.?. ??????????????????., ???????. ??????????.: ???,
?????????????.
74 ???????????????????? . ???????????????????? , ?????????????????????????/ ?. ????????????? .;
???????. ?.?. ??????????????.: ?????????????????????????.
75 ??????, ?.?. ????????????????????????????????????? . ??????????????????????????????????? :
????. ???????????????????????????? , ??????/ ?.?. ??????, ?.?. ????????????.: ???????????????????????????.
76 ???????, ?.?. ????????????????????????????????????????????????? : ????. ??????????????????/
?.?. ????????????.: ??????????????????.
77 ???????, ?.?. ????????????????????????????????????????????????????? : ????.  ?????????????????? .
????.  ????.  ???????????/  ?.?.  ???????, ?.?. ?????????????????????????????????????????.
78 ?????????, ?.?. ????????????????????????????????? : ?????????????????????????????? : ??2 ?. ?.1
/ ?.?. ?????????, ?.?. ?????????, ?.?. ????????????.: ????. ??????????????????.
79 ?????????, ?.?. ????????????????????????????????? : ?????????????????????????????? : ??2 ?. ?.
2 / ?.?. ?????????, ?.?. ?????????. ?.?. ???????. - ?.: ???????????????????????????.
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83 ???????????????????????? . ?????????/ ??????????????????.: ??????????, 1984.
84 ???????, ?.?. ???????????, ???????????????????????????????????????? . ????????/ ?.?. ???????,
?.?. ????????, ?.?. ????????????.: ???-????????????????????????????.
85 ????????, ?.?. ??????????????-???????????????????????????????????????????? :
??????-????????????????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????/ ?.?.
????????, ?.?. ?????????, ?.?. ?????????????????????: ???. ?????. ??-???????????????.
86 ???????, ?.?. ?????????????????????????????????????? : ????, ???????????????? . ????. ????,
??????????/ ?.?. ???????, ?.?. ???????????.: ????????????????????????????????????????????.
87 ??????????? , ???????????????????????????????????????????????????? : ????????/ ???????. ???.
??????.?. ???????????????????: ???????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????1 ????????2007 ???????????.
89 ??????, ?.?. ?????????????????????????????????????? : ????. ??????????, ??????/ ?.?.?????????
?.: ??????????????????.
90 ?????????????????? (?????????????): ??????????????????????????????????????????????????? /
?.?. ??????, ?.?. ???????, ?.?. ???????????????????????: ???. ?????. ??-?, 2012.
91 ????????, ?.?. ???????????????????????????? : ????????????/ ?.?. ????????, ?.?. ???????????,
?.?. ???????????????.: ????????????????????.
92 ????????.?. ?????????????????? (?????????????): ????????????????????????????, ???, 2009.
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95 ???????????????????????????-???????
96 ???????????????????????????????????????????? , ??????????????????????????????????????? (??
??????? ????????????????.: ???-????????????????????.
97 ??????, ?.?. ?????????????????????????????????? . ????????????????????????????????
????????????????????????????????????.?. ??????, ?.?. ?????, ?.?. ????????????.: ??????????????????.
98 ?????, ?.?. ???????????????????????????????????/ ?.?. ??????????.: ??????????????????????????.
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25-01.2-13/18-99.4-??).
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6-10-1504-75) ???2 ????.
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